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Forord De industrielle produktionsindeks i første del af hæftet er offentl iggjort med basisår 
1970 = 100. Sammenvejningen af de nationale indeks ti l fællesskabsindeks er baseret 
på værdit i lvæksten ti l faktorpris i 1970. Anden del indeholder produkt ionsoplysninger 
for 420 produkter opgjort i fysiske mængder. Oplysningerne for Vesttyskland omfatter 
Forbundsrepublikken Tyskland og Vest-Berlin. 
Fodnoter sidst i hæftet. 
Vorwort Die im ersten Teil des Heftes enthaltenen Indizes der industriellen Produktion werden 
auf der Basis 1970 = 100 veröffentl icht. Die Gewichtung der nationalen Indizes zu 
Gemeinschaftsindizes basiert sich auf der Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten in 
1970. Der zweite Teil enthält die mengenmäßigen Produktionsergebnisse von 420 
Erzeugnissen. Die Angaben für Deutschland beziehen sich auf das Bundesgebiet und 
Berlin (West). 
Die Fußnoten befinden sich am Ende des Heftes. 
Introduction The indices of industrial production published in the first part of this issue are based 
on the average of 1970 = 100. The weight ing scheme of the national indices into 
Communi ty indices is based on the gross value added at factor costs in 1970. The 
second part contains data, in physical units on the production of 420 products. The 
German data refer to the Federal terr i tory and Berlin (West). 
The footnotes can be found at the end of the bulletin. 
Avertissement Les indices de la production industrielle contenus dans la première partie de ce 
bulletin sont publiés sur la base 1970 = 100. La pondération des indices nationaux en 
indices communautaires se fonde sur la valeur brute aux coûts des facteurs en 1970. 
La deuxième partie porte sur la production en unités physiques de 420 produits. Les 
données allemandes couvrent le terr i toire fédéral et Berlin (Ouest). 
Les notes se trouvent à la f in du bulletin. 
Avvertenza Gli indici della produzione industriale contenuti nella prima parte del presente 
bollett ino sono pubblicati con base 1970 = 100. La ponderazione degli indici nazionali 
negli indici comunitar i si fonda sul valore grezzo al costo dei fattori nel 1970. La 
seconda parte riguarda la produzione in unità fisiche di 420 prodott i . Le cifre tedesche 
si riferiscono al terr i tor io federale e Berlino (occidentale). 
Le note si t rovano alla f ine del bollett ino. 
Voorwoord De in het eerste deel van dit bulletin opgenomen produktie-indices zijn gepubliceerd 
op basis 1970 = 100. De weging van de nationale indices tot Gemeenschapsindices 
berust op de bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten in 1970. In het tweede 
deel zijn de produktiecijfers in absolute hoeveelheden van 420 produkten opgenomen. 
De Duitse gegevens hebben betrekking op het federaal terr i tor ium m.i.v. Berlijn 
(West). 
De voetnoten bevinden zich aan het slot van het bullet in. 
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med 
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Glas- og glasvareindustri 
Fremsti l l ing af keramik, porcelæn og ildfaste produk­
ter 
Kemisk industr i 
Fremsti l l ing af kemofibre 
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Fremsti l l ing af kontormaskiner 
Elektroindustri 
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Næringsmiddel industr i 
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Teksti l industri (spinderier og væverier) 
Trikotagefabrikker 




Træindustr i (undt. t ræmøbel industr i ) 
Papir- og papirvareindustr i 
Gummi indust r i 
Bol igbyggeri 
Fodnote 
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Zeichen und Abkürzungen 
I . Te i l : Indizes der industriellen Produktion in den 
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 
2. Teil : Angaben über die Produktion von Grundstof-
fen und Fertigerzeugnissen in der Gemein-
schaft 
Kohlenbergbau; Brikettfabriken; Kokereien 
Gewinnung von Mineralöl und Erdgas; Mineralölver­
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Fahrzeugbau 
Feinmechanische und Uhrenindustr ie 
Herstellung von Ölen und Fetten tierischer und 
pflanzlicher Herkunft 
Nahrungsmit te l industr ie 
Getränke- und Tabakindustrie 
Text i l industr ie (Spinnerei und Weberei) 
Wirkerei und Strickerei 
Sonstiges Text i lgewerbe 
Herstel lung von Leder 
Schuhindustr ie 
Herstellung von Bekleidung und Wäsche 
Holzverarbeitung (außer Möbelherstel lung) 
Papier- und Pappeerzeugung und -Verarbeitung 
G um mi Verarbeitung 
Baugewerbe 
Fußnoten 
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Abréviat ions et signes employés 
1" par t ie : Indices de la production industrielle dans 
les pays de la Communauté 
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Tannerie - mégisserie 
Industrie des chaussures 
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Industrie du bois (à l 'exclusion de l ' industrie du 
meuble) 
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papier 
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Bâtiment et génie civil 
Notes 
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Produzione di elettricità e di gas 
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Costruzione di materiale da trasporto 
Meccanica f ine ed orologeria 
Industria dei grassi vegetali e animal i 
Industrie al imentar i 
Industrie delle bevande e del tabacco 
Industria tessile (filatura e tessitura) 
Fabbricazione di tessuti a magl ia, magl ier ie e calze 
Altre industrie tessil i 
Concia del cuoio e delle pelli 
Industria delle calzature 
Fabbricazione di articoli d 'abbig l iamento e biancheria 
Industria del legno (esclusa l ' industria del mobile) 
Industria della carta e della sua trasformazione 
Trasformazione della gomma 
Costruzione e genio civile 
Note 










































Tekens en afkort ingen 
Deel 1 : Indices van de industriële produktie ¡n de 
landen van de Gemeenschap 
Deel 2 : Produktiecijfers van enige basisgrondstoffen 
en bewerkte produkten in de Gemeenschap 
Winn ing en bewerking van vaste brandstoffen, cokes-
ovenbedr i jven 
Aardol ie- en aardgaswinning; aardolie-industr ie 
Elektriciteits- en gasbedri jven 
Winn ing van ertsen 
IJzer- en staalindustrie (volgens EGKS-Verdrag) 
Stalenbuizenfabrieken; trekkerijen en koudwalseri jen 
Vervaardiging en bewerking van non-ferrometalen 
Winn ing van bouwmater ia len en van vuurvaste en 
keramische klei 
Baksteen- en dakpannenfabrieken 
Bouwmater iaal fabr ieken; bewerking van niet-meta-
len mineralen 
Glas- en glaswarenfabrieken 
Aardewerkfabr ieken; vuurvast-materiaalfabrieken 
Chemische industr ie 
Kunstmatige en synthetische vezelfabrieken 
Gieteri jen; smeed-, pers-, stampwerk e.d. 
Gereedschappen-, ijzer-, staal- en andere metaalwa-
renfabrieken 
Machinebouw 
Bureau mach i nef abrieken 
Elektrotechnische industr ie 
Transportmiddelen industrie 
Fi jnmechanische en uurwerkindustr ie 
Vervaardiging van oliën en vetten van dierli jke of 
plantaardige oorsprong 
Voedingsmiddelenindustr ie 
Vervaardiging van dranken; tabaksnijverheid 
Text ielni jverheid (spinnerij en weveri j) 
Tricot- en kousenindustr ie 
Overige text ielni jverheid 
Leerlooieri jen 
Schoenindustr ie 
Confectiebedri jven van kleding 
Verwerking van hout (met uitzondering van de ver­
vaardiging van meubelen) 




Overzicht van de in de reeks „Industriestatistiek" 
verschenen artikelen 
VI 
S I G N A T U R E R O G FORKORTELSER ZEICHEN U N D A B K Ü R Z U N G E N 
Nul 
Ubetydel ig (i a lmindel ighed mindre end 1/2 af den 
anvendte enhed) 
Oplysning forel igger ikke 
Usikre eller anslåede tal 
Anslåede tal fra EUROSTAT 
Diskretioneret 
Ny eller revideret serie 
Kampagne: Periode på 12 måneder, sluttende i 















Terawatt t ime = 109 kWh 
Kalorie 
Terakalorie = 109 kcal 
Øvre brændværdi 
Nedre brændværdi 




Mi l l ion 
Mil l iard 
Ton/år 
Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor 
Ordet »comprising« betyder, at alle underposit io­
ner under en posit ion vil følge, medens ordene »of 
























I TB ) 
I BRT I 
Mio 
Mrd 
f jato ι 









Unbedeutend (im al lgemeinen weniger als die 
Hälfte der kleinsten in der betreffenden Reihe 
verwendeten Einheit oder Dezimale) 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Schätzung des Statistischen Amtes der Europä­
ischen Gemeinschaften 
Geheim 
Änderung des Inhalts einer Reihe 
Angaben für das Landwirtschaftsjahr, das im 















Terawattstunde = 109 kWh 
Kalorie 
Terakalorie = 109 kcal 
Oberer Heizwert 
Unterer Heizwert 




Mi l l ion 
Mil l iarde 
Jahrestonne 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaf­
ten 
Mit „ d a v o n " werden alle Fälle gekennzeichnet, in 
denen sämtl iche Unterposit ionen einer Position 
angegeben s ind; die Aufgl iederung in nur einige 
Unterposi t ionen w i rd durch „darun te r " kenntl ich 
gemacht. 
VII 
SYMBOLS AND ABBREVIATIONS ABRÉVIATIONS ET SIGNES EMPLOYÉS 
Nil 
Insignif icant (generally data less than half the unit 
used) 
No data available 
Uncertain or estimated data 
Estimate made by EUROSTAT 
Not available for publ ication 
New or revised series 















Terawatt­hour = 109 kWh 
Calorie 
Teracalorie = 109 kcal 
Gross calorific value 
Net calorific value 
Ton coal equivalent (7000 cal PCI/g) 
Horse power 
Ki lovolt­ampere 
Gross register ton 
Mi l l ion 
'000 mi l l ion 
Ton/year 
Statistical Office of the European Communi t ies 
The wo rd 'compr is ing ' means that all the subdiv­
isions of the preceding heading wi l l fo l low 
whereas the words 'of wh ich ' mean that only 


























Í TB 1 
l BRT I 
Mio 
Mrd 
I jato ι 
1 t /an J 
EUROSTAT 
davon 






Donnée très faible (généralement inférieure à la 
moit ié de la dernière unité ou décimale des nom­
bres ment ionnés sous rubrique) 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 
Estimation par l'Office statistique des Communau­
tés européennes 
Secret 
Changement de portée d'une série 
















Terawattheure = 109 kWh 
Calorie 
Teracalorie = 109 kcal 
Pouvoir calorif ique supérieur 
Pouvoir calorif ique inférieur 
Tonne équivalent charbon (7000 cal PCI/g) 
Cheval­vapeur 
Ki lovolt­ampère 
Tonneau de jauge brut 
Mi l l ion 
Mi l l iard 
Tonne/an 
Office statistique des Communautés Européennes 
A la suite des données se référant à un ensemble 
d'articles le mot «dont» indique la présence de 
certaines subdivisions détaillées tandis que le 
terme «soit» signale la présence de toutes les 
subdivisions du groupe général. 
VIII 
ABBREVIAZIONI E S IMBOLI IMPIEGATI TEKENS EN A F K O R T I N G E N 
Nulla 
Dato bassissimo (generalmente inferiore alla metà 
del l 'ul t ima unità o decimale delle cifre che appaio­
no nella colonna) 
Dato non disponibi le 
Dato incerto o valutato 
Valutazione fatta dall ' Istituto statistico delle Comu­
nità europee 
Segreto 
Variazione del contenuto della serie 
















Terawattora = 109 kWh 
Caloria 
Teracaloria = 109kcal 
Potere calorifico superiore 
Potere calorifico inferiore 








Istituto statistico delle Comunità europee 
La parola «dont» , dopo le cifre che si riferiscono 
ad un gruppo di art icol i , indica la presenza di 
alcune suddivisioni part icolari , mentre il termine 
«soit» significa che tutte le suddivisioni del grup­























f TB , 
1 BRT I 
Mio 
Mrd 
i jato 1 











Zeer kleine hoeveelheid (in het algemeen minder 
dan de helft van de kleinste in de betreffende 
reeks gebruikte eenheid of decimaal) 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Schatting van het Bureau voor de Statistiek der 
Europese Gemeenschappen 
Geheim 
Wijz iging in de inhoud van een reeks 
Boekjaar ( landbouw­, oogstjaar) dat in het aange­















Terawattuur = 109kWH 
Calorie 
Teracalorie = 109 kcal 
Calorische bovenwaarde 
Calorische onderwaarde 




Mi l joen 
Mil jard 
Ton/jaar 
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen­
schappen 
Met „ d a v o n " word t het geval aangeduid waar in 
een volledige onderverdel ing van de hoofdgroep 
word t gegeven; zijn slechts bepaalde onderdelen 
hiervan bekend, dan word t de aanduiding „darun­




Produktionsindeks for industrien 
i EF-medlemsiandene 
Première partie 
Indices de la production industrielle 
dans les pays de la Communauté 
Erster Teil 
Indizes der industriellen Produktion 
in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 
Prima parte 
Indici della produzione industriale 
nei paesi della Comunità 
First part 
Indices of industrial production 
in the member countries of the Community 
Eerste deel 
Indices van de industriële produktie 
in de landen van de Gemeenschap 
NACE 


























451 + 452 
453 + 454 + 456 
46 
471 + 472 
473 
481 + 482 
483 
Hele indus t r ien (undt . bygger i ) 
Investe r ings gode indus t r i 
Fo rb rugsgode indus t r i 
M e l l e m p r o d u k t i n d u s t r i 
Rås to fudv ind ing 
F rems t i l l i ngsv i r ksomhed i alt 
Energi 
Ku lm ined r i f t {he runder f r ems t i l l i ng af br iket ter) 
Koksværker 
U d v i n d i n g af jo rdo l ie og naturgas 
M ine ra lo l i e i ndus t r i 
F remst i l l i ng o g d i s t r i bu t i on af e lektr ic i te t , gas, 
d a m p o g v a r m t vand 
U d v i n d i n g o g f o r a r b e j d n i n g af m a l m e 
Fremst i l l i ng o g p r i m æ r b e a r b e j d n i n g af meta l le r 
U d v i n d i n g af ikke­energet iske m inera le r (undta­
gen m a l m e ) ; u d v i n d i n g af tø rv 
Sten­ , l e r ­ o g g las indus t r i 
Kemisk indus t r i 
F remst i l l i ng af kemo f i b re 
Me ta l f o ra rbe jdende indust r i 
F remst i l l i ng af meta lvarer 
Mask in i ndus t r i 
F remst i l l i ng af kon to rmask ine r samt databe­
hand l i ngsan læg o g ­udstyr 
Elektro indus t r i 
A u t o m o b i l i n d u s t r i 
T r a n s p o r t m i d d e l i n d u s t r i ( und tagen a u t o m o b i l ­
indust r i ) 
Nær ings ­ og nyde l sesm idde l i ndus t r i 
N æ r i n g s m i d d e l i n d u s t r i 
Dr inke vare indus t r i 
Tobaks indus t r i 
Teks t i l indus t r i 
Læder indus t r i 
Fodtøjs­ og bek lædn ings indus t r i 
Fod to js indus t r i 
Bek lædn ings indus t r i 
Træ­ o g t r æ m ø b e l i n d u s t r i 
Papir­ o g pap indus t r j 
Trykker ier og indus t r i i t i l kny tn ing t i l t rykker ier 
G u m m i i n d u s t r i 
P last indust r i 
Gesamte Indust r ie (ohne Baugewerbe) 
Inves t i t i onsgü te r indus t r i en 
K o n s u m g úte r in du str ie π 
Grundsto f f ­ und P roduk t i onsgü te r i ndus t r i en 
Bergbau 
Verarbe i tende Incus t r ie 
Energie 
Koh lenbe rgbau (e insch l . Hers te l lung von Br i ­
ketts) 
Kokere i 
G e w i n n u n g v o n Erdöl und Erdgas 
M ine ra l ö l ve ra rbe i t ung 
Erzeugung und Ver te i l ung v o n Elektr izi tät, Gas, 
Dampf und W a r m w a s s e r 
Erzbergbau ( G e w i n n u n g und Au fbe re i t ung ) 
Erzeugung und erste Bearbe i tung von Me ta l l en 
G e w i n n u n g v o n n ich t ­energet ischen M ine ra l i en 
(ohne Erze); T o r f g e w i n n u n g 
Be­ u n d Vera rbe i tung v o n Ste inen u n d E rden ; 
Hers te l lung und Ve ra rbe i t ung von Glas 
Chemische Indust r ie 
Chemie faser indus t r ie 
Me ta l l ve ra rbe i tende Indust r ie 
Hers te l lung v o n Meta l le rzeugn issen 
M a s c h i n e n b a u 
Hers te l lung v o n B ü r o m a s c h i n e n sow ie Daten­
ve ra rbe i t ungsge rä ten und ­e in r i ch tungen 
Elekt ro technik 
Bau v o n K ra f twagen und deren Einzel te i len 
Fahrzeugbau (ohne Bau v o n Kra f twagen) 
Nah rungs ­ und G e n u ß m i t t e l g e w e r b e 
N a h r u n g s m i t t e l g e w e r b e 
Hers te l lung v o n Get ränken 
Tabakve ra rbe i tung 
Tex t i l i ndus t r ie 
Leder indust r ie 
Schuh ­ u n d Bek le idungsgewerbe 
Hers te l lung v o n Schuhen 
Bek le idungsgewerbe 
Be­ und Vera rbe i tung v o n Holz 
Papier indust r ie 
Druckere i und ve rwand te Gewerbe 
G u m m i v e r a r b e i t e n d e s Gewerbe 
Ve ra rbe i t ung v o n Kunsts to f fen 
Tota l indus t ry (exc lud ing cons t ruc t ion) 
Capi ta l goods indust r ies 
Consumer goods indust r ies 
In te rmed ia te p roduc ts indust r ies 
M i n i n g and qua r r y i ng 
Manu fac tu r i ng indust r ies 
Energy 
Ex t rac t ion and b r i que t t i ng of so l id fuels 
Coke ovens 
Ext rac t ion of pe t ro l eum and natura l gas 
M ine ra l oi l re f in ing 
P roduc t i on and d i s t r i bu t i on of e lectr ic i ty , gas, 
s team and hot wa te r 
Ext rac t ion a n d p repara t ion of meta l l i f e rous ores 
P roduc t ion and p re l im ina ry p rocess ing of meta ls 
Ext rac t ion of m inera ls o ther than meta l l i f e rous 
and energy p r o d u c i n g m ine ra l s ; peat ex t rac t ion 
Manu fac tu re of non­meta l l i c m ine ra l p roduc ts 
Chemica l i ndus t ry 
M a n ­ m a d e f ib res indus t ry 
Eng ineer ing and al l ied indust r ies 
Manu fac tu re of meta l ar t ic les 
Mechan ica l eng ineer ing 
Manu fac tu re of off ice mach ine ry and data proces­
s ing m a c h i n e r y 
Electr ical eng inee r i ng 
Manu fac tu re of m o t o r vehic les and of m o t o r 
vehic le parts and accessor ies 
Manu fac tu re of other means of t ranspor t 
Food , dr ink and tobacco indus t ry 
P roduc t ion of vegetab le and an ima l oi ls and fa ts ; 
o ther f ood m a n u f a c t u r i n g 
Dr ink indust r ies 
Manu fac tu re of tobacco products 
Text i le i ndus t ry 
Leather and leather goods indus t ry 
Foo twear and c lo th ing indus t ry 
Foo twear manu fac tu re 
C lo th ing indus t ry 
T imbe r and w o o d e n fu rn i t u re indust r ies 
Pulp, paper , paperboard and manu fac tu re thereof 
Pr in t ing and al l ied indust r ies 
Rubber manu fac tu re 
Process ing of plast ics 
Bygger i Baugewerbe Bu i ld ing and civi l eng ineer ing 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
Industries productrices des biens d'investisse­
ment 
Industries productrices des biens de consomma­
tion 
Industries productrices des matières premières 




Extraction et agglomération de combustibles soli­
des 
Cokeries 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Production et distribution d'énergie électrique, de 
gaz, de vapeur et d'eau chaude 
Extraction et préparation de minerais métalliques 
Production et première transformation des 
métaux 
Extraction de minéraux autres que métalliques et 
énergétiques; tourbières 
Insieme dell'industria (senza edilizia) 
Industrie produttrici dì beni di investimento 
Industrie produttrici di beni di consumo 





Estrazione e agglomerazione di combustibili 
solidi 
Cokerie 
Estrazione di petrolio e di gas naturali 
Industria petrolifera 
Produzione e distribuzione dì elettricità, gas, 
vapore e acqua calda 
Estrazione e preparazione di minerali metalli 
Produzione e prima trasformazione dei metallici 
Estrazione di minerali diversi da quelli metallici 
e energetici; torbiere 
Industrie des produits minéraux non métalliques Industria dei prodotti minerali non metallici 
Industrie chimique 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Industrie transformatrice des métaux 
Fabrication d'ouvrages en métaux 
Construction de machines et de matériel mécani­
que 
Construction de machines de bureau et de machi­
nes et installation pour le traitement de l'informa­
tion 
Construction électrique et électronique 
Construction d'automobiles et pièces détachées 
Construction d'autre matériel de transport 
Industries des produits alimentaires, des boissons 
et du tabac 
Industrie des corps gras et des aliments 
Industrie des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie du cuir 
Industrie de la chaussure et de l'habillement 
Industrie de la chaussure 
Industrie de l'habillement 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Production et transformation du papier et du 
carton 
Imprimerie 
Industrie du caoutchouc 
Industries transformatrices des matières plasti­
ques 
Industrie du bâtiment et du génie civil 
Industria chimica 
Fabbricazione di fibre artificiali e sintetiche 
Industrie meccaniche 
Fabbricazione dì oggetti in metallo 
Costruzione di macchine e di materiale mecca­
nico 
Costruzione di macchine per ufficio e macchine 
e impianti per l'elaborazione dei dati 
Costruzione elettrica ed elettronica 
Costruzione di automobili e pezzi staccati 
Costruzione di altri mezzi di trasporto 
Industrie alimentari, delle bevande e del ta­
bacco 
Industria dei prodotti alimentari 
Industria delle bevande 
Industria del tabacco 
Industria tessile 
Industria del cuoio 
Fabbricazione di calzature, di articoli d'abbiglia­
mento 
Fabbricazione di calzature 
Fabbricazione di articoli d'abbigliamento 
Industria del legno e del mobile in legno 
Produzione e trasformazione della carta e del 
cartone 
Stampa e industrie affini 
Industria della gomma 
Trasformazione delle materie plastiche 
Industria edilizia e del genio civile 
Nijverheid (excl. bouwnijverheid) 
Investeringsgoederenindustrie 
Consumptiegoederenindustrie 




Winning en bewerking van vaste brandstoffen 
Cokesovenbedrijven 
Aardolie- en aardgaswinning 
Aardolie-industrie 
Produktie en distributie van elektriciteit, gas, 
stoom en warm water 
Winning en voorbewerking van ertsen 
Vervaardiging en eerste verwerking van meta­
len 
Winning van niet-energetische mineralen (met 
uitzondering van ertsen); veenderijen 
Vervaardiging van steen, cement, betonwaren, 
aardewerk, glas e.d. 
Chemische industrie 
Kunstmatige en synthetische continugaren- en 
vezelfabrieken 
Metaalverwerkende industrie 
Vervaardiging van produkten uit metaal 
Machinebouw 
Bureaumachinefabrieken; fabrieken van machi­
nes voor informatieverwerking 
Elektrotechnische industrie 
Automobielbouw; fabrieken van auto-onderde­
len 
Overige transportmiddelenfabrieken 
Voedings- en genotmiddelenindustrie 
Voedingsmiddelenindustrie 




Schoen- en kledingnijverheid 
Schoenindustrie 
Kledingnijverheid 
Houtindustrie; fabrieken van houten meubelen 
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Indices of industrial production Indices de la production industrielle 











































































EUR 9 BR Deutschland France Italia Nederland 
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Indices of industrial production Indices de la production industrielle 












































































1 1 5 
1 1 0 
1 1 9 
1 0 7 
9 0 
1 2 7 
1 3 1 
1 3 4 
1 1 9 
1 2 1 
1 2 6 
1 2 7 
1 1 6 
1 2 5 
1 2 5 
1 0 7 
9 3 
















1 1 9 
1 0 7 
1 1 7 
1 0 5 
9 2 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 8 
1 2 1 
1 2 5 
1 2 8 
1 2 7 
1 2 4 
1 2 0 
1 2 1 
1 0 4 
9 1 
1 1 7 
1 1 6 
1 1 6 
1 2 1 
1 1 8 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 4 
1 2 2 
1 2 2 
1 2 1 
1 1 9 
1 2 0 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 7 
BR 
Deutsch land France Italia 
Consumer goods industries 
pe 
0 9 
1 0 6 
1 1 3 
9 5 
9 8 
1 1 8 
1 2 5 
1 3 0 
1 1 1 
1 1 4 
1 1 9 
1 2 0 
1 0 0 
1 2 3 
1 2 2 
1 0 2 
9 8 
1 1 7 
r work ing 
1 2 7 
1 2 0 
1 3 4 
1 2 4 
6 ? 
I 4 4 
1 4 9 
1 5 3 
1 4 3 
1 4 9 
1 4 9 
1 5 3 
1 4 8 
1 4 4 
1 5 1 
1 1 7 
7 2 




































1 1 6 
1 0 5 
1 1 6 
1 0 6 
1 0 3 
1 1 9 
1 2 1 
1 2 4 
1 1 4 
1 1 7 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 6 
1 2 0 
1 2 2 
1 0 6 
1 0 3 
1 1 6 
r work ing 
121 
1 0 7 
1 1 7 
1 0 4 
8 0 
1 2 4 
1 2 0 
1 2 9 
1 2 4 
1 2 9 
1 3 1 
1 2 8 
1 2 3 
1 1 7 
1 2 4 
1 0 4 
7 8 
1 1 8 
seasonally ad 
1 1 7 
1 1 6 
1 1 9 
1 1 8 
1 1 7 
1 1 7 
1 2 2 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 2 
1 1 9 
1 1 9 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 6 
1 1 7 
1 2 2 
1 1 6 
1 2 3 
1 2 2 
1 2 4 
1 2 3 
1 2 3 
1 1 9 
1 1 6 
1 2 2 
1 1 7 
1 1 6 
1 1 7 
day 
usted 
1 1 9 
1 1 0 
1 2 5 
1 2 7 
7 0 
1 4 6 
1 3 9 
1 4 2 
1 3 1 
1 3 1 
1 3 6 
1 3 3 
1 3 1 
1 3 0 
1 2 6 
1 2 2 
7 2 
















1 2 0 
1 0 8 
1 2 2 
1 2 4 
7 2 
1 3 0 
1 2 7 
1 3 3 
1 2 9 
1 3 1 
1 3 4 
1 3 1 
1 2 8 
1 2 9 
1 2 3 
1 1 8 
6 9 
1 2 3 
1 2 3 
1 1 6 
1 2 6 
1 2 3 
1 2 8 
1 3 2 
1 3 0 
1 3 0 
1 2 8 
1 2 4 
1 2 5 
1 1 9 
1 1 9 
1 1 7 
1 1 9 
Neder land 
1 0 9 
1 0 6 
1 1 1 
9 5 
1 0 3 
1 2 3 
1 2 8 
1 2 3 
1 1 1 
1 0 ? 
1 0 7 
1 1 0 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 1 
9 1 















1 3 3 
1 ? 3 
1 3 7 
1 0 ? 
1 ? ? 
1 3 ? 
1 3 7 
1 4 8 
1 5 6 
1 5 5 
1 5 3 
1 4 8 
1 4 7 
1 3 3 
1 ? 9 
1 0 ? 
1 1 7 
1 3 3 
1 3 7 
1 3 8 
1 3 4 
1 3 8 
1 4 8 
1 4 5 
1 4 0 
1 3 8 
1 4 3 
1 3 7 
1 3 8 
1 3 5 
1 3 4 
Be lg ique / 
België L u x e m b o u r g 
Industries 
1 ? ? 
1 1 5 
1 ? 1 
9 ? 
1 1 1 
1 3 0 
1 3 ? 
1 2 9 
1 1 2 
1 1 8 
1 ? 5 
1 3 ? 
1 ? 9 
1 2 7 
1 3 0 
8 6 















Un i t ed 
K i n g d o m I re land Danmark 
productrices des biens de consommation 
pa 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 2 
1 4 1 
1 2 2 
1 2 ? 
1 1 3 
1 1 5 
1 0 8 
1 1 6 
1 1 1 
1 ? 7 
1 1 7 
1 3 7 
1 3 8 
1 3 9 
1 1 3 
1 1 8 
■ jours ouvrables 
1 1 6 
1 1 0 
1 1 2 
1 0 9 
1 0 4 
1 1 7 
1 2 4 
1 2 4 
1 1 0 
1 1 1 
1 1 8 
1 1 8 
1 1 1 
1 1 4 
1 1 0 
1 0 8 
1 0 6 
































Industries productrices des 
1 2 0 
1 0 4 
1 1 5 
8 6 
1 0 5 
1 ? ? 
1 ? 5 
1 ? 7 
1 1 3 
1 1 7 
1 ? 0 
1 2 0 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 0 
8 1 
1 0 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 8 
1 2 1 
1 1 9 
1 1 4 
1 1 8 
1 1 7 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 6 
1 1 2 
1 1 5 
isés 
— ­_ — — — — — 
_ — — — — — — — 
— — — — — _ — — — — — — — 
1 0 6 
1 0 4 
1 1 ? 
8 8 
1 2 4 
1 ? 3 
1 1 8 
1 1 6 
1 0 1 
1 0 4 
1 0 6 
1 ? ? 
9 8 
1 0 5 
1 1 6 
8 6 
1 ? 7 

















ou des biens intermédiaires 
par jours ouvrables 











1 0 0 
9 7 
1 0 4 




1 0 5 
9 8 
1 0 3 
8 9 
8 6 
1 0 1 
1 0 8 
1 1 4 
1 0 6 
1 1 3 
1 1 6 
1 1 4 
1 0 5 





















1 0 0 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 4 
1 0 6 
1 1 0 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 7 
1 0 3 
1 0 5 
1 0 4 
1 0 3 
isés 
— — 
— — — — — 
— — — — — — — 
— — — — — 
— — — — — — 
1 0 7 
9 8 
1 1 ? 
6 9 
1 ? 1 
1 3 2 
1 2 2 
1 2 4 
1 0 2 
1 0 ? 
1 0 3 
1 3 0 
1 0 5 
1 1 1 
1 3 4 
6 7 
1 2 9 
1 3 3 
1 0 6 
1 1 4 
1 1 8 
1 0 9 
1 1 7 
1 1 4 
1 1 ? 
1 0 9 
1 2 1 
1 0 4 
1 0 6 
1 2 0 
1 0 4 
1 1 8 
1 1 5 
Indices of industrial production Indices de la production industrielle 













































































































BR Deutschland France Italia 






















































































































































































































































































































































urg United Kingdom Ireland D a n m a r k 
ndustries extractives 
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Extraction and briquett 
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Extraction et agglomération 
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Extraction de pétrole 
et de gaz naturel 
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jduction and distribution of electricity. 
gas, steam and hot water 
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Deutsch land France Italia 
Extraction and preparation 
of metalliferous ores 
per work ing day 


































































Production and preliminary 
processing of metals 
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Production et première 
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ifacture of non-metallic mineral products 
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Man-made fibres industry 






























































































































































































































































































































































Production de fibres artificielles et synthétiques 
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Manufacture of office machinery 
and data processing machinery 
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Construction de machines et de matériel mécanique 











































































































































































































Construction de machines de bureau et de machines 
et installations pour le traitement de l'information 
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Industrie des produits alimentaires. 
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Production of vegetable and animal oils 
and fats; other food manufacturing 



















































































Industrie des corps gras 
et des aliments 

































































































































































































































































































































































































































































Indices of industr ial product ion Indices de la product ion industrielle 
1970 = 100 
BR 
Deutsch land 
Be lg ique / 
Belg ië L u x e m b o u r g 
Un i t ed 



































Manufacture of tobacco products 

































































































































































































































































































































































Industrie du tabac 
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Footwear and clothing industry 







































































































































































































































































































Industrie du cuir 
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Industrie de la chaussure et de l'habillement 
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Deutschland France Italia 
Footwear manufacture 
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Industrie de la chaussure 
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Timber and wooden furniture industries 






























































Paper and board industry 
per work ing day 
seasonally adjusted 
Industrie du bois et du meuble en bois 


















































































































Production et transformation du papier et du carton 
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Indices of industrial production Indices de la production industrielle 
1970 ­ 100 
BR 
Deutschland 
Be lg ique / 




















































Processing of plastics 

































Industries transformatrices des matières plastiques 






























































































































Building and civil engineering 
per work ing day 
Industrie du bâtiment et du génie civil 





















































































































Oplysninger om produktionen 
af råstoffer og færdigvarer i EF 
Zweiter Teil 
Angaben über die Produktion von 
Grundstoffen und Fertigerzeugnissen 
in der Gemeinschaft 
Second part 
Data on the production in the 
Community of basic materials 
and manufactured goods 
Deuxième partie 
Données sur la production dans la 
Communauté de certaines matières 
de base et articles élaborés 
Seconda parte 
Dati sulla produzione 
nella Comunità di alcune materie 
prime ed articoli elaborati 
Tweede deel 
Produktiecijfers van enige 
basisgrondstoffen en bewerkte 
produkten in de Gemeenschap 





Extracting and briquetting of 
solid fuels; coke ovens 
11/12 Extraction et agglomération 
de combustibles solides; Cokeries 
Estrazione e agglomerazione di 
combustibili solidi; Cokerie 
Winning en bewerking van vaste 
brandstoffen; Cokesoven bedrijven 
Steinkohle 
Houil le 
Carbon fossi le 
Steenkolen 




Agg lomérés de houi l le 
Agg lomera t i di carbon fossi le 
Steenkoolbr iketten 










Coke de four et semi­coke de 
houi l le 
Coke da cokeria 
Cokesovencokes 
Coke de four 




















































m ! , m3 
t, hl. . . 
Mio t 
Mio t 
M io t 
M io t 
Mio t 
M io t 
M io t 
M io t 
Mio t 
Mio t 
M io t 
M io t 
Mio t 
M io t 


















Min * S K E 
M , 0 t t e c Ρ 



























































































































































































































































Udvinding af mineralsk olie og naturgas; 
mineralolieraffinaderi 
Gewinnung von Mineralöl und Erdgas; 
Mineralölverarbeitung 
Extraction of petroleum and natural gas; 
mineral oil refining 
13/14 Extraction de pétrole et de gaz naturel; 
Raffinage de pétrole 
Estrazione di petrolio e di gas naturale; 
Industria petrolifera 




Petrol io greggio 
Ruwe aardol ie 
Crude oil 
Råolie 
Erd­ und Grubengas 
Gaz naturel , y compr is gr isou 
Gas naturale (metano) 
Aard­ en mi jngas 
Gaz naturel , y compr is gr isou 
Natural gas (incl. col l iery­
methane) 
Flüssiggas') 
Gaz l iquéf iés') 
Gas l iquefatt i ' ) 
Vloeibaar gas') 
Gaz l iquéf iés') 
Liquif ied gas') 
Liquif ied gas') 
Flydende gas') 
Motorbenz in ' ) 
Essences moteur ' ) 
Benzina moto r i ' ) 
Motoren benzine') 
Essences moteur ' ) 
Motor spi r i t ' ) 
Motor spir i t ' ) 
Motorbenz in ' ) 
Petroleum u. F lugturbinen­
kraftstoff ' ) 
Pétrole lampant et Carburéac­
teurs ' ) 
Petrolio e Carboturbo ' ) 
Petroleum en Jet Fuels') 
Pétrole lampant et Carburéac­
teurs ' ) 
Kerosines and Jet fuels ' ) 
Kerosines and Jet fue ls ' ) 



















































m2, m3 t, hl. . . 
Mio t 
Mio t 
M io t 
M io t 
M io t 
M io t 





» » » 
IO3 Teal 
(GCV) 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 

































































































































































































































































































































































































Dieselkraftstoff u. Desti l lat­Hei­
zöle') 
Gasoil et fuel­oi l f lu ide ' ) 
Gasol io ' ) 
Gas­, Diesel­ en lichte stook­
ol ie ' ) 
Gasoil et fuel­oi l f lu ide ' ) 
Gas/Diesel o i l ' ) 
Gas/Diesel o i l ' ) 
Gasolie og dieselol ie ' ) 
Rückstands­Heizöle') 
Fuel­oil résiduel ') 
Olio combust ib i le ' ) 
Residuele stookol ie ' ) 
Fuel­oil résiduel ') 
Residual fuel o i l ' ) 
Residual fuel o i l ' ) 
Svær fuelo l ie ' ) 
Schmierstof fe 
Lubri f iants 
Lubri f icanti 
Smeerol iën en ­vetten 

















































m2, m3 t, hl. . . 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
















































































































































































































































































































Elektricitet­ og gasfremstilling 
Elektrizitäts­ und Gaserzeugung 
Production of electricity and gas 
16 Production d'électricité et de gaz 
Produzione di elettricità e di gas 
Elektriciteits­ en gasbedrijven 
Elektrizität — sämtl iche Kraft­
werke ' ) 
Énergie électr ique — ensemble 
des centrales') 
Energia elettrica — tut te le cen­
t ra l i ' ) 
Elektriciteit — alle centrales') 
Énergie électr ique — ensemble 
des centrales') 
Electric energy — f r o m all sta­
t ions ' ) 
Electrical energy — f r o m all sta­
t ions ' ) 
Elektricitet — samt l ige kraftvær­
ker') 
comprising : 
— herkömml iche Wärmekraf t ­
werke ' ) 
— centrales thermiques classi­
ques' ) 
— central i termoelet t r iche tra­
diz ional i ' ) 
— convent ionele thermische 
centrales') 
— centrales thermiques classi­
ques' ) 
— centrales thermiques classi­
ques ' ) 
— convent ional thermal sta­
t ions ' ) 
— convent ional thermal sta­
t ions ' ) 
— konvent ionel le kraftværker ') 
— Wasserkraf twerke') 
— centrales hydraul iques ' ) 
— central i idroelet t r iche') 
— centrales hydraul iques ' ) 
— centrales hydraul iques ' ) 
— hydroelectr ic stat ions ' ) 
— hydroelectr ic stat ions') 
— hydraul iske kraftværker ' ) 
— Kernkraftwerke') 
— centrales nucléaires') 
— central i nucleari ' ) 
— kernenergie­centrales') 
— centrales nucléaires') 
— centrales nucléaires') 
— nuclear stat ions') 
Kokerei­ und Ortsgas 
Gaz de cokeries et d'usines 
Gas di cokerie e d'of f ic ine 
Cokesovengas 
Gaz de cokeries et d'usines 
Gaz d'usines 





















































m2 , m3 t, hl . . . 
TWh 
TWh 










T W h 
TWh 







































































































































































































































































































































































































































































Gewinnung von Erzen 
Extraction of ores 
21 Extraction de minerais 
Estrazione di minerali metallici 
Winning van ertsen 
Eisenerz 
Minerai de fe r 
Minerale di ferro 
Minerai de fer 
Minerai de fer 
Iron ore 




A l u m i n i u m m a l m (Bauxit) 
Bleierze 
Minerai de p lomb 
Mineral i di p iombo 
Lead ore and zinc ore' ) 
Lead ore 
Zinkerze 
Minerai de zinc 











































m ! , m3 
t, hl. . . 
Mio t 
Mio t 
M io t 
Mio t 
M io t 
Mio t 
M io t 
Mio t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t Pb 
1 000 t Pb 
1 000 t Pb 
1 000 t ' ) 
1 000 t Pb 
1 000 t Zn 
1 000 t Zn 
1 000 t Zn 
1 000 t Zn 































































































































































































Jern­ og stålindustri 
(i overensstemmelse med EKSF­traktaten) 
Eisen­ und stahlerzeugende Industrie 
(gemäß dem EGKS­Vertrag) 
Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
221 Sidérurgie (selon le traité CECA) 
Siderurgia (secondo il trattato CECA) 
IJzer­ en staalindustrie 
(volgens EGKS­Verdrag) 
Flüssigstahl für Stahlguß 
Acier l iquide pour moulages 
Acciaio spi l lato per gett i 
Vloeibaar staal voor gietwerk 
Acier l iquide pour moulages 
Acier l iquide pour moulages 
Liquid steel for casting 
Liquid steel for casting 
Flydende stål for s tøbning 
Blöcke und Halbzeug') 
Lingots et demi ­produ i ts ' ) 
Lingott i e semiprodot t i ' ) 
Blokken en half fabr ikaten') 
Lingots et demi ­produ i ts ' ) 
Lingots et demi ­produ i ts ' ) 
Ingots and semi manufactures 
of steel ') 
Ingots and semis ' ) 
Ingots og blokke') 
Schwere Profile 
Profilés lourds 





Svære prof i ler 
Röhrenvormater ia l (ohne 
Blöcke) 
Ronds et carrés pour tubes 
Tondi e quadr i per tub i 
Rond­ en vierkantstaal voor bui ­
zen 
Ronds et carrés pour tubes 
Blanks for tubes (other than 
ingots) 
Bånd og plader for rør 
Walzdraht in Ringen 
Fil machine en couronnes 
Vergella in matasse 
Walsdraad in r ingen 
Fil machine en couronnes 
Fil machine en couronnes 





















































m2 , m3 t, hl... 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 



























































































































































































































































































































































































































Grobbleche (3 m m und mehr) , 
w a r m ­ und kaltgewalzt 
Tôles fortes (3 m m et plus) 
laminées à chaud et à f ro id 
Lamiere (da 3 m m e oltre) lami ­
nate a caldo e a f reddo 
Dikke platen (3 m m en meer) 
w a r m ­ en koudgewalst 
Tôles fortes (3 m m et plus) 
laminées à chaud et à f ro id 
Sheets and plates (3 m m and 
more), hot­rol led or cold­rol led 
Plader (3 m m og mer) , varmt­
eller koldtvalsede 
Feinbleche (< 3 mm) , kaltge­
walzt 
Tôles minces (< 3 mm) lami­
nées à f ro id 
Lamiere laminate a f reddo ( < 3 
mm) 
Dunne platen (< 3 mm) koudge­
walst 
Tôles minces (< 3 mm) lami­
nées à f ro id 
Sheets and plates (less than 3 
mm) , cold­rol led 




Tôles magnét iques 
Lamierini magnet ic i 
Tôles magnét iques 
Electrical sheets and plates 
Magnetiske plader 
Weißblech, We ißband, sonst ige 
verzinnte und überzogene Ble­
che 
Fer­blanc, tôles étamées et 
revêtues 
Banda e lamiere stagnate e 
rivestite 
Blik, ver t ind en beklede platen 
Fer­blanc, tôles étamées et 
revêtues 
Tinplate and other t inned sheet 









































m2 , m3 
t, hl... 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 

























































































































































































































































































































fremstilling af stålrør 
Stahlröhrenerzeugung; Ziehereien 
und Kaltwalzwerke 
Manufacture of steel tubes; drawing, 
cold­rolling and cold­folding of steel 
222/223 Première transformation de l'acier 
Prima trasformazione dell'acciaio 
Stalen bu izenf abrieken; trekkerijen 
en koudwalserijen 
Stahlrohre ' ) 
Tubes d'acier 





Rør af stål 
comprising : 
Nahtlose Rohre 
Tubes sans soudure3) 
Tubi senza saldatura 
Naadloze buizen 















Bright steel bars 
Koldttrukket stål 
Kaltband und Kal tbandprof i le 
Feuil lards et prof i lés à f ro id 
Laminat i e prof i lat i a f reddo 
Feuil lards et prof i lés à f ro id 
Feuil lards à f ro id 
Cold­rol led str ip 



















































m3 , m3 
t, hl. . . 
1 ooot 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 ooot 
1 ooo t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 ooot 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 






































1974 1975 1976 
12 8 3 0 * 11 8 9 2 * 11 906 
1976 
II 
5 378 4 892 4 551 1 144 
2 030 1 801 1 949 529 
3 193 3 142 3 405 934 
261Φ 2 1 0 * 2 0 0 * : 
284 255 251 85 
116 85 93 22 


































3 059 2 824 2 695 658 
1 419 1 194 1 367 371 
2 293 2 291 2 599 721 
261Φ 2 1 0 * 2 0 0 * : 
176 154 202 68 
116 85 93 22 






























































































































































Fil tréfilé simple 
Getrokken draad 









































































Fremstilling og primær bearbejdning af 
ikke­jernmetaller 
Erzeugung und erste Verarbeitung 
von NE­Metallen 
Production and preliminary processing 
of non­ferrous metals 
224 Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
Produzione e prima trasformazione 
di metalli non ferrosi 
Vervaardiging en bewerking 
van non­ferrometalen 
Halbzeug aus Zink u. ­ legierun­
gen ' ) 
Zinc laminé 
Semi lavorat i di zinco 
Demi­produi ts en zinc2) 
Semimanufac tured products of 
zinc 
Semimanufac tured products of 
zinc 
Halvfabrikata af zink 
Halbzeug aus A l u m i n i u m und 
­ legierungen')3 ) 
Demi­produi ts en a lumin ium et 
al l iages légers') 
Semi lavorat i d 'a l lumin io 
Halffabr. uit a lum in ium 
Demi­produi ts en a lumin ium 
Semimanufac tured products of 
a lumin ium and a lumin ium 
alloys5) 
Semimanufac tured products of 
a lum in ium 
Halvfabrikata af a l um in ium 
of which : 
Leitmaterial aus A l u m i n i u m und 
A l u m i n i u m legierungen')3 ) 
Fils d 'a lumin ium (pour f i ls 
électr.) 
Fili elettr ici di a l lumin io 
A l u m i n i u m products for electri­
cal use 
Elektriske kabler og ledninger af 
a lumin ium 
Halbzeug aus Kupfer und ­legie­
rungen')6 ) 
Demi­produi ts en cuivre et all ia­
ges de cuivre 
Semi lavorat i di rame e sue 
leghe 
Halffabrikaten uit koper en 
koperleger ingen 
Demi­produi ts en cuivre all ié et 
non all ié 
Semimanufac tured products of 
copper and copper al loys') 









































m , m t, hl.. . 
1 ooo t 
1 ooo t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 ooo t 
1 o o o t 
1 ooo t 
1 o o o t 
1 ooo t 
1 ooo t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 ooo t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 ooot 
1 o o o t 
1 ooo t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
































































































































































































































of which : 
36 
224 
Leitmaterial aus Kupfer und 
­ legierungen') 
Fils de cuivre (pour f i ls électri­
ques) 
Fili elettr ici ed altri t raf i lat i di 
rame 
Copper products for electrical 
use 
Insulated electric wi res and 
cables of copper 
Elektriske kabler og ledninger af 
kobber 
Halbzeug aus Blei und ­legie­
rungen' ) 
Demi­produi ts en p lomb 
Semilavorat i di p iombo 
Halffabrikaten van lood en 
­ legeringen 
Demi­produi ts en p lomb 
Semimanufactures of lead and 
lead alloys 






















t, hl. . . 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 ooo t 
1 o o o t 
1 ooo t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 ooo t 
1 o o o t 



































































































Udvinding af byggematerialer og 
ildfaste og keramiske jordarter 
Gewinnung von Baumaterial und 
feuerfesten und keramischen Erden 
Extraction of building materials and 
refractory clays 
2 3 1 / 2 3 3 Extraction de matériaux de construction 
et de terres à feu 
Estrazione di materiali da costruzione e di terre 
refrattarie e per ceramica 
Winning van bouwmaterialen en van vuurvaste 
en keramische klei 
Marmor­Rohblöcke 
Marbre (blocs bruts) 
M a r m o in blocchi 
Marbre (blocs) 
Marb le (crude blocks) 
Marb le (blocks and slabs) 
Marmor 
Dachschiefer, roh und zugerich­
tet 
Ardoises de couverture 
Ardesie in lastre 
Ardoises, schiste ardoisier 
Ardoises 
Slate for roof ing 
Bearbejdet skifer 
Formsand 
Sables pour fonder ie et indus­
tries diverses') 
Sable méta l lurg ique 
Sable pour fonder ie 




Sables et graviers d'al luvions3) 
Sabbia e ghiaia 
Bouwzand en gr ind ' ) 
Sable de construct ion 
Sable et gravier 
Bui ld ing sand and gravel5) 




Sale (salgemma, sale di ebol l i ­























































m2, m3 t, hl. . . 
1 000 m3 
1 000 m3 
i 1 000 t 
11 000 m3 
1 000 m3 
1 ooo t 
1 o o o t 
1 ooo t 
1 ooo t 
ï o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 ooo t 
1 o o o t 
Mio t 






M io t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 














































































6 4 1 2 




























































































































Manufacture of clay products for building 
241 Fabrication de matériaux de construction 
en terre cuite 
Fabbricazione di materiale da costruzione 
in laterizio 
Baksteen­ en dakpannenfabrieken 
Mauerziegel ' ) 





Bui ld ing bricks 
Bricks and blocks 
Mursten 





Briques creuses et perforées 
Perforated bricks 
Hol low blocks 
Hulbloksten 
Vollziegel 
Briques pleines et blocs en terre 
cuite 




Solid bricks and blocks 
Massive (almindel ige) mursten 
Deckensteine aus Ton 
Hourdis en terre cuite 
Material i di solai 
Holle bakstenen voor vloeren 
Hourdis en terre cuite 
Flooring and simi lar bricks of 
common pottery 
Floor ti les 





Tuiles et accessoires 
Roofing tiles 


























































M io ρ 
M io ρ 
1 o o o t 
Mio st 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 ooo t 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 ooo t 
M io st 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 o o o t 
1 000 m3 
1 000 m3 












1 Mio st 
1 Mio m2 
Mio m2 
Mio m2 



































































































































































































































































Fremstilling af byggematerialer og 
andre produkter af sten og jordarter 
Herstellung von Baumaterialen und sonstigen 
Erzeugnissen aus Steinen und Erden 
Manufacture of building materials 
and other non­metallic mineral products 
2 4 2 / 2 4 6 Matériaux de construction 
et produits minéraux non métalliques 
Materiali da costruzione e prodotti minerali 
non metallici 
Bouwmateriaalfabrieken; bewerking van niet­
metalen mineralen 
Zement und ­ähnliche Bindemit­
tel') 








. QdruntGr - oonî ­
of wh ich : 
Port landzement 
Ciment Port land artif iciel et 
c iments H.R.I.2) 
Port landcement 
Ciment Port land 
Port land cement 
Port land cement 
Port land cement 
Baugips 
Plâtres de construct ion 
Gesso per edilizia 
Plâtres 
Plâtres 
Gypsum for bui ld ing (GB) 
Gypsum 
Gebrannter und hydraul ischer 
Kalk4) 
Chaux grasses et hydraul iques 
Calce viva ed idraulica 
Chaux et chaux hydraul ique 
artif icielle5) 
Chaux vive 
Quickl ime and hydraul ic l ime 
Quickl ime and hydraul ic l ime 
Brændt og hydraul isk kalk 
Schleifscheiben und sonstige 
Schleifkörper (mit Korund und 
Si l ic iumcarbid), keramisch und 
aus Silicat 
Abrasivi r igidi e granular i 
Meules abrasives 





















































t, hl. . . 




M io t 
Mio t 
Mio t 
M io t 




M io t 
M io t 
Mio t 
Mio t 
M io t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 ooo t 
1 ooo t 
1 o o o t 
1 ooo t 
1 ooo t 
1 ooo t 
1 ooo t 
1 ooo t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 ooo t 


















































































































































































































































































Produits en amiante­c iment 
Material i in amianto­cemento 
Products of asbestos­cement 
Products of asbestos­cement 
Varer af asbestcement 
Betonrohre aller Art 
Tuyaux armés et non armés en 
béton 
Betonnen r ioolbuizen en hulp­
stukken 
Tuyaux de voir ie en béton 
Concrete pipes 
Concrete pipes 
Betonrør, armerede og andre 
Kalksandsteine') 
Kalkzandstenen (waalformaat) 
Sand l ime bricks 
Mursten af kalksandsten (om­






























m2 , m3 
t, hl... 
M io m2 
1 000 t 
1 o o o t 
1 ooo t 
1 ooo t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 ooo t 
1 ooo t 
1 ooo t 
1 ooo t 

































































































































Glas­ og glasvareindustri 
Herstellung und Verarbeitung von Glas 
Manufacture of glass and glassware 
2 4 7 Industrie du verre 
Industria del vetro 
Glas­ en glaswarenfabrieken 
Flachglas und Spiegelglas') 




Plate and mir ror glass 
Plate and mir ror glass 
Planglas 
, 
of which : 
Tafelglas (naturfarbig) 
Verre à vi tres 
Vetro da f inestra 
Vensterglas 
Verre à vi tres 
W i n d o w glass 












Lastre di cristal lo 
Glaces brutes 
Mir ror glass (raw) 







Glass ho l low ware 
Glass ho l low ware 




















































m2 , m3 
t , hl. . . 
1 000 t 
1 000 t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
i o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 ooo t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 










































































































































































































darunter - dont ■ 
of which : 
Getränkeflaschen 
Bouteil les et bonbonnes 
Bott igl ie, f iaschi e damig iane 
Flessen en f lacons 
Bouteil les, bonbonnes, f lacons 
Beverage bott les, carboys and 
similar containers 
Beverage bott les, carboys and 
similair containers 
Balloner og flasker 
Konserven­, Medizin­ und Ver­
packungsglas, Haushalt­Wirt­
schaftsglas 
Bocaux, f laconnage et gobelete­
rie 
Flaconeria, art icol i di uso comu­
ne e da tavola 
Steril izing jars, f lasks, pots and 
simi lar­containers, household 
glassware 
Household and simi lar glass­
ware 
Konserves, tabletglas m.v. 
m' , m' 










1 o o o t 
1 o o o t 
1 ooo t 
1 ooo t 








































1 o o o t 
1 o o o t 






DK Mio st 
Glaskolben für Isolierf laschen 
und ­behälter, Glas in Stangen, 
Stäben, massiven Kugeln 
Ampoules et tubes divers, bar­
res, baguettes 
Glass inserts for vacuum flasks, 
glass in f o r m of tubes, etc. 
Glaskolben (ohne Ausrüstung) 
für die Elektroindustr ie 
Ampoules et tubes électr iques 
et de télévision 
Elektr. lampen en buizen 












113,3 93,4 103,1 17,5 27,3 35,6 29,6 
1 ooo t 
























DK 1 OOOt 
1 ooo t 
1 o o o t 











































Fremstilling af keramik, porcelæn 
og ildfaste produkter 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
und feuerfesten Erzeugnissen 
Manufacture of earthenware goods 
2 4 8 Fabrication de grès, porcelaines, 
faiences et produits réfractaires 
Fabbricazione di grès, porcellane, maioliche, 











Refrattari e isolanti termic i 
Produits s i l ico­alumineux, si l i ­
ceux et autres 
Refractory products ' ) 
Fireclay goods 










1 o o o t 
1 ooo t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 

















































Tonwaren für Gärtnerei und 
Haushalt, Schmuck­ und Zierge­
genstände aus Ton 
Poterie cul inaire et hort icole 
Bloempot ten 
Poterie en terre cuite 
Domestic and hort icul tural pot­
tery 
General earthenware 









1 ooo t 
1 ooo t 
Mio st 
1 ooo t 








70,5 74,7 78,8 20,2 19,2 20,3 
78,0 85,3 91,7 : : : 
31,5 34,1 30,6 8,2 6,8 7,1 





Bodenfl iesen, unglasiert, aus 
Steinzeug oder anderen feinke­
ramischen Stoffen 
Carreaux de grès 
Piastrelle di grès 
Vloertegels en plavuizen 
Carreaux de parement en 
demi­grès2) 
Unglazed f loort i les of pottery 
Paving f lags 













1 000 t 
Mio m2 
Mio m2 

























Fliesen, glasiert, aus Steingut u. 
anderen feinkeramischen Stof­
fen 
Carreaux de faïence 
Piastrelle di maiol ica e di terra­
glia for te 
Muur­ en wandtegels 
Carreaux de revêtement en 
faïence et en grès3) 
Glazed wal l and f ireplace ti les 
Glazed ti les 





























































Kanalisationsart ikel aus Stein­
zeug 
Tuyaux de grès 
Grès chimico per fognature 
Draineerbuizen 
Tuyaux de drainage 
Pipes and drainage components 
of ceramic materials 
Pipes and drainage components 
of ceramic materials 











1 o o o t 
1 ooo t 
1 o o o t 





442,2 386,0 385,9 111,0 94,9 91,0 88,5 95,6 
15,0 12,3 11,2 2,7 2,1 3,3 2,4 2,1 
125,0 125,0 120,0 
44 
248 
Sanitäre und hygienische Instal­
lat ionskeramik 
Produits sanitaires céramiques 
Art. sanit. terragl ia, porcel lana, 
fire­clay 
Sanitaire keramische produkten 
Céramiques sanitaires 
Ceramic sanitary ware 
Ceramic sanitary ware 
Haushalts­, Wirtschafts­ und 
Ziergegenstände aus Steingut 
Vaisselle de faïence et faïence 
d'art 
Terraglie e ceramiche per uso 
domest ico e decorat ivo 
Huish.­, sier­, kust­ en rel ig. aar­
dewerk en porselein 
Vaisselle de faïence, grès art ist i­
que et divers 
Domestic articles of stoneware 
and earthenware 
Porcelaine and china ware 






















m3 , m3 
t, hl... 
1 o o o t 
1 ooo t 
1 ooo t 
1 ooo t 
1 ooo t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 ooo t 
1 o o o t 





























































































Herstellung chemischer Erzeugnisse 
Chemical industry 
2 5 1 / 2 5 9 Industrie chimique 
Industria chimica 
Chemische industrie 
Schwefel subl imier t , gefäl l t , kol­
lo id ' ) 
Soufre brut et travai l lé (y com­
pris le soufre de récupération) 
Zol fo greggio in pani e cone, al 
9 0 % ' ) 
Zwave l ' ) 
Soufre de récupérat ion 
Crude sulphur 
Svovl af enhver art ' ) 
Schwefelsäure (einschl. Oleum) 
ber. auf H2S04 
Acide sul fur ique à 100% de 
H2S04 
Acido sol for ico, in H2S04 100% 
Zwavelzuur, 100% H2S04 
Acide sul fur ique à 100% de 
H2S04 
Sulphur ic acid (as 100% H2S04) 
Sulphur ic acid 
Svovlsyre (ikke 100% H2S04) 
Kohlenstoff disulf id 
Sulfure de carbone 
Sol furo di carbonio 
Carbon d isulphide 
Natr iumsul fat , ber. auf Na2S04 
Sulfate de soude, à 100% 
Na2S04 
Solfato di sodio anidro e cristal­
lizzato, in Na2S04 
Sulphate of soda 
Natr iumsul f ide, ­hydrogensul f i ­
de und polysul f ide, b.a.S 
Sulfure de sod ium, expr imé en 
S 
Sol furo di sodio, espresso in S 
Sod ium sulphides (expressed in 
S) 



















































m2 , m3 
t, hl. . . 
1 o o o t 
1 ooo t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 ooo t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 ooo t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 






















































































































































































































1 o o o t 
1 ooo t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 ooo t 
1 o o o t 








2 725,1 2 295,9 2 808,7 
1 344,2 1 047,4 1 193,2 
1 027,4 892,0 1 021,7 
790? 
9,1 
5 8 5 * 




























Salzsäure, ber. auf 100% HCl 
Acide ch lorhydr ique à 100% 
HCl 
Acido clor idr ico, al 100% HCl 
Zoutzuur, 100% HCl 
Hydrochlor ic acid (100% HCl) 
Saltsyre 








1 000 t 
1 ooo t 
1 ooo t 
1 ooo t 









































Natr iumhydroxyd b.a. NaOH 
Soude caustique, à 100% NaOH 
Soda caustica, al 100% NaOH 
Caustieke soda 
Soude caust ique, à 100% NaOH 
Sodium hydrox ide 












1 ooo t 
i o o o t 
1 o o o t 
1 ooo t 
































1 o o o t 10,7 11,1 11,5 2,9 2,7 3,1 3,7 3,3 
Ka l iumhydroxyd, b.a. KOH 
Potasse caustique, à 100% KOH 




1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 




Potassium hydroxide (caustic 
potash) (as 100% KOH) 
Kal iumhydrox id 
Natr iumcarbonat, ber. 
Na2C03 
Carbonate de soude, à 
Na2C03 
Soda carbonata, al 
Na2CO, 
Soda, 100% Na2C03 
Carbonate de soude, à 
Na ;C03 
Sodium carbonate 
Natr iumcarbonat (ikke 




















1 ooo t 
1 ooo t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 ooo t 















* 1 278,5 
221,2 



































Oxyde und Sauerstoffsäuren 
des Phosphors, b.a. P205 
Acide phosphor ique coloré et 
incolore, en P206 
Acido fosfor ico greggio e tecni­
camente puro, espresso in P205 
Phosphoric acids (as 100% 
PA) 
Phosphoric acids (as 100% 
PA) 











1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 































Syntheseammoniak, ber. auf Ν 
A m m o n i a c de synthèse en Ν 
Ammon iaca sintetica anidra 
espressa in Ν 
Synthet ische ammoniak , Ν 
A m m o n i a c de synthèse en Ν 
Synthet ic ammon ia 
Anhydrous ammon ia 











1 000 t Ν Ρ 
1 000 t Ν Ρ 
1 000 t Ν Ρ 
1 000 t Ν Ρ 
1 000 t Ν Ρ 
1 000 t 
2 170,1 1 981,0 1 862,5 
2 114,1 1 941,0 1 780,8 
1 416,6 1 453,2 1 196,1 
2 066,0 1908,0 1951,0 
























Salpetersäure, b.a. Ν 
Acide ni t r ique, en Ν 
Acido ni tr ico, espresso in Ν 
Acide ni t r ique, en Ν 
Nitric acid (as 100% HNO,) 
Nitric acid (as 100% N) 











1 o o o t 
1 o o o t 
1 ooo t 
1 o o o t 
i o o o t 















































Carbure de calc ium 
Carburo di calcio 
Calc iumcarbid 












9 3 3 * 6 8 2 * 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 


































1 000 t 13,9 — 
A l u m i n i u m h y d r o x y d , ber. auf 
A I A 
A lum ine hydratée, en Al203 
Al lumina idrata, espressa in 
A I A 











1 000 t 
1 000 t 





















A lum in iumoxyd , ber. auf Al203 
Alumine calcinée en Al 20 3 
Al lumina anidra, espressa in 
A I A 
A lumin ium oxide 
A lum in iumoxyd 
Sulfate d 'a lumin ium ordinaire 
et pur, en Al 20 3 
Solfato di a l lumin io , espresso in 
A I A 
A lumin ium sulphate 
A I A ) 
A lumin iumsul fa t 
as 
Wasserstof fperoxyd, ber 
3 0 % H202 
Eau oxygénée, à 3 0 % 
Acqua ossigenata, al 3 0 % 
Hydrogen peroxide 
Methanol (Pr imärprod 
Methanol de synthèse 
Alcool met i l ico 
Methyl alcohol 
Butanole 
Alcools butyl iques 










































































1 ooo t 
1 ooo t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 ooo t 
1 ooo t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 ooo t 
1 ooo t 
1 o o o t 
1 ooo t 
1 o o o t 
1 o o o t 































































































































































































Glycerine als Destil lat und Raffi­
nat3) 
Glycérine naturel le disti l lée3) 
Glicerina disti l lata3) 
Gedist i l leerde glycerine3) 
Glycérine disti l lée3) 















Acide fo rm ique 
Acido fo rmico al 100% 
Formic acid 
Myresyre 
Essigsäure (Pr imärprodukt ion) 
Ac ido acetico 
Acetic acid 
Eddikesyre 
Äthy l ­ , Methy l ­ und Butylacetat 
Acétates d 'éthyle, de méthy le et 
de butyle 
Acetati di eti le, meti le e but i le 
Ethyl, methy l and butyl acetates 





























































m2 , m3 















1 o o o t 
1 o o o t 
1 ooo t 
1 ooo t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 ooo t 
1 o o o t 
1 ooo t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 ooo t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 ooo t 
















































































































































































































Phtalates de butyle et d'octyle 
Ftalato di bufi le e di ott i le 
Plasticisers based on phtal ic 
acid 
Dibutyl­ og diocty lphtalat 
Phthalsäureanhydrid 
Anhydr ide phtal ique 
Anidr ide ftalica 
Ftaalzuuranhydride 
Anhydr ide phtal ique 







Crude coal tar 
Raw tar 
Phenol (synth.) 
Phénol synth. et extrait du gou­
dron 
Acido fenico sintetico e da 
catrame 
Fenol (synth. en uit teer) 
Phenol (synthetic) 
Naphtal in (Erstarrung unter 
79,4° C) 
Naphtal ine brute 
Naftalina greggia 
Ruwe naftaleen 
Naphtal ine brute 
Naphthalene 
Rohbenzol 


































































t, hl. . . 
1 ooo t 
1 ooo t 
















1 ooo t 


































































































































































































































































































Motorenbenzol u. gereinigtes 
Benzol 
Benzols 
Benzolo commerc ia le 
Benzols moteur et industr iel 











To luo lo commerc ia le e puro 
Toluol 
Toluol ­ to luène 
Toluene5) 
Reinxylol 
Xylol ­ xylene 
Xi lo lo commerc ia le e puro 
Xylo l 
Xy lo l ­ xylene 
Xylene 
Stickstoffhalt ige Düngemit te l 
Engrais azotés, total 
Fertilizzanti azotati, totale 
Stikstof meststoff en ' ) 
Engrais azotés, total 
Ni t rogenous ferti l izers 
Ni t rogenous ferti l izers 





















































t, hl. . . 
1 o o o t 
1 ooo t 
1 o o o t 




































































1 000 t N 

























































































* 1 473,0 * 1 574,1 * 1 259,0 
* 1 642,4 1 648,0 1 493,8 
* 1 1 2 9 , 9 * 1 2 0 1 , 0 * 1 035,2 
* 1 4 5 9 , 9 * 1 6 7 7 , 9 * 1 535,4 
















































































































of which : 
Ammonsul fa t " ) 
Sulfate d 'ammon iaque 
Solfato ammon ico 
Zwavelzure ammoniak 
Sulfate d 'ammon iaque 
Ammon iumsu l phate 
Ammon iumsu l phate 
Ammonsalpetersor ten 
Nitrate d 'ammon iaque 
Nitrato ammon ico 
Ammonsalpeter 
Nitrate d 'ammoniaque 
A m m o n i u m nitrate 
A m m o n i u m nitrate 
Kalkammonsalpeter ' ) 
Kalksalpeter9) 
Nitrate de calcium 














Komplexst ickstoff dû ngemit te l 
Engrais azotés complexes 
Fertilizzanti azotati complessi 
St ikstofhoudende mengmest ­
stoffen 
Engrais azotés complexes 
Compound ferti l izers (not 
entirely n i t rogenous) ' ) 




























































m2 , m3 
t, hl. . . 
1 000 t Ν 
1 000 t Ν 
1 000 t Ν 
1 000 t Ν 
1 000 t Ν 
1 000 t Ν 
1 000 t Ν 
1 000 t Ν 
1 000 t Ν 
1 000 t Ν 
1 000 t Ν 
1 OOOt5) 
1 000 t Ν 
1 000 t Ν 
1 000 t Ν 
1 000 t Ν 
1 000 t Ν 
1 000 t Ν 
1 000 t Ν 
1 000 t Ν 
1 000 t Ν 
1 000 t Ν 
1 000 t Ν 
1 000 t Ν 
1 000 t Ν 
1 000 t Ν 
1 000 t Ν 





































* 2 7 5 , 9 
* 31,1 
* 2 5 5 , 1 
* 97,8 
* 139,7 
* 6 7 8 , 4 
* 7 9 5 , 2 
* 166,9 
• 3 9 1 , 1 













* 4 4 0 , 9 
* 4 0 6 , 7 
* 1 0 9 , 9 
— 
* 4 4 4 , 9 
* 7 1 7 , 3 
* 2 4 1 , 3 
* 2 0 1 , 0 
* 2 0 1 , 3 
2 804,4 
1975 
* 3 0 2 , 2 
29,5 
* 2 8 0 , 1 
* 75,8 
* 1 1 0 , 8 
* 7 4 3 , 7 
876,9 
* 1 8 7 , 9 
* 4 2 1 , 9 













* 4 5 5 , 6 
* 5 0 3 , 5 
* 1 1 7 , 2 
— , 
* 4 5 3 , 2 
575,1 
* 2 5 5 , 1 
* 1 9 5 , 6 
* 2 0 1 , 4 
2 636,7 
1976 
* 2 0 8 , 6 
32,0 
* 2 4 1 , 6 
* 1 2 1 , 4 
* 1 3 0 , 2 
* 6 7 5 , 8 
784,4 
* 1 6 8 , 4 
* 4 0 0 , 3 













* 3 7 4 , 9 
* 3 4 1 , 6 
* 1 2 2 , 5 
— 
* 3 0 4 , 1 
535,5 
* 2 2 6 , 5 
* 1 4 2 , 0 
































































































Phosphathalt ige Düngemit te l 
Engrais phosphatés" ) 




Phosphatic fert i l izers 
Phosphatic fer t i l izers") 
Phosphorhold ige gødningsstof­
fer ' ) 
Uai Ulllci ­ uutll ­ —^~­^^~ 
of which : 
Superphosphat 
Superphosphates'2 ) 





Superphosphater ' ) 
Thomasphosphatmeh l 
'ossa 
Scories de déphosphorat ion 
moulues 
Scorie di defosforazione 
Scories de déphosphorat ion 
Scories de déphosphorat ion 
Basic slag 
Phosphathalt ige Komplexdün­
gemit te l 
Engrais phosphatés corn 





Engrais phosphatés corn 
Compound phosphat ic 
zers 
Compound phosphat ic 
zers 






Potassio ferti l izers 
Kal i ­gødningsstof fer ' ) 
plexes 
fer t i l i ­
fer t i l i ­
gsstof­

























































1 o o o t 







1 o o o t 
1 ooo t 







1 ooo t 
1 ooo t 
1 ooo t 
PA 
1 o o o t 
1 OOOt 
1 o o o t 
1 ooo t 
1 OOOt 
1 o o o t 
1 o o o t 
ι ς ο 
1 o o o t 
1 ooo t 
1 o o o t 
1 o o o t 











































* 1 693,3 ■ 
* * * * * 
* 
* * * * 
* 
4 4 1 , 6 * 
337,5 * 
788,7 * 
































9 1 1 , 3 * 
150,4 






6 5 , 3 * 
760,8 
197,1 * 




2 4 4 , 5 * 
399,7 
— 

































* 2 407,5 * 2 544,1 * 1 734,9 




































































































































Coloranti organici sintetici 
Organische kleurstoffen 
Colorants organiques 
Organic dyes (p igment dye­


















































1 OOOt 15,6 11,8 16,7 4,2 4,1 4,4 4,1 4,5 
Lacke, Anstr ichmit te l u. Verdün­
nungen 
Peintures et vernis 
Pitture e vernici 
Verf en vernis 
Peintures et vernis 
°g 
Paints and varnishes28) 
Paints and varnishes1 ' ') 
Lakker, koldtvandsfarver 
andre malevarer 
darunter - dont -
of which : 
Wasserfarben, sonst ige Farben 
und Lacke auf Emulsionsbasis 
usw. 
Peintures à l'eau et émuls ion­
nées 
Waterverven 
Peintures à l'eau 
Water paints 
Distempers and other simi lar 
paints 













































































Nitro­ und sonstige Zellulose­
lacke 
Peintures et vernis cel lulosiques 
Celluloselakken en ­vernissen 
Peintures et vernis cel lulosiques 
Paints, varnishes and lacquers 
based on cellulose etc. 
Cellulose varnishes'5) 
Celluloselakker og farver 
Streichfert ige Ölfarben und 
ölhalt ige Kunstharzfarben und 
Lacke") 
Peintures à l 'huile et laques 
grasses 
Ol iehoudende verf e.d. 
Oil and/or synthetic based 
non­aqueous paints, varnishes 
and lacquers 
Synthetic and oil varn ishes" ) 
Pigmenterede lakker og andre 





























1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t L 
1 000 t Ρ 
1 o o o t 
552,1 571,4 610,0 168,7 162,8 132,2 
140,3 141,5 152,8 45,6 38,9 33,2 
33,2 33,2 
215,6 222,9 251,2 62,5 64,1 61,3 






























































283,0 261,8 283,8 75,9 72,4 67,1 
61,2 52,9 49,2 13,6 12,7 11,1 
78,5 76,9 82,4 21,9 19,4 17,6 22,0 22,1 
326,5 321,2 332,4 84,4 87,5 80,1 83,3 90,8 
49,7 55,4 60,2 16,5 15,8 13,3 14,5 16,2 
55 
251/259 
Spachtelkit te und Kitte für Ver­
g lasungen 
Mastics spéciaux et pour 




Special cements and put ty 
Putties 
Kit, spartelmasse og andre 
udfy ldn ingsmid ler 
Druckfarben 
Eneres d ' impr imer ie 
Inchiostr i da stampa 
Drukinkten 
Encres d ' impr imer ie 
Print ing ink 
Print ing ink " ) 
Trykfarver 
Gerbstoffe 
Extraits tannants et tanins syn­
thét iques 
Estratti conciant i 
Tanins synthét iques 
Tanners extract etc. 
Syntetiske garvestoffer 
Akt ivkohle 
Charbons absorbants et décolo­
rants 
Carboni e vegetal i att iv i 
Act ivated charcoals 
Trækul , aktiv 
Gas­, Acety len­ und F lammruß 
Carbon black 





Seifen in jeder Fo rm" ) 
Savons, total 
Saponi , totale 
Zeep, totaal 
Savons, total 
Soaps in all f o rms 







































































































































































































































































































































































of which : 
Feinseifen (auch Medizinal­) 
Savon de toi lette (80%) 
Saponi da toletta 
Toilet­ en medicinale zeep 




Toilet­ og barbersæbe 
Kernseife (nicht für Industrie) 
Savon de ménage 
Sapone duro da bucato 
Huishoudzeep 
Savon de ménage 
Household soap (hard soap in 




Savons industr iels 
Saponi industr ial i 
Industriezeep 
Savons industr iels 
Industrial soap 
Industr isæbe 
Synthetische Waschmi t te l " ) 
Detergents synthét iques" ) 
Detergenti s in tet ic i " ) 
Synthetische wasm idde len " ) 
Détergents synthét iques" ) 









Fotopapiere, ­karlen und ­gewe­
be20) 
Papiers photographiques 
Photographie paper and card 







































































































































M io m2 
Mio m2 



















































































































































































































































Kunststoffe (Pr imärprodukt ion) 
Matières plast iques, tota l 
Mater ie plastiche, totale 
Kunststof fen, totaal 
Matières plast iques, total 




of which : 
Kunststoffe aus Zel lu losederiva­
ten 
Produits dérivés de la cel lulose 
Prodott i derivat i della cl lulosa 
Cellulosederivaten2 ' ) 
Produits dérivés de la cel lulose 
Plastics der ived f r o m cel lulose 
Kunststoffer af cel lulose 
Kondensat ionsprodukte, Poly­
kondensat ions­, Polyaddi t ions­
produkte 
Produits de condensat ion 
Prodott i di condensazione 
Condensatie­ en polycondensa­
t ieprodukten 
Produits de condensat ion 
Polycondensat ion and poly­
addi t ion products 
Kondensat ions­, polykondensa­
t ions­ og polyaddi t ionsproduk­
ter 
Liai U11 ICI - Ü U I I I ­ " " ■ ' 
of which : 
Härtbare Kunstharze auf Phe­
nolbasis 
Résines phénoplastes 
Resine fenol iche e cresil iche 
Fenoplasten22) 
Phenolic resins 
Phenoplast og pheno logamino­
pressmasse 
Modif iz ierte und n ichtmodi f i ­
zierte Alkydharze usw. 
Résines oléophat iques (alkydes) 























































m2 , m3 
































1 o o o t 
1 OOOt 
o o o 
o o 
o o o 
o o 





















































































































































































































































m', m J 





Poudre à mouler phénoplaste 
Polveri da s tampaggio fenol iche 
Phenolic mou ld ing powders 
Phenolpressmasse23) 
Harnstoff preßmassen 
Poudres à mouler urée­ formol 
Polveri da s tampaggio ureiche 
Urea mou ld ing powder 
Aminopressmasse2 3) 
Polymerisat ionsprodukte 
Produits de polymér isat ion 
Prodott i di pol imerizzazione 
Polymerisat ieprodukten 
Produits de polymér isat ion 
Polymerisat ion products 
Polymerisat ionsprodukter 
darunter - dont ■ 
of which : 
Polyvinylchlorid24) 
Chlorure de polyv iny le 
Resine clorovinil iche25) 
Polyvinylchlor ide 

































































1 o o o t 
1 o o o t 































































4 175,5 3 278,5 4 307,1 1155,2 1059,8 
2 005,8 : 
2 085,3 1745,0 2 311,5 600,8 569,4 
950,0 740,0 988,0 257,0 244,5 
758,7 : : : 
991,2 1 063,1 1 102,9 









1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t L 
1 037,0 833,3 965,0 
622,5 473,6 616,4 
744,0 578,3 741,9 
556,0 495,6 605,6 
























1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 o o o t 
1 699,8 1 249,8 1 741,5 464,4 
899,9 622,6 913,7 199,8 











491,0 382,9 473,9 118,3 111,0 118,4 132,9 131,7 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 







224,2 184,4 238,5 























Polyacryl­ und Polymethacry l ­
säureester 
Dérivés acryl iques et méthacry­
l iques 
Resine acri l iche e metacr i l iche 
Polyacrylic derivat ives 
Polyacryl­ og polymethacry lsy­
rederivater 
Synthet ischer Kautschuk 
Caoutchouc synthét ique 
G o m m a sintetica 
Synthet ische rubber 
Caoutchouc synthét ique 
Synthetic rubber 
Zündhölzer 

































































































































4 8 4 * 
373.2 315,9 379,6 100,4 75,3 105,2 104,0 110,5 
462,7 350,4 438,2 121,8 78,6 116,2 125,9 124,7 
2 5 0 , 0 * 200,0 2 5 0 , 0 * 6 0 , 0 * 6 2 , 5 * 6 7 , 5 * 6 7 , 5 * 6 7 , 5 * 
245.3 215,9 246,6 63,2 51,2 67,7 64,5 64,0 

































Fremstilling af kemofibre') 
Chemiefasererzeugung ) 
Production of man­made fibres') 
2 6 0 Production de fibres artificielles 
et synthétiques') 
Produzione di fibre artificiali e sintetiche') 
Kunstmatige en synthetische vezelfabrieken ) 
Synthetische Fasern und 
Fäden') 
Fibres et f i ls synthét iques') 
Fibre sintetiche2) 
Synthetische vezels en cont inu­
garens2) 
Fibres et f i ls synthétiques2) 
Synthetic man­made fibres2) 
Discont inuous chemical f ibres2) 
Syntetiske monof i lamenter og 
kemofibre2) 
( J d V Í J I I ­ i>Ull ­ ^ — ^ ^ — 
comprising : 
Synthetische Fäden 
Fils synthét iques cont inus 
Fili sintetici 
Synthetische cont inugarens 
Fils synthét iques cont inus 
Yarn of cont inuous synthetic 
texti le f ibres 
Yarn of cont inuous synthetic 
texti le f ibres 
Syntetiske monof i lamenter 
Synthetische Fasern 
Fibres synthét iques discont i ­
nues 
Fibre sintetiche (fiocco e casca­
me) 
Synthetische vezels 
Fibres synthét iques discont i ­
nues 
Synthetic staple f ibres 
Discont inuous chemical f ibres 
Korte kemof ibre, syntetiske 
Reyon 
Rayonne 




Zel lwol le 
Fibranne (en bourre) 
Fibre cellulosiche (fiocco) 
Rayonvezels 
Fibranne 



















































m2, m3 t, hl. . . 
1 000 t 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 ooo t 
1 ooo t 
1 ooo t 























1 ooo t 
1 ooo t 
1 ooo t 


















































































































































































































































































































Zel lwol l ­ und Reyonabfäl le 
Déchets de f ibranne et rayonne 
Fibre cel lulosiche : cascame 
Afval van rayongarens 
Déchets de f ibranne et rayonne 











m2 , m3 














































































Støberi/presse­ og hammerværker; 
stålformning og overfladebehandling 
Gießereien/Schmiede­, Preß­ und 
Hammerwerke sowie Stahlverformung 
Foundries/Forging, pressing and stamping; 
steerforming 
3 1 1 / 3 1 3 Fonderies/Forge, estampage, emboutissage 
et industries connexes 
Fonderie/Forgiatura, stampaggio, imbutitura e 
industrie collegate 
Gieterijen/Smeed­, pers­, stampwerk, .d. 
m2, m3 





Moulages de f o n t e : tota l ' ) 
Getti di ghisa, totale ' ) 
Uzergietwerk ' ) 
Moulages de fonte : total ' ) 
Moulages de fonte : total ') 
Iron cast ings') 
Cast iron products ' ) 


















1 ooo t 





























darunter - dont -
of which : 
Rohre und Formstücke 
Tubes et raccords en fonte 
Tubi e raccordi di ghisa 
Buizen en verbindingsstukken 
Tubes et raccords en fonte 
Iron tubes and jo ints 
Tubes and f i t t ings 

























































EUR9 1 OOOt 1 111 1 119 960 226 210 241 
Guter Stahlguß 
Moulages d'acier parachevés 
Getti grezzi di acciaio 
Staalgietwerk 
Moulages d'acier parachevés 
Moulages d'acier parachevés 
Steel casting complete 


























































































E U R 9 
Schmiedeerzeugnisse insge­
samt 
Forge et estampage 
Pezzi forg iat i 
Produits de forge et d 'estampa­
ge, total 
Iron and steel forg ings, tyres, 
wheels and exles2) 
Smedede og strengpressede 


























































darunter - dont ■ 
of which : 
Rollendes Eisenbahnzeug 
Bandages, essieux, frettes et 
centres de roues 
Cerchioni, assali, centri di ruota 
Rollend materiaal voor spoor­
wegen 
Essieux, bandages et traverses 
Tyres, wheels and axles 


















































Schrauben, Bolzen, Nieten 
Boulonner ie et visserie (en fer) 
Viteria e bul loneria f i lettata 
Kl inknagels, bouten, moeren , 
schroeven e.d. 
Boulonner ie et visserie, p i ton-
nerie, r ivets 
Screws, nuts and bolts 
Screws, nuts and bolts 











m2 , m3 























































Fremstilling af værktøj, redskaber og 
andre færdige metalvarer 
EBM­Warenherstellung 
Manufacture of tools and 
finished articles of metal 
316 Fabrication d'outillage et d'articles finis 
en métal 
Fabbricazione di utensili 
e articoli finiti in metallo 
Gereedschappen­, ijzer­, 
staal­ en andere metaalwarenfabrieken 
Schlösser und Beschläge 
Serrurerie, ferronner ie 
Serrature e ferramenta 
Serrurerie et quincai l ler ie 
Locks, f i t t ings and mount ings 
Locks, f i t t ings and mount ings 
Nøgler, låse og beslag') 
Raumheizöfen mi t Ölbehei­
zung2) 
Stufe e cucine a nafta3) 
Oliehaarden en ­kachels2) 
Liquid fuel stoves 
Stoves for space heating 




Mobi l ier métal l ique5) 
Mobi l i metal l ic i 
Mobi l ier métal l ique 
Metal furn i ture 
Metall ic furn i ture 
Stålmøbler 
Heizkessel für Warmwasserhe i ­
zungsanlagen8) 
Chaudières de chauffage central 
en acier 
Centrale­verwarmingsketels 
Chaudières de chauffage central 
Boilers for central heating 
Boilers for central heat ing 















































1 000 st 
1 000 st 





1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 OOOt 
1 000 ρ 



























































































































































3 2 1 / 3 2 8 Construction de machines non électriques1) 
Costruzione di macchine non elettriche1) 
Machinebouw1) 
m' , ην 





Land­ und mi lchwir tschaf t l . 
Maschinen, insgesamt 
Machines agricoles 
Macchine agricole in complesso 
Land bouwwerk tu igen 
Machines agricoles 
Agr icu l tura l and hort icul tural 
machinery, in total 
Agr icul tural and hort icul tural 
machinery, in total 
Landbrugs­ og havebrugsmas­
kiner 
darunter - dont -
of which : 
Maschinen und Geräte für die 
Bodenbearbei tung2) 
Machines de travai l du sol2) 
Macchine per la lavorazione del 
suolo2) 
Machines voor de bodembe­
werk ing 
Machines pour la préparat ion 
du sol 
Machinery for soil preparat ion 
or cul t ivat ion 
Machinery for soil preparat ion 
or cul t ivat ion 
Maskiner ti l jo rdens bearbejd­













1 000 st 
1 OOOt 
1 000 ρ 









































1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 st Ρ 
1 000 st L 
1 000 t L 
1 000 ρ L 

















Maschinen und Geräte für Saat­
und Pflanzenpflege2) 
Machines agricoles pour semis 
et plantat ion2) 
Macchine per la semina ed il 
t rapianto2) 
Zaaimachines, plant­ en poot­
machines 
Machinery for sowing seed and 
p lant ing 
Machinery for sowing seed and 
plant ing 











1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 st L 
1 000 ρ L 
1 000 st L 
Maschinen und Geräte für Dün­
gung , Pflanzenschutz und 
Beregnung2) 
Matér iel de fert i l isat ion, d ' i r r iga­
t ion , d 'aspers ion, de protect ion 
des plantes et cultures2) 
Macchine per la concimazione, 
per la protezione delle piante e 
delle col ture, per l ' i rr igazione e 
l 'aspersione2) 
Kunstmeststrooiers 
Machinery for d is t r ibut ing fer t i ­
lizers, for crop protect ion or for 
i r r igat ion 
Machinery for d is t r ibut ing fer t i ­
lizers, for crop protect ion or for 








1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 st L 
1 000 ρ L 





123,3 98,3 91,0 16,7 16,0 22,7 43,9 27,4 
61,4 39,4 59,4 13,0 14,3 11,1 23,4 10,0 
12,9 17,5 14,9 
8,2 
0,5 0,3 0,5 
20,2 16,6 12,7 1,3 2,6 3,3 4,0 3,5 
25,8 19,2 21,1 5,0 2,4 4,9 7,3 3,6 
39,6 41,0 42,6 8,5 10,4 10,8 
52,0 41,9 
33,0 : : : 
37,0 21,2 42,4 6,2 8,9 12,2 13,3 5,7 
2,9 3,8 5,3 4,1 




Matériel agricole de récolte2)3) 
Macchine da raccolta2)3) 
Oogstmachines 




Udì Uìllci " U U / l t " ^ ^ ^ ^ ^ ­ ^ ^ ^ 
of which : 
Mähdrescher 
Moissonneuses­batteuses 
Miet i t rebbiatr ic i semovent i 
Combine harvesters2) 
Mejetærskere og selvbindere2) 
Ernteaufberei tungsmaschi­
nen2)4) 
Matériel de sélect ionnement et 
condi t ionnement des produi ts 
agricoles après récolte 
Macchine per la lavorazione dei 
prodott i dopo la raccolta2)'1) 
Sorteermachines 
Machinery for t reat ing agr icul­
tural products after harvest ing 
Machinery for t reat ing agr icul ­
tural products after harvest ing 
Maskiner ti l landbrugsprodukter 
efter høst2) 
Uai u 1 Ilei ­ U U Í I l ­ ^^^^^^^^^^^^^^^^~ 
of which : 
Strohpressen, ­binder. Au fnah­
mepressen für Heu und Stroh5) 
Ramasseuses­presses 
Raccoglimballatr ici 
Balers (¡nel. bale loaders2) 
Halm­ og foderpressere2) 
Landwirtschaft l iche Transport­
und Förderanlagen 
Matériels agricoles de manuten­
t ion et de transport2) 
Macchine per lo spostamento 
ed il t rasporto dei prodot t i agr i ­
coli 
Agr icul tural l i f t ing, handl ing 
and t ransport ing machinery 
Agr icul tural l i f t ing, handl ing 
and t ransport ing machinery 
Maskiner ti l løftning og trans­



















































m , m t, hl... 
1 000 t 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 000 st 
1 o o o t 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 ooo t 
1 ooo t 
1 ooo t 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 ooo t 
1 000 ρ 






























































































































































































Melkmaschinen u. Mi lchzentr i ­
fugen6) 
Machines et matériel de laiterie 
de ferme 
Macchine per la lavorazione del 
latte nel l 'ambi to dell 'azienda 
Machines à traire et autre maté­
riel de laiterie de ferme 
Agr icul tural dairy machines 
Agr icul tural dairy machines 
Malkemaskiner2) 
Einachsschlepper u. andere 
einachsige Motorgeräte 
Motocul teurs et autres mach, à 
un essieu 
Motocol t ivator i ed altre macchi­
ne operatr ic i semovent i 
Single­axle motor hoes and 




Tracteurs agrie, à roues 
Trattor i agr icol i 
Tracteurs agricoles 





Véhicules for agricul tural use 
Véhicules for agricul tural use 
Vogne ti l landbrugsarbejde 
Metal lbearbei tungsmaschinen 
Machines­out i ls pour métaux 
Macchine utensil i per metal l i 
Metaalbewerk ingsmachines 
Machines­out i ls pour métaux 
Metal work ing machine tools2) 
Metal work ing machine tools 
Værktøjsmaskiner ti l bearbejd­
























































1 000 ρ 
1 000 st 
1 OOOt 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 st 
t 




1 000 st 
1 OOOt 
1 000 ρ 




















































































































































































compr is ing : 
— der spanabhebenden For­
mung 
— travai l lant par enlèvement 
du métal 
— operant i per asporto 
— verspanend 
— travai l lant par enlèvement 
du métal 
— metal cut t ing machine 
tools2) 
— metal cut t ing machine tools 
— Høvle­, bore­, fræse­ og sl i ­
bemaskiner2) 
— der spanlosen Formung 
— travai l lant par déformat ion 
du métal 
— operant i per deformazione 
— niet verspanend 
— travai l lant par déformat ion 
du métal 
— metal f o rm ing machine 
tools2) 
— metal fo rm ing machine tools 
— Hamre­, smede­, kl ippe­, 
gevindskæremaskiner, pres­
. sere, etc.2) ') 
Text i lmaschinen2) 
Matériel texti le 
Macchine tessili2) 
Machines texti les et matér iel 
connexe2) 
Texti le machines 
Texti le machines 
Teksti lmaskiner 
of which : 
Maschinen für Spinnerei , Zwir­
nerei, Seilerei 
Matériel de f i lature et de retor­
dage 
Macchine per la f i latura 
Machines de préparat ion, cor­
dage, f i lature 
Spinning and twis t ing machines 
Spinning and tw is t ing machines 









































m2 , m3 




1 000 st 
1 OOOt 
1 000 ρ 




1 000 st 
1 OOOt 
1 000 ρ 

































































































































































Webmasch inen (ohne Band­
webmasch inen) 
Mét iers à tisser 
Macchine per la tessitura 
Matér iel de t issage et de bonne­
terie 
Weav ing machines 
Weav ing machines 
Vævemaskiner 
Strick­ und Wirkmaschinen8 ) 
Matér iel de bonneter ie 
Macchine per magl ier ia 
Knit t ing machines 
Knit t ing machines 
Str ikkemaskiner 
Text i lveredlungsmaschinen9 ) 
Mat. de te inture, apprêt et f in is­
sage") 
Macchine per t ingere 
Matér iel de te inture, apprêt et 
f inissage 
Machines for dye ing, prepar ing 
and f in ish ing 
Machines for dye ing, prepar ing 
and f in ish ing 
Tekst i l forædl ingsmaskiner 
Nähmaschinen'0 ) 
Machines à coudre 
Macchine da cucire 
Industr ial sewing machines2) 
Sewing machines 
Symaskiner2) '0) 
Maschinen für Nahrungsmi t te l ­
und Genußmi t te l indus t r ie " ) 
Machines pour l ' industr ie des 
al iments et bo issons" ) 
Macchine per l ' industr ia a l imen­
tare 
Apparei ls et instal lat ions pour 
les industr ies al imentaires 
Machines for the f ood , drink 
and tobacco industr ies 
Machines for food , drink and 
tobacco industr ies 
Maskiner ti l nærings­ og nydel­



















































m2 , m3 












1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 












































































































































darunter - dont ■ 
of which : 
Masch. für Zucker­ und Geträn­
keindustrie2) 
Machines pour sucreries, raff i­
neries, dist i l leries, malter ies et 
brasseries 
Machines for the sugar and 
drink industr ies 
Machines for sugar and drink 
industr ies 





D 1 0001 Ρ 







1974 1975 1976 
1976 
II III IV 
1977 
68,8 64,4 75,0 22,7 19,1 14,9 
27,0 22,9 22,0 
Einzelapparate und ­maschinen 
für die chemische und verwand­
te Industr ien 
Machines pour l ' industr ie chi­
mique 
Macchine ed apparecchi per 
l ' industria chimica 
Machines pour l ' industr ie chi­
m ique 
Machines for the chemical 
industry 
Machines for chemical industry 









1 000 t Ρ 
1 000 t L 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
134,8 156,8 148,7 
81,2 101,7 87,4 
13,8 13,7 12,9 
37,3 35,1 43,7 
3,8 2,7 3,1 2,5 
Verpackungsmaschinen2) 
Machines de condi t ionnement , 
d 'empaquetage, etc. 
Macchine per condiz ionamento 
di merci e prodot t i 
Matériel de cond i t ionnement et 
d 'embal lage 
Packing and bot t l ing machine­
ry2)34) 
Packing or wrapp ing machinery 








1 000 t 
1 000 t 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 000 ρ 
21,9 22,3 24,7 
14,3 17,3 12,7 
10,0 6,9 5,2 
11,0 10,0 9,1 








Maschinen für die Verarbei tung 
von G u m m i und plastischen 
Massen 
Machines pour les industr ies du 
caouthouc et des matières plas­
t iques 
Macch. per materie plastiche e 
g o m m a 
Machines pour caoutchouc et 
matières plastiques 
Machines for the rubber and 
plastic industries2) '2) 





















107,2 93,3 96,8 
3 7 * 3 7 * 3 3 * 
1,3 1,1 0,9 








Masch. u. Einr ichtungen f. den 
Bergbau 
Matér iel spécial pour mines'3) 
Matériel spécial pour les indus­
tries extractives et connexes 
(sans cadres de sou tènement ) " ) 
Machinery for the m in ing indus­
try 
Hütten­ und Walzwerkseinr ich­
tungen , Gießereimaschinen 
Matér iel pour s idérurgie, fonde­
rie et métaux non ferreux 
Matériel pour s idérurgie, fonde­
rie et métaux non ferreux 
Machines for ferrous and non­
ferrous metal foundry 
Maskiner ti l s tøbning og vals­
ning 
Baustoff­, Keramik­ und Glas­
maschinen 
Matériel pour c iment , br iques, 
verre, céramique 
Machines pour les industr ies 
des matér iaux de construct ion 
Machines and equ ipment for 
the bui ld ing­mater ia l ceramic 
and glass industr ies 
Machines and equ ipment for 
the bui ld ing­mater ia l , ceramic 
and glass industr ies 
Maskiner ti l byggemater ia le­
f remst i l l ing, keramisk og glasin­
dustr i 
Maschinen für die Bauwir t ­
schaft 
Matériel de génie civ i l , t ravaux 
publ ics et pour voie étroite'6) 
Macch. per cantieri edi l i , strada­
l i , minerar i , e per material i da 
costruzione 
Matériel de génie civi l 
Machines for civil enginee­
r ing 2 ) " ) 
Machines for civil engineer ing 









































































































































































Krane, Hebezeuge, Förderer 
aller Ar t " ) ' 8 ) 
Matériel et apparei ls de levage 
et de manutent ion 
Impiant i ed apparecchi di solle­
vamento e t rasporto 
Apparei ls de levage et de 
manutent ion 
Lift ing and handl ing equ ipment 
Lift ing and handl ing equ ipment 
Taljer, donkrafte, spi l , løfte­ og 
andre kraner, elevatorer, korn­
og snegltransportører, f ront­ og 
baglæssere'9) 
comprising : 
Krane, Hebezeuge, Aufzüge und 
maschinel le Einricht. für Büh­
nen, Förderer alle Art '2) 
Matériel de levage et de manu­
tent ion, exécuté sur c o m m a n ­
de20) 
Mobiele kranen, hi jskranen, lif­
ten, ro l t rappen 
Grues mobi les, ascenseurs, 
escaliers roulants, etc. 
Cranes, conveyors, lifts2)2 ') 
Cranes and hoists, conveyors, 
lifts 
Spi l , kraner, elevatorer, korn­ og 
snegltransportører, f ront ­ og 
baglæssere'9) 
Kleinhebezeuge und handbe­
tr iebene Krane'9) 
Matériel de manutent ion et de 
stockage2) 
Engins de manutent ion 
Fork lift trucks2) 
Smal l l i f t ing and handl ing 
equipment , hand­operated cra­
nes 
Taljer, donkrafte, løfte­, losse­
og stableapparater 
Wälzlager aller Art2) 
Cuscinetti a ro to lamento 









































m , m 





1 000 st 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 000 st 
1 OOOt 
1 000 ρ 




1 000 ρ 
1 000 st 
1 OOOt 
11 OOOt 












































































































































































Machines à bois 
Houtbewerk ingsmachines '7 ) 
Machines à bois 
Woodwork ing machinery2) 
Woodwork i ng machinery 
Træbearbejdningsmaskiner2 2) 
Papiermaschinen 
Machines pour les industr ies du 
papier et du carton 
Macchine per l ' ind. della carta 
Machines pour les industr ies du 
papier et du carton 
Machines for the preparat ion of 
paper and board 
Maskiner ti l papi r industr i 
Druckereimaschinen 
Machines et matér iel d ' impr i ­
merie et compos i t ion de cl iche­
rie 
Macchine graf iche, ecc. 
Print ing machinery 
Maskiner ti l trykkerier 
Wäscherei­ und verwandte 
Maschinen23) 
Matériel de blanchisserie indus­
tr iel le 
Machines de blanchisserie 
industr iel le et de nettoyage à 
sec 
Machines for launder ing and 
dry cleaning 









































m2 , m3 
t, hl. . . 
1 ooo t 
1 o o o t 
1 000 st 
1 OOOt 
1 000 ρ 




1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 




































































































































Schuh­ und Leder industr iema­
schinen 
Machines pour l ' industr ie du 
cuir (sauf les machines à chaus­
sures) 
Macch. per la lavorazione del 
cuoio e delle calzature 
Machines pour l ' industr ie du 
cuir 
Boot and shoe mak ing/ repa i ­
r ing machinery only2) 
Skotøjsmaskiner undt. symaski­
ner 
Verbrennungsmotoren2 5 ) 
Moteurs à combust ion inter­
ne2") 
Motor i a combust ione interna 
Verbrand ingsmotoren 






Turbines hydraul iques2) 
Turbine idraul iche 
Water­power machinery 
Hydrauliske kraftmaskiner og 
motorer 
Dampf turb inen 
Turbines à vapeur 
Turbine a vapore 
Turbines à vapeur30) 
Steam turbines2) 
Verdichter und Vacuumpum­
pen 2 ) " ) 
Compresseurs 
Compressor i 
Compressoren, vacuüm­ en 
luchtpompen (incl. koelcom­
pressoren) 
Pompes à air et compresseurs 
Compressors and air pumps2)3 ' ) 



























































1 000 ρ 
1 000 st 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 000 e v 
1 000 e v 
1 o o o t 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 000 e v 
1 OOOt 
1 OOOt 




1 ooo e v 
1 ooo t 








































































































































































Pompes (pompes de surface et 
pour puits profonds) 
Pompe 
Vloe is to fpompen 
Pompes à l iquides 
Pumps for l iquids2) 
Pumps for l iquids 
Stempel­ og membranpumper , 
cent r i fugalpumper med elektro­
motorer2 ) 
Gewerbl iche Küh lmöbe l , Kälte­
maschinen und ­anlagen 
App. fr igor i f . commerc iaux de 
250 f r igor ies/heures et plus 
Impiant i f r igor i fer i per usi 
industr ial i 
Matériel f r igor i f ique commer­
cial et industr iel 
Industr ial refr igerat ing and free­
zing equ ipment 
Industr ial refr igerat ing equip­
ment 
Køle­ og fryseskabe ti l indus­
tr ielt brug 
Armaturen2 ) 
Robinetterie et accessoires 
Valvolame e rubinetter ia 
Robinetterie 
Taps, cocks and valves2)33) 
Taps, cocks, valves and simi lar 
appl iances 
Armaturer 
Groß­ und Schnel lwaagen2) 
Apparei ls de pesage 
Strument i per pesare 
Weegwerk tu igen 
Apparei ls de pesage 
Weigh ing machinery 
Weigh ing machines 










































m , m t, hl.. . 
1 OOOt 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 OOOt 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 OOOt 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 ooot 





1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 OOOt 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 OOOt 































































































































































Fremstilling af kontormaskiner1) 
Herstellung von Büromaschinen1) 
Manufacture of office machinery1) 
330 Construction de machines de bureau1) 
Costruzione di macchine per ufficio1) 
Bureaumachinefabrieken1) 
Büromaschinen, insgesamt2) 
Machines de bureau 





of which : 
Rechenmaschinen 





Machines à écrire 
Macchines da scrivere 



































m2 , m3 
t, hl. . . 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
. 1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 


























































































Elektroindustri 342/347 Construction électrique 
Elektrotechnische Industrie 
Electrical engineering 




Transformateurs et convert is­









Machines électr iques tournan­
tes 
Motor i e generator i f ino a 100 
kVA 
Machines électr iques rotatives 
Electric motors and generators 
Electric motors and generators 
Elektromotorer og ­generato­
rer3) 
Haushalt­, Kühl­ und Gefrier­
schränke und ­frühen ') 
Apparei ls f r igor i f iques ména­
gers 
Frigoriferi domest ic i a compres­
sore f ino a 250 l itr i 
Réfrigérateurs domest iques 
Domestic refr igerators") 
Domestic refr igerators 
Køle­ og fryseskabe til hushold­
n ingsbrug 
Elektrovol lherde u. komb. Elek­
t roherde 
Cuisinières électr iques et mix­
tes9) 
Cucine elettr iche e miste 
Domestic electric cookers 
Domestic electric cookers 
Elektriske komfurer 
Staubsauger 
Aspirateurs de poussière 
Aspirapolvere 
Stofzuigers 
Domestic vacuum cleaners 


























































1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 OOOt 
1 000 kW 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 











































































































































































































Machines à laver électriques 
Lavatrici elettr iche 
Wasmachines voor huishoude­
lijk gebruik 
Machines à laver électriques6) 
Machines à laver électr iques 
Electrical domest ic wash ing 
machines 





Moul ins à café, batteurs, robots 
Macinacaffè e f ru l l in i 
Apparei ls électro­domest iques 
tournants 
Electric f ood mixers 
Electric food mixers 
Elektromotoriske køkkenmaski­
ner 
Elektrische Venti latoren 
Venti lateurs, aérateurs 
Venti latori 
Elektrische vent i latoren 
Electric vent i lators 
Elektriske vent i latorer med 
emhætte og andre ti l indbyg­
ning 
Elektr. Raumheizgeräte und 
­einr ichtungen 
Radiateurs électr iques 
Apparecchi elettr ici per riscalda­
mento (senza gli apparecchi 
radianti) 
Radiateurs électriques 
Domestic electric heating 
appliances 
Domestic electric heat ing 
appliances 
Elektriske varmeapparater ' ) 
Bügeleisen9) 
Fers à repasser 
Ferri da stiro 
Fers à repasser 























































1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
t 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
t 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
t 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 









































































































































































































Rasoirs électr iques 





















Tubes de réception 
Electronic valves and tubes 
Akkumulatoren und Batterien') 
Batteries de démarrage 
Accumulator i9 ) 
Au to­ en motoraccu 's 
Accumulateurs et pi les 
Motor vehicle secondary batte­
ries 
Accumulators and batteries 
Startbatterier 


















































m2 , m3 
t, hl. . . 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
M io st 
Mio ρ 
1 OOOt 
1 000 ρ 
1 OOOt 
1 000 st 
1 OOOt 
1 000 ρ 















































































































































































































Elektrische Glüh lampen aller 
Art 
Lampes à incandescence pour 
éclairage général et au tomobi le 
Lampade a incandescenza 
Incandescent lamps 
Incandescent lamps 
Elektriske g lødelamper 
Leuchtstof f lampen für Netz­
spannung 
Lampes à décharge, basse ten­
sion 
Tubi a gas rarefatti 
Discharge tubular lamps 
Discharge tubular lamps 
Lysstofrør 
Hochspannungsleuchtröhren 
Autres lampes à décharge 
Other discharge lamps 

































t , hl. . . 
Mio st 
M io ρ 
M io ρ 
Mio ρ 
Mio st 
1 000 st 
1 000 m 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 m 
1 000 ρ 


















































































15 064 12 881 
2,0 2,0 
81 
Transportmiddel industr i 
Fahrzeugbau 
Manufacture of t ransport equipment 
351/363 Construction de matériel de transport 
Costruzione di materiale da t rasporto 
Transportmiddelenindustr ie 
V o m Stapel gelassene Han­
delsschif fe ') 
Navires marchands lancés') 
Navi mercant i l i varate') 
Van stapel gelopen koopvaar­
di jschepen') 




Vom Stapel gelassene Han­
delsschiffe') 
Navires marchands lancés') 
Navi mercant i l i varate') 
Van stapel gelopen koopvaar­
di jschepen') 




Lokomot iven, insgesamt'3) 
Locomot ives, locotracteurs, 
automotr ices, autorai ls 
Locomot ives, autorai ls, auto­
motr ices 
Locomot ives 
of which : 
Lokomot iven mi t elektr ischem 
Antr ieb für Vol lbahnen und 
sonst. Lokomot iven2 ) 
Locomot ives électr iques 
Locomot ive elettr iche F.S.3) 
Electric locomot ives 
Diesel lokomotiven4) 
Locomot ives Diesel électr iques 






























































1 000 BT 
1 000 BRT 
1 000 TB 
1 000 TB 
1 000 BRT 
1 000 TB 
1 000 BRT 
1 000 BRT 






































































































































































































































und Güterwagen insgesamt5) 
Voitures voyageurs et wagons 
Carrozze, bagagl iai , carri F.S. 
Voitures voyageurs et wagons 
Passenger coaches, baggage 
vans and goods wagons 
Goods wagons6) 




Carrozze, r imorch i , bagagliai e 
postal i F.S. 
Powered coaches, vans and 
trucks, etc. 
Person­ og bagagevogne 
Güter­, Kessel­ und Behälterwa­


























































m2 , m3 

















1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 





















































































































































































Mopeds, Mokicks und Motorrä­
der bis 50 cem Hubraum 
Cyclomoteurs de moins de 125 
cm3 
Ciclomotor i (f ino a 50 cm3) 
Hu lpmotor r i jw ie len 
Cyclomoteurs (y compr is bicy­
clettes avec moteur) 
Motor cycles and scooters w i th 
a capacity of 50 cc or less 










1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 























































Krafträder über 50 cem 
Hubraum 
Motocycles de plus de 50 cm3 
Motocic l i e motoscooters oltre 
50 cm3 
Motor cycles and scooters w i th 
a capacity of more thans 50 cc. 
Motor cycles and scooters w i th 










1 000 st Ρ 
1 000 ρ Ρ 
1 000 ρ L 
34,9 35,7 39,5 
229,3 234,7 240,9 
10,2 7,8 11,2 11,5 11,8 
63,3 54,3 65,6 67,9 75,0 
Personen­ und Kombinat ions­
kraf twagen 
Voitures part icul ières et com­
merciales 
Autovet ture (per uso civile) 
Personen­ en combinat ie­auto 's 
Voitures de tour isme 
Passenger and dual purpose 
motor vehicles 
Passenger and combinat ion 
vehicles 
Personbiler 
darunter - dont ­
of which : 
Kombinat ionskraf twagen '") 
Voitures commercia les 
Combinat ie­auto 's 
Voi tures commercia les 
Dual purpose motor vehicles 






1 000 ρ Ρ 
1 000 st Ρ 
9 270,9 8 730,0 10 113,9 




1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ Μ 





















































E U R 9 
D 
Β 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 





IM J P IM 
264,9 214,7 239,2 
13.1 16,8 15,5 
— 7,3 8,1 
37,6 48,1 





1 000 ρ Ρ 
1 000 st 







































Véhicules uti l i taires 
Veicol i industr ial i 
Bedri j fsauto's 
Véhicules uti l i taires 
Commercia l motor vehicles 
Commercia l moto r vehicles 
Varebiler, rutebi ler og busser 
darunter ­ dont ­
of which : 
Kraf tomnibusse und Omnibus­
se 
Cars et au tobus" ) 
Au tobus 
Autobussen 
Autobus et omn ibus 
Motor buses and coaches 
Omnibuses 









1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 





























































































1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 





IM ] Ρ IM 
1 000 ρ Ρ 
1 000 ρ Μ 








































































Straßen­ und Sattelzu 
nen 




Motr ic i per semir imorch i 
Trekauto's 




































m2, m3 t, hl. . . 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 st 
Π 000 st 
I l 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 

























































































































Finmekanik og ur­industri 
Feinmechanische und Uhrenindustrie 
Instrument engineering; manufacture 
of clocks and watches 
371/374 Mécanique de précision et horlogerie 
Meccanica fine ed orologeria 






Réveils, pendulettes, horloges2) 
Sveglie, orologi 
Clocks and watches 























1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 



































































Fremstilling af vegetabilske og animalske 
olier og fedtstoffer 
Herstellung von ölen und Fetten tierischer 
oder pflanzlicher Herkunft 
Manufacture of vegetable and 
animal oils and fats 
411 Industrie des corps gras 
végétaux et animaux 
Industrie dei grassi vegetali e animali 
Vervaardiging van oliën en vetten 
van dierlijke of plantaardige oorsprong 
Pflanzliche rohe Öle (auch 
gehärtet) 
Huiles et graisses végétales 
brutes 
Oli di semi 
Ruwe plantaardige ol iën en vet­
ten 
Huiles et graisses végétales 
brutes 
Crude vegetable oils and fats 
Crude vegetable oils and fats 
Vegetabil iske ol ier og fedtstof­
fer, rå 
Pflanzliche raff inierte Öle (auch 
gehärtet) 
Huiles et graisses végétales 
autres que brutes 
Oli e grassi vegetal i non greggi 
Plantaardige ol iën en vetten 
(niet ruw) 
Huiles et graisses végétales 
autres que brutes 
Refined vegetable oils and fats 
Refined vegetable oi ls and fats 
Vegetabilske olier og fedtstof­
fer, raff inerede 
Ölkuchen und Schrote 
Tourteaux 
Panelli e far ine oleose 
Veekoeken (incl. schroot en 
schilfers) 
Tourteaux et schroots 
Oilcake and meal 
Oilcake and meal 





































































1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 OOOt 
1 ooot 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 




















































































































































































































































































































412/423 Industries alimentaires 
Industrie alimentari 
Voedingsmiddelenindustrie 
Fleisch­, Wurst­ , Gef lügel­ und 
Mischkonserven 
Conserves de viande 
Carne in scatola 
Vleesconserven in blik of glas 
Conserves de viande 
Conserves de viande 
Canned meat 
Canned meat products 
Kødkonserves 
Molkereibutter 









Fromage des laiteries 
Formaggio 
Fabriekskaas 
Fromage des laiteries 




Kondensmi lch (auch evaporiert) 




Lait concentré (condensé et 
évaporé) 
Condensed and evaporated 
milk 
Condensed and evaporated 
milk 
Mælk, kondenseret 
Trockenvol l ­ und ­magermi lch 
Lait en poudre 
Latte in polvere 
Melkpoeder 
Lait en poudre 
Lait en poudre écrémé 
Milk powder (ful lcream and 
sk immed) 


























































1 ooo t 
1 ooo t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 ooot 
1 OOOt 
1 ooo t 
1 ooo t 
1 ooo t 
1 ooo t 





1 o o o t 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 o o o t 






1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 ooo t 
1 o o o t 
1 ooot 
1 o o o t 

































































































































































































































































































































































































































Conserves de légumes 
Conserve di verdura 
Gesteril iseerde groente 
Conserves de légumes 
Canned vegetables 
Canned and bott led vegetables 
Grøntkonserves 
Obstkonserven und Kompot t 
Conserves et compotes de frui ts 
Conserve e mostarda di f rut ta 
Vruchtenconserven en ­moes 
Conserves et compotes de fruits 
Canned and bot led frui t 
Canned, bott led or otherwise 
preserved frui t 
Frugtkonserves 
Marmelade, Gelee, Konf i türe, 
Pf laumenmus 
Confitures et gelées 
Marmel late 
Marmelade, gelei, j am 
Confitures 
Confi tures 
Jam and marmalade 
Jam and marmalade 
Marmelade, gelé, etc.') 
Fischdauerkonserven 
Conserves de poissons2) 
Conserve di pesce2) 
Visconserven2) 
Conserves de poissons2) 
Canned fish 
Canned or bott led f ish 
Helkonserves af fisk, krebs­ og 
bløddyr2) 
Weizenmehl und Dunst3) 
Farine de f roment 
Farina di f rumento 
Tarwebloem en ­meel 
Farine de f roment 
Farine de f roment 
Wheat f lour 













































































1 ooo t 
1 o o o t 
1 ooo t 











1 ooo t 
1 ooo t 
1 ooo t 
1 ooo t 
1 OOOt 




1 ooo t 
1 OOOt 
1 ooo t 
1 ooo t 












1 ooo t 
1 ooo t 
1 ooo t 
1 OOOt 
1 ooo t 
1 OOOt 

































































































































































































































































































































































Teigwaren aller Art 
Pâtes al imentaires 
Paste a l imentar i 
Deegwaren 
Pâtes al imentaires 
Pâtes al imentaires 
Macaroni , spaghett i and simi lar 
products 
Macaroni , spaghett i and simi lar 
products 





Prodott i da fo rno 
Biscuits, beschuit e.d. 
Biscuits, biscottes, pains 
ces 
Biscuits, biscottes, etc. 
Biscuits 
Biscuits 
Biscuits, tvebakker og 













Tvebakker, kryddere og beskøj­
ter 
Leb­ und Honigkuchen, Printen 
Pains d'épices 





Sonst ige Dauerbackwaren 
Biscuits, gaufrettes, pât 
indust. 
sserie 
Bscott i , panettone, pasticceria 
industr. 



























































m2, m3 t, hl... 
1 ooot 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 ooo t 
1 o o o t 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 o o o t 
1 ooo t 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 o o o t 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 ooo t 
1 OOOt 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 ooo t 
1 OOOt 
1 o o o t 
1 OOOt 






1 ooo t 








































































































































































































































































































































m­, η τ 





Sucre de betteraves4)5) 
Zucchero di barbabietola4 
Beetwortelsuiker4) 


















1 ooo t 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
9 304 
2 506 2 571 2 844 
3 147 3 940 3 343 
982 1 429 1 758 






































Chocolat et produi ts en choco­
lat6) 
Cioccolato e prodot t i a base di 
cacao6) 
Chocolade en chocolade­art ike­
len6) 
Chocolat et produi ts en choco­
lat6) 
Chocolate and chocolate con­
fectionery6) 
Chocolate and chocolate con­
fectionery6) 

















1 ooo t 
1 o o o t 


































81,6 82,8 109,6 97,5 59,8 
39,2 36,2 46,7 
15* 17* 2 1 * 15* 15* 
21,5 20,8 30,3 28,4 22,2 
96,1 82,4 111,6 109,3 89,2 
5,0 5,0 6,3 5,6 4,2 
Kakaopulver ' ) 
Poudre de cacao') 
Cacao in polvere') 
Cacaopoeder') 



















1 000 t Ρ 

































Beurre de cacao') 
Burro di cacao') 
Cacaoboter ') 
Beurre de cacao') 













1 000 t 
1 OOOt 
1 ooo t 






31,2 8,2 5,8 8,8 9,4 7,3 
1 000 t L 










EUR 9 1 000 t P/L 1 145* 1 056* 
Zuckerwaren 
Confiserie, sauf en chocolat 
Caramelle, confet t i , tor rone e 
panforte 
Suikerwerk 
Confiserie, sauf en chocolat 
Sugar confect ionery 
Sugar confect ionery 











1 ooo t 
1 ooo t 
1 ooo t 
1 ooo t 
1 ooo t 


























67,3 69,4 71,6 80,0 77,3 
40,6 33,3 38,5 
11,3 8,7 9,4 8,4 8,5 
100,5 90,1 109,2 102,8 93,3 





























M io I 
M io I 
M io I 
M io I 
M io I 









250,6 ι313,3 317,2 101,3 
93,2 108,0 123,4 
269* 269* 289* 93* 
57,8 58,9 67,8 21,8 
182,8 199,4 206,1 62,0 






















Café torréf ié 
Caffè torrefat to 
Gebrande koffie 

























































Essig (10% Säure)9 
Vinaigre (10%) 
Aceto (10%) 
















1 000 hl 
1 000 hl 
1 000 hl 
1 000 hl 
1 000 hl 

















270 310 253 
29 39 23 






A l iments composés pou 
maux 
A l iment i compost i per animal i 
Mengvoeder voor vee 
Al iments composés pour 
maux 
Al iments composés pour 
maux 
Compound feedingstuf fs 














































1 000 t 
1 OOOt 
1 o o o t 






























Diätetische Nährmit tel9) 





A l iments 
ciaux 
diétét iques et spé­
Food for dietetic purposes'") 
Inval id and baby foods 






1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 















4,0 3,5 3,9 1,0 0,8 1,0 4,1 3,8 
92 
Drikkevare­ og tobaksindustri 
Getränke­ und Tabakindustrie 
Drink and tobacco industry 
4 2 7 / 4 2 9 Industrie des boissons et tabacs 
Industria delle bevande e del tabacco 


















Beer, total product ion 
01, total produkt ion 







Natural spa waters and 
spring waters 
Natural spa waters and 





Mineralvand (og vand ti lsat kul­
syre) 
Rauch­, Schnupf­ und Ka 
Tous tabacs à fumer, à rr 
utabak 
âcher 
Tabacco da f iuto e tr inciat i 
Rook­, shag­ en pruimtabak 
Tabac à priser, à fu 
mâcher 
mer, à 
Tabac à priser, à fumer, à 
mâcher 
Smoking and chewing tobacco, 
snuff 
Smoking tobacco and sn 
Røg­ og snustobak, skrå 
r i i r f intrr fiant 




Rook­ en shagtabak 
Tabac à fumer 
Tabac à fumer 
Smoking tobacco 
Smoking tobacco 




















































































1 ooo t 
1 ooo t 
1 ooot 










































































































































































































































































































































Zigarren und Zigari l los 
Cigares et cigari l los 
Sigari e sigarett i 
Sigaren en señoritas 
Cigares et cigari l los 
Cigars and cigari l los 



































































































































































































Tekstilindustri (spinderier og væverier) 
Textilindustrie (Spinnerei und Weberei) 
Textile industry (spinning and weaving) 
431/435 Industrie textile (fi lature, tissage) 
Industria tessile (fi latura, tessitura) 
Textielnijverheid (spinnerij en weveri j) 
m', πν 




Wol lgarn ' ) 
Filés de laine') 
Filati di lana') 
Wol len garens') 
Filés de laine') 
Woo l yarn ' ) 
Woo l yarn ' ) 
Uldgarn2) 
davon ­ soit -
comprising : 
W o l l e : Kammgarn ' ) 
Laine: Filés peignés') 
Filati pett inat i di lana') 
Kamgarens van w o l ') 
Filés de laine peignée') 
Wool : wors ted yarn ' ) 
Woo l : combed yarn 
Uld : kamgarn2) 
darunter - dont -
of which : 
Webgarn3 ) 
Fils tissage 







Fils bonneter ie 
Filati per magl ier ia e calzifici 
Tr icotagegarens 
Fils bonneterie 
Machine kni t t ing yarn 




Filati per merceria 
Handbrei­kamgarens 
Fils mercerie 
Hand kni t t ing yarn 











1 000 t P/L 936 1 067 278 229 284 295 
1 ooo t 
1 ooo t 
1 ooo t 
1 ooo t 
1 ooo t 



















































































1 000 t P/L 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 ooo t 






















































































































































W o l l e : Streichgarn') 
Laine: Filés cardés') 
Filati cardati di lana') 
Kaardgarens van wo l ' ) 
Filés et f i ls cocons de laine car­
dée') 
Woo l : carded y a r n ) 
Woo l : carded yarn 





















































































































































































































Fils cardés pour t issage 
Filati per tessitura 
Fils cardés pour t issage 
Weav ing yarn 
Weav ing yarn6) 
Vævet garn 
Maschinenstr ickgarn 
Fils cardés: bonneter ie et mer­
cerie 
Filati per magl ier ia e agugl ier ia 
Machine kni t t ing yarn6) 
Machine kni t t ing yarn ' ) 
Maskinstr ikkegarn 
Wol lgewebe, insgesamt')8) 
Tissus f in is de laine, total9) 
Tessuti di lana9) 
Wol len weefsels9) 
Tissus de laine, total9) 
Tissus de laine 
Woven woo l fabric9) 
Woven woo l fabric 
Vævet stof af uld 
of which : 
Wollstof f für Ober­ u. Berufs­
kleidung 
Tissus de laine pour habil le­
ment9) 
Tessuti per abbig l iamento9 ) 
Wol len kledingstoffen2)9) 
Tissus pour habi l lement9) 
Tissus pour habi l lement 
Woven w o o l fabric for apparel9) 
Woven w o o l fabric for apparel 
Klædningsstof fer af u ld 
Schlaf­ und Reisedeckenstoff 
aus Wo l l ­ und Kamelhaarge­
spinst2) 
Couvert. , mol le tons et langes9) 
Coperte9) 
Wol len dekens') 
Couvertures de laine9) 
Woven woo l fabric for blankets 
and t ravel l ing rugs9) 
































































1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 














I 1 000 t 






























































































































































































































































Fijes de coton, de carde f i leu­
se'°) 
Filati di cotone ' 0 ) " ) 
Katoenen garens" ) 






wol lwebere ien 
Tissus de coton'3) '4) 
Tessuti di cotone 
Garenverbr. in katoenweveri jen 
Katoenen weefsels 
Tissus de coton 
Woven cotton fabric 
Woven cotton fabric 
Stoffer af bomuld ' 5 ) 
Gespinstverarbeitung in Sei­
den­ und Samtwebere ien 
Tissus et rubans de soie'8) 
Tessuti di seta" ) 
Tissus de soie 
Woven fabric of silk 
Stoffer af silke 
Bastfasergarn aus Weichhanf 
Filés de chanvre 
Filati di canapa (pura) 
Filés de chanvre 
Yarn of hemp 
Yarns of hemp 
Bastfasergarn aus Flachs und 
Ramie 
Filés de lin et ramie 
Filati di l ino (puro) 
Filés de lin 
Yarns of f lax, l ine and t o w 






















































1 o o o t 























11 000 t 
IMio m2 
















1 ooo t 




















































































































































































































































































Gespinstverarbei tung in Leinen­
und Schwerwebere ien 
Tissus de lin et de métis'2) 
Tessuti di l ino e canapa 
Linnen weefsels 
Tissus de l in 
Woven fabr ic of l inen" ) 
Bastfasergarn aus Jute (auch 
C C Jute) 
Filés de jute 
Filati di iuta 
Jutegarens 
Filés de jute 
Yarn of jute 
Yarn of jute 
Gam af jute 
Gespinstverarbei tung in Jute­
webere ien 
Tissus de jute 
Tessuti di iuta 
Juteweefsels 
Tissus de jute 
Woven fabr ic of jute 
Woven fabric of jute 
Vævet stof af jute 
Näh­ und Stopfmi t te l , Hand­
strick­ und Handarbei tsgarn 
Fils à coudre, à repriser et à 
tr icoter 
Handbreigarens'9) 
Fils à coudre 
Sewing threads, threads for 
handiwork and simi lar threads 
Sewing threads, threads for 






















































































































































































































































































Wirkerei und Strickerei 
Knitting industry 
436 Bonneterie 
Fabbricazione di tessuti a maglia, 
maglierie, calze 
Tricot­ en kousenindustrie 
πτ, m4 




Strumpfwaren ' ) 
Bas, mi­bas et chaussettes, 
total ') 
Calze e calzini, totale ' ) 
Kousen en sokken, totaal ' ) 
Bas, chaussettes, etc., total ' )2) 
Stockings, pant ihose and 
socks') 
Adul ts ' and chi ldren's sto­
ckings, pant ihose and socks') 
Strømper, sokker og l ign. ' ) 
darunter - dont -
of wh ich : 
Damenst rümpfe 
Bas pour dames 
Calze per donna 
Dameskousen 
Bas pour dames2) 
Ladies' fu l l length stockings 
Women 's stockings 

















































































































































Pantihose and t ights2) 
Pantihose and t ights2) 





































































EUR 9 Mio Pa P/L 
Herren­, Knaben­, Mädchen­
st rümpfe und ­Söckchen 
Mi­bas et chaussettes 
Calzini 
Heren­ en andere kousen en 
sokken 
Chaussettes bas 3/4, socquettes 
Men's, chi ldren's and infants ' 
stockings, socks, etc.4) 
Men's and chi ldren's stockings 
and socks 












M io Pa 
Mio Pa 
































































EUR 9 Mio ρ P/L 
Oberbekleidung s)e) 
Survêtements 
Indument i a magl ia 
Bovengoederen 
Art icles de vêtement de dessus 
Knitted outerwear ' ) 
Knitted outerwear 












M io st 
Mio ρ 
Mio ρ 



























































Gewirkte und gestrickte Leib­
wäsche6) 
Sous­vêtements 
Biancheria a magl ia 
Ondergoederen6) 
Art ic les de sous­vêtement 
Knit ted underwear6) 
Knit ted underwear and night­
wear 
Underbek lædning, tr ikotage 
comprising : 
Gewirkte u. gestrickte Leibwä­
sche für Männer und Knaben6)9) 
Ondergoederen voor mannen 
en jongens'0) 
Knit ted underwear for men and 
boys6) 
Knit ted underwear for men and 
boys 
Underbeklædning ti l herrer og 
drenge, t r ikotage 
Gewirkte u. gestrickte Leibwä­
sche für Frauen und Mäd­
chen 6 ) " ) 
Onderjurken en over ig onder­
goed voor v rouwen en meis­
jes6) 
Knit ted underwear for w o m e n 
and girls'2) 
Knit ted underwear for w o m e n 
and gir ls 
Underbek lædning ti l damer og 
piger, tr ikotage 
Gewirkte und gestrickte Leib­




Knitted underwear for chi ldren 
and infants'2) 
Knit ted underwear for chi ldren 
and infants 
Underbeklædning ti l småbt i rn . 
tr ikotage 
Gestrickte Handschuhe 
Gants en tr icot 
Guanti di magl ia 
Tr icothandschoenen 
Gants en tr icot 
Knit ted gloves'2) 
Knit ted gloves 



















































m , m t, hl . . . 
Mio ρ 
M io st 
Mio ρ 
M io ρ 
M io st 
M io ρ 
Mio ρ 









M io ρ 
M io ρ 
M io ρ 
M io st 
M io ρ 
M io st 
M io ρ 
M io ρ 
M io ρ 
M io Pa 
Mio Pa 
M io Pa 
M io Pa 
M io Pa 































































































































































































































































Anden tekstilindustri 438 Autres industries textiles 
Sonstiges Textilgewerbe 
Other textile industries 
Altre industrie tessili 
Overige textielnijverheid 
Teppiche, Läufer und Fußbo­
denbelag aus Wol lgespinst und 
Haargarn 
Tapis de laine') 
Tappeti e moquet tes di lana 
Tapi j ten, tapi j tgoederen 
Tapis de laine 
Woo l len carpets and rugs2) 
Wool len carpets and other f loor 
coverings 
Gulvtæpper af uld og f ine dyre­
hår 
Kunstleder u. a. mi t Kunststoff 
beschichtetes texti les Träger­
material 
Tissus enduits de plastique 
Leathercloth and plastic coated 
texti les 





















m2, m3 t , hl. . . 
I 1 000 t 
I Mio m2 
1 000 m2 
1 000 t 
J 1 000 t 
I Mio m2 
1 OOOt 



































































































































Herstellung von Leder 
Manufacture of leather 
4 4 1 Tannerie­mégisserie 
Concia del cuoio e delle pelli 
Leerlooierijen 
Ober­, Futter­ und sonst iges Flä­






Upper, l in ing and other leather 
sold by area 
Overlæder, for læder, m.v. 
of which : 
Oberleder 





of which : 
Oberleder aus Rindhäuten 
Cuirs à dessus, de bovins 
Overleder van runderhuiden2 ) 
Upper leather of cattle hide 
Bovine upper leather 
Kvægover læder 
Futter­ und sonst iges Flächenle­
der 
Cuirs légers pour autres usages 
Voer ingieder en ander licht 
leder2) 









Leather sold by we igh t 
















































m2 , m3 





























































































































































































































































































Unterleder (Sohl­ und Brand­
sohlleder) 
Cuirs à semelles4) 
Zool­ en randenleder2)4) 
Cuirs à semelles 
Sole leather6) 
Leather for soles and inner 
soles 













































































451 Industrie des chaussures 
Industria delle calzature 
Manufacture of footwear Schoenindustrie 
Schuhe, insgesamt 
Chaussures, total 






UclVUII ­ z>lJll - ^^^^^^^~­^^^^^^^— 
comprising : 
Lederschuhe5) 
Chaussures de cuir et assimi­
lées5) 
Calzature di cuoio 
Lederen schoeisel2)5) 
Chaussures de cuir3) 
Leather shoes and boots6) 
Leather footwear 
Lædersko 
of which : 
Arbei tsschuhwerk und Sport­
stiefel 
Werk­, beroeps­ en sportschoe­
nen en ­laarzen2) 
Bottes, bott ines, chaussures 
or thopéd. , de sport , etc.3) 
Boots, wo rk ing , spor t ing and 
orthopaedic footwear , etc. 
Work ing boots 
Idrætsfodtøj (undt. skistøvler) 
Lederstraßenschuhe für Männer 
und Burschen2) 
Chaussures pour hommes 
Calzature per uomo 
Lederen herenschoenen2)6) 
Chaussures en cuir pour hom­
mes3) 
Shoes for men 
Leather t own shoes and boots 
for men9) 
Herrefodtøj 
Lederstraßensch. f. Frauen u. 
Mädchen 
Chaussures pour dames 
Calzature per donna 
Lederen damesschoenen2)") 
Chaussures en cuir pour 
dames3) 
Shoes for w o m e n 
Leather t o w n shoes and boots 
























































M io Pa 
Mio Pa 







M io Pa 




1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 









































































































































































































































































Lederstraßenschuhe für Kinder 
(27­35) 
Chaussures pour enfants 
(18­34) 
Calzature per bambin i 
Lederen jonens­ en meisjes­
schoenen (28 en groter)2) '0) 
Chaussures en cuir pour 
enfants3) (22­39) 
Shoes for chi ldren and infants 
Leather t o w n shoes and boots 
for boys and girls9) 
Børnefodtøj 
Lederstraßenschuhe für Klein­
kinder (bis Gr. 26) 
Chaussures pour bébés (18­27) 
Lederen kinderschoenen ( t /m 
maat 27)2) 
Chaussures en cuir pour 
bébés3) (18­21) 
Shoes for in fants" ) 




Pantoffels en huisschoeisel2) 
Pantoufles3) 
Sl ippers and house shoes'3) 
Sl ippers and other house foot­
wear'4) 
H jemmefodtø j 
Sonst iges Schuhwerk 
Autres chaussures15) 




Other footwear '2 ) 









































t, hl. . . 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
Mio Pa 
M io Pa 
Mio Pa 
M io Pa 
Mio Pa 




M io Pa 
M io Pa 
M io Pa 
Mio Pa 
Mio Pa 
M io Pa 













































































































































4,3 6,0 5,2 
1 5 , 2 * 1 4 , 3 * 1 5 , 3 * 1 4 , 9 * 1 3 , 8 * 
0,4 0,4 6,4 0,3 0,3 































Herstellung von Bekleidung und Wäsche') 
Manufacture of made­up clothing, incl. 
underwear ) 
453 Fabrication des articles d'habillement' 
Fabbricazione di articoli d'abbigliamento 
e biancheria') 
Confectiebedrijven van kleding') 
Mäntel aller Art2) , Umhänge, 
Joppen und Stutzer 
Pardessus, manteaux, imper­
méables 
Cappot t i , soprabi t i e impermea­
bil i 
Overjassen, demi­saisons, man­
tels en regenjassen3)5) 
Coats and capes, incl . water­
proofs 
Overcoats and other coats, 
waterproofs 
Overfrakker og l ign. 
UaVUlì ­ bolt ­
comprising : 
— für Männer und Knaben4) 
— pour hommes et garçons 
— per uomo e ragazzo 
— voor mannen en jongens5) 
— for men and boys 
— for men and boys 
— t i l herrer og drenge 
— für Frauen und Mädchen4) 
— pour dames et jeunes f i l les 
— per signora 
— voor v rouwen en meisjes5) 
— for w o m e n and gir ls 
— for w o m e n and gir ls 
— ti l dmer og piger 
Anzüge für Männer und Knaben 
Costumes pour hommes et gar­
çons 




Suits for men and boys 
Suits for men and boys 
Jakkesæt, herrer og drenge 
Sakkos und Janker für Männer 
und Knaben 
Vestons et blasers pour hom­
mes et garçons 
Giacche per u o m o e per ragazzo 
Heren­ en jongenscolberts, 
sportjacks5) 
Jackets and blazers for men and 
boys 
Jackets for men and boys 



















































m , m t, hl.. . 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 





























































































































































































































































Hosen für Männer und Knaben 
Pantalons, shorts, etc. pour 
hommes et garçons 
Pantaloni e pantaloncini per 
uomo e per ragazzo 
Pantalons en korte broeken5) 
Trousers and shorts for men 
and boys 
Trousers for men and boys 
Benklæder, lange, herrer og 
drenge 
Kostüme und Komplets 
Tail leurs et ensembles 
Tail leurs e complet i per donna e 
ragazza 
Complets en mantelcostuums5 ) 
Costumes and ensembles for 
w o m e n and girls6) 
Costumes and ensembles for 
w o m e n and girls2) 
Dragter og kostumer, damer og 
piger 
Jacken und Janker für Frauen 
und Mädchen 
Vestes pour dames 
Giacche per donna e ragazza 
Dameskleding : sportjacks5) 
Jackets for w o m e n and gir ls 
Jackets for w o m e n and gir ls 
Jakker, damer og piger 
Röcke u. Hosen für Frauen u. 
Mädchen' ) 
Jupes, pantalons, shorts pour 
dames 
Gonne e pantaloni per donna e 
ragazza 
Rokken, damespantalons en 
­shorts5) 
Skirts, slacks and shorts for 
w o m e n and girls") 
Skirts and slacks for w o m e n 
and gir ls 
Nederdele og lange benklæder, 
damer og piger 
Blusen 
Blouses ­ Chemisiers 
Camicette per donna e ragazza 
Blouses5) 
Blouses for w o m e n and gir ls 
Blouses for w o m e n and girls 



















































m7, m3 t, hl. . . 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 



































































































































































































































































Abi t i per donna e ragazza 
Japonnen en deux­pièces5) 
Dresses for w o m e n and gir ls 
Dresses for w o m e n and gir ls 
Kjoler og spencer 
Arbei ts­, Berufs­ und Schutzan­
züge, eintei l ig (Kombinat ionen) , 
genäht 
Vêtements de travai l 
Ab i t i da lavoro 
Werkkleding : overalls5) 
Work ing c l o th i ng : overalls'0) 
Protective c lo th ing" ) 
Beskyttelsesdragter 
Arbei ts­, Berufs­ und Spezials­
chutzhosen, genäht 
Pantalons de travai l 
Pantaloni da lavoro 
Werkbroeken5) 
Work ing c lo th ing : trousers'2) 
Work ing c loth ing : trousers'3) 
Arbejdsbenklæder '2 ) 
Arbei ts­, Berufs­ und Spezial­
schutzjacken, ­mantel und ­kit­
te l , genäht 
Vestes de travai l 
Giacconi da lavoro 
Werk­ en beroepsjassen, schor­
ten en sloven6) 
Work ing c lo th ing : jackets, 
coats, etc. ,4) 
Work ing c lo th ing : jackets, 
coats, etc. '3) 




Vestagl ie, g rembiu l i , ecc.'5) 
Schor len en sloven'6) 
Domest ic l ight overal ls, aprons 
and pinarettes 




















































m2, m3 t, hl . . . 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
M io st 
M io ρ 
Mio ρ 
Mio st 
M io ρ 

























































































19 0 0 0 * 











































































































Ober­, Sport­ und Arbe i tshem­
den 
Chemises de vi l le, de travail et 
de loisir 
Camicie (città e sport) e cami­
ciott i per uomo e ragazzo 
Overhemden, sport­ en werk­
hemden5) 




Nachthemden, Schlaf­ und Hau­
sanzüge für Männer und Kna­
ben 
Chemises de nuit, pyjamas pour 
hommes et garçons 
Pigiama per uomo e per ragaz­
zo 
Pyjama's voor heren en jongens 
Nightshir ts and pyjamas for 
men and boys 
Pyjamas for men and boys 
Natbeklædning til herrer og 
drenge 
Tageswäsche (Hemdchen, 
Unterkleider, Schlüpfer usw.) 
für Frauen und Mädchen'6) 
Chemises, sl ips, jupons et com­
binaisons pour femmes et jeu­
nes fi l les 
Sottovest i , mutand ine e sotto­
gonne per signora e giovanetta 
Onderjurken en onderrokken 
voor dames en meisjes 
Under garments for daywear 
(vests, pants, combinat ions, 
etc.) for w o m e n and gir ls 
Under garments for daywear 
(vests, pants, combinat ions, 
etc.) for w o m e n and gir ls 
Underbeklædning (trøjer, dame­
benklæder, underkjoler, m.v.) t i l 
































t, hl. . . 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 








1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 












































































































































Nachthemden, Schlaf­ und 
Hausanzüge für Frauen und 
Mädchen'6 ) 
Pyjamas, chemises de nuit. 
robes de chambre et peignoirs 
pour femmes et jeunes f i l les 
Camicie da notte e p ig iama per 
s ignora e giovanetta 
Pyjama's, nachthemden, pei­
gnoi rs voor dames en meisjes 
Nightdresses, pyjamas and 
house garments for w o m e n and 
gir ls 
Nightdresses, py jamas and 
house garments for w o m e n and 
gir ls 
Natbeklædning samt bedekåber 





























m , m t, hl.. . 




M io ρ 
M io ρ 








































































































Træindustri (undt. træmøbelindustr i) 
Holzverarbeitung (außer Möbelherstel lung) 
Timber industry (except manufacture of 
wooden furniture) 
461/462 Industrie du bois 
(à l 'exclusion de l ' industrie du meuble) 
Industria del legno 
(esclusa l ' industria del mobile) 
Verwerking van hout (met uitzondering 
van de vervaardiging van meubelen) 





Sveller af t ræ 
Holzfaserplatten 
Panneaux synthét. en f ibres de 
bois 
Pannelli di f ibra di legno 
Houtvezelplaten 
Panneaux en f ibres 
Fibreboard, in total 
Fibreboard, in total 
Træfiberplader i alt 
comprising : 
Holzfaserhartplatten 
Panneaux durs en f ibres de bois 
Pannelli di f ibra di legno com­
pressa 
Hardboard 
Panneaux compr imés 
Compressed f ibreboard 
Hardboard 
Hårde og halvhårde t ræf iberpla­
der 
Holzfaserisol ierplatten 
Panneaux poreux en f ibres de 
bois (isolants) 
Pannelli di f ibra di legno non 
compressa 
Zachtboard 
Panneaux non compr imés 
Non­compressed f ibreboard 
Porøse (bløde) træfiberplader 
Spanplatten (Holz­ oder 
Flachs­), furnier t und nicht fur­
niert 
Panneaux de part icules (bois ou 
lin) 
Pannelli di particelle 
Houtspaander­ en vlasscheven­
platen 
Panneaux de part icules (bois ou 
lin) 
Wood ch ipboard 
Particle board 



















































m3 , m3 
t, hl . . . 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
I 1 000 t 
I I 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m ' 
1 000 m3 
{ 1 000 t 
11 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
i 1 000 t 
11 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 































































357,0 320,4 311,8 
278,9 200,3 275* 
308,6 241,2 














16,2* 14 ,1* : 






















































































































Contre-plaqué (panneaux mu l t i -
plis et lattes) 
Compensato 


























m2 , m3 t, hl. . . 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 














































































































Papir­ og papirvareindustri ) 
Papier­ und Pappenerzeugung und 
­Verarbeitung1) 
Manufacture of paper and paper products') 
4 7 1 / 4 7 2 Industrie du papier 
et fabrication des articles en papier') 
Industria della carta e della sua 
trasformazione') 
Vervaardiging van papier en papierwaren') 
Holzschliff u. Holzzellstoff, ins­
gesamt ' ) 
Pâtes de bois, total 
Paste di legno 
Houtsl i jp en houtcel lulose 
Pâtes de bois 
Woodpu lp 
Woodpu lp 
Papirmasse af t ræ 
UdVUII " b U f l " 
comprising : 
Holzschliff für Papierherstel lung 
Pâtes de bois mécaniques pour 
papier 
Pasta meccanica da legno per 
carta 
Houtsl i jp voor papiervervaardi­
g ing 
Pâtes de bois mécaniques pour 
papier 
Mechanical woodpu lp for paper 
Mechanical woodpu lp 
Sulfitzellstoff u. sonst. Papier­
zellstoff ') 
Autres pâtes de bois pour 
papier 
Cellulosa da legno per carta 
Houtcel lulose voor papierver­
vaardig ing 
Autres pâtes de bois pour 
papier 
Other woodpu lp for paper 
Halvmekanisk t ræmasse 
Edel­ und Kunstfaserzellstoff 
Pâtes texti les et à usages ch imi ­
ques 
Cellulose per f ibre tessili 
Papier und Pappe (unveredelt), 
insgesamt 
Papiers et cartons, total 
Carta e cartoni , totale 
Papier en karton, totaal3) 
Papiers et cartons, total 
Paper and board 
Paper and board 






















































1 ooo t 
1 ooo t 
1 ooo t 
1 ooo t 
1 ooo t 
1 ooo t 
1 ooot 
1 ooo t 
1 ooo t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 ooo t 
1 ooo t 
1 ooo t 
1 ooot 
1 o o o t 








1 ooo t 
1 ooo t 
1 OOOt 
1 o o o t 
























































































































































































































































































































UdVUII ­ OLMI ­ ­ " ^ ^ ~ ^ ^ ^ ^ ~ — ^ ~ ^ ^ 
comprising : 
Pack­ und Kraftpapier4) 
Papier d 'embal lage 
Carta da involgere e da imbal lo 
Pakpapier en ­karton5) 
Papier kraft et papier d 'embal la­
ge6) 
Wrapp ing and kraft paper 
Wrapp ing and packing paper 
Embal lagepapir og ­pap 
Uai UI Ilei ­ UUlìl ~ ""—~"~ 








Kraftpapir og ­pap 
Sonderpapier ' ) 
Papiers minces et spéciaux, 
total 
Al t r i t ip i di carta 
Speciale papier­ en kartonsoor­
ten 
Papiers minces, spéciaux et 
autres') 
Thin paper and special paper 
Thin paper and special paper 
Andet papir og pap 
Zei tungsdruckpapier 
Papier journal (Af nor 1/1) 





Druck­ und Schreibpapier ' ) 
Papier d ' impress ion et d 'écr i tu­
re9)'0) 
Carta da scrivere e da stampa9) 
Druk­ en schri j fpapier en kar­
ton9) 
Papier d'écri ture et d ' impres­
s ion ' ) 
Print ing and wr i t ing paper ' ) 
Printing and wr i t ing paper9) 







































































1 ooo t 
1 ooo t 
1 ooo t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 




























































































































































































































































































































































































Cartons (paille et autres) 
Cartoni 
Kar ton" ) 










Wal lpaper and cei l ing paper 
Tapeter og l inkrusta'4) 
Papiersäcke 
Sacs, grande et petite contenan­
ce 
Papieren zakken (met een 
bodembreedte van minder dan 
40 cm) 




Tüten und Beutel 
Sachets et pochettes 
Sacchetti di carta 
Draagtassen en ­zakken 
Sachets de tout genre 
Paper bags 
Paper bags 
Poser og bæreposer af papir 
Wel lpappe und Erzeugnisse 
daraus 
Cartons ondulés 
Cartoni ondulat i 
Golfkarton (zowel dubbel ­ als 
eenzijdig beplakt) 
Boîtes, caisses et articles d 'em­
ballage en carton ondulé 
Corrugated paper and board 
Corrugated containers 

















































m' , m3 










1 o o o t 
1 OOOt 
Mio Roll 












M io rol len Ρ 
Mio rol ls 















































































































































































































I Nur große Papiersäcke. ■) Only large paper sacks. n) Sacs de g rande con tenance seu lement . 
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Gummiindustri 481/482 Transformation du caoutchouc 
Gummiverarbeitung 
Processing of rubber 





Binnen­ en bui tenbanden 
Pneumatiques 
Pneumat iques 
Rubber tyres and tubes 
Rubber tyres and tubes 
Dæk og slanger af g u m m i 
Personenkraftwagendecken 
Enveloppes pour voi tures de 
tour isme 
Copertoni per autovetture 
Bui tenbanden voor personen­
auto's 
Enveloppes pour voi tures de 
tour isme 
Enveloppes pour voi tures de 
tour isme 
Tyres for passenger vehicles 
Tyres for passenger vehicles 
Lastkraftwagendecken 
Enveloppes pour véhicules ut i l i ­
taires 
Copertoni per autoveicol i indu­
strial i 
Bui tenbanden voor bedri j fsau­
to 's 
Enveloppes pour véhicules ut i l i ­
taires 
Enveloppes pour véhicules ut i l i ­
taires 
Tyres for commerc ia l vehicles 
Tyres for commerc ia l vehicles 
Kraftrad­ und Motorro l ler­
decken 
Enveloppes pour motos , scoo­
ters, vé lomoteurs 
Copertoni per moto e scooters 
Bui tenbanden voor motor r i jw ie ­
len en scooters 
Enveloppes pour motos , scoo­
ters et vé lomoteurs 
Tyres for motor­cycles 
and scooters 
Tyres for motor­cycles 
Fahrrad­ und Mopeddecken 
Enveloppes pour bicyclettes') 
Copertoni per biciclette') 
Ri jwie lbui tenbanden ') 
Couvertures pour bicyclettes') 
Couvertures pour bicyclettes') 
Tyres for bicycles 
Tyres for bicycles or cycles w i th 
auxi l iary motors 















































L I UK 
IRL 
DK 





1 000 ρ 
Mio st 




1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 





































































































































































































































Autres enveloppes' ) 
Al t re coperture ' ) 
Andere bui tenbanden' ) 
Autres enveloppes' ) 










































Chambres pour voi tures de tou­
r isme 
Camere d'aria per autovetture 
Binnenbanden voor personen­
auto's 
Chambres pour voi tures de tou ­
r isme 
Chambres pour voi tures de tou ­
r isme 
Tubes for passenger vehicles 














































E U R 9 
Große und kleine Lastwa­
genschläuche 
Chambres pour véhicules ut i l i ­
taires 
Camere d'aria per autoveicol i 
industr ial i 
Binnenbanden voor bedri j fsau­
to 's 
Chambres pour véhicules ut i l i ­
taires 
Chambres pour véhicules ut i l i ­
taires 
Tubes for commerc ia l vehicles 










1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 


































Art icles de regommage 
Materiale da r icostruzione 
Loopvlakrubber en reparat iema­
teriaal voor banden 
Art icles de regommage 
Art icles de regommage 
Retreaded tyres 
Retreaded tyres 











1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 










10,9 12,4 10,9 








2,5 2,6 3,0 
Maschinenschnüre und Schläu­
che3) 
Tubes et tuyaux 
Tubi 
Slangen 
Tubes et tuyaux 
Rubber for pipes and hoses 











1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 


































■I 1. Halbjahr 1976. ·) First half year 1976. ■) Premier semestre 1976. 
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481/482 
Flach­ und Kei l r iemen, Trans­
portbänder 
Courroies t ransporteuses et de 
t ransmiss ion 
Nastri t rasportator i e cinghie di 
t rasmissione 
Dr i j f r iemen en ­snaren 
Courroies t ransporteuses et de 
t ransmiss ion 
Rubber conveyor belts 
Driv­ og t ranspor t remme af 
g u m m i 
Fußboden­ und Wandbelag 
Tapis et revêtements de sol 
Rivest iment i per pav iment i e 
tappet i 
Vloerbedekking van rubber 
Tapis de sol 
Rubber f loor and wal l cover ing 
Bade­ og andre måtter af g u m ­
mi 
Medizinische, sanitäre und chi­
rurgische Gummiwaren , Tauch­
g u m m i w a r e n 
Art ic les d 'hygiène et de chirur­
gie 
Art icol i igienici e sanitari 
Hygiënische en chirurgische 
rubberart ikelen 
Art icles d 'hygiène et de chirur­
gie 
Hygienic, surgical , etc. products 
of rubber 
Hygiejniske og pharmaceut iske 
artikler af g u m m i 
Gummier te Gewebe 
Tissus caoutchoutés 
Tessuti gommat i 
Gegummeerde stoffen 
Tissus gommés 
Rubber reinforced text i les 
Beklædningsgenstande af g u m ­
mi 
Gummischuhwerk 4 ) 
Chaussures de caoutchouc 
Calzature in g o m m a 
Rubberschoenen 














































m' , m3 
t, hl. . . 
1 ooot 
1 o o o t 
1 o o o t 































































































































































































■) 1. Halbjahr 1976. 
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■) First half year 1976. ·) Premier semestre 1976. 
481/482 
Besohlmater ial 
Semelles, ta lons et plaques 
Suole, tacchi e lastre 
Zooip laten, hakken, zolen en 
t ips 
Semelles, ta lons et plaques 
Rubber sol jng and heel ing 
sheet 
Soles and heels of rubber 
Gummihæle 
Klebstoffe, einschl. Gummi lö ­
sung 
Colles et d issolut ions 
Colle e soluzioni 
Oplossingen (solutie) en disper­
sie 
Colles et dissolut ions 
Colles et dissolut ions 
Rubber gums and solut ions 
Glues and solut ions of rubber 
Opløsninger og dispersioner af 
g u m m i 
Har tgummiwaren 
Ebonite 
Art icol i in eboni te 
Art ikelen van geharde rubber 
(eboniet) 
Ebonite 




Autres articles en caoutchouc5) 
Al t r i art icol i in g o m m a 
Andere rubberwaren 
Autres articles en caoutchouc 








































m3 , m3 



















1 o o o t 






















































































































































Building and civil engineering 
500/501 Bâtiment et génie civil 
Costruzione e genio civile 
Bouwnijverheid 
m', m3 















Buildings and houses, started 











1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
















59,0 53,3 44,8 42,2 54,5 
23,0 20,5 21,7 20,1 
16,3 13,6 13,8 11,2 15,9 
0,5 0,5 0,4 0,4 0,6 
DK 







Buildings and houses, started 




























59,7 54,6 45,2 41,7 54,1 
38.3 33,5 38,9 39,6 45,6 




Autres bâtiments autorisés 
Altri fabbricati progettati') 
Overige gebouwen3) 
Bâtiments non résidentiels 
autorisés") 
Bâtiments non résidentiels aut. 
Buildings (other than dwellings 
or flats), started 
Buildings (other than dwellings 
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Altri fabbricati progettati5) 
Overige gebouwen3) 
Bâtiments non résidentiels 
autorisés") 
Buildings (other than dwellings 
or flats), started 
Buildings (other than dwellings 
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Won ingen , waarvoor bouwver­
gunn ing is ver leend 
Logements autorisés 
Logements autorisés 
Dwel l ings, started 
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Genehmigte Wohnf läche ' ) 
Surface habitable des loge­
ments autorisés 
Pièces principales des loge­
ments autor isés') 
Stanze nelle abitazioni iniziati ') 
Surface habitable9) 
Floor areas of started dwel l ings 
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Fertiggestell te Wohnbauten ' ) 
Fabbricati residenziali u l t imat i ' ) 
Bât iments résidentiels com­
mencés')4) 
Bui ldings and houses, comple­
ted 
Bui ldings and houses, comple­
ted 
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Fertiggestellte N ich twohnbau­
ten' ) 
Al t r i fabbricat i u l t imat i ' ) 
Bât iments non résid. commen­
cés5)") 
Bui ldings (other than dwel l ings 
and flats), completed 
Bui ld ings (other than dwel l ings 
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Fertiggestellte N ich twohnbau­
ten ' ) 
Altr i fabbr icat i ul t imati5) 
Bâtiments non résidentiels 
commencés 
Buildings (other than dwel l ings 
and flats), completed 
Bui ld ings (other than dwel l ings 

































Fert iggestel l te W o h n u n g e n 
Logements achevés 
Abi taz ioni costrui te 
Vol too ide w o n i n g e n 
Logements commencés 
Logements achevés 
Dwel l ings, comple ted 
Dwel l ings, comple ted 
Lej l igheder, fu ld før t 
Fert iggestel l te Wohnräume9 )1 0 ) 
Pièces d 'habi ta t ion achevées9) 
Stanze costruite11)"') 
Vo l too ide vertrekken·) '0) 
Pièces d 'habi ta t ion ache­
v é e s ' ) ' ) " ) 
Rooms, completed9 ) 
Rooms, completed*) 
Beboelsesrum, fu ldført9) 
Der Benutzung entzogene W o h ­
nungen'2 ) 
Abi taz ioni demol i te 
Verminder ing van de w o n i n g ­
voorraad'2 ) 
Dwel l ings and houses w i t h ­
d rawn f r o m use 
Dwel l ings and houses w i t h ­
d rawn f r o m use 
Lej l igheder, sat uden for benyt­
telse 
Reinzugang an W o h n u n g e n 
Aumen to netto della d ispon ib i l i ­
tà di abitazioni 
Net tovermeerder ing van de 
won ingvoo r raad 
Net increase in the dwe l l ing 
stock 
Net increase in the dwe l l i ng 
stock 





















































































































































































































































































Vereinigtes Kön ig re ich : Veröf fent l ichung unterbrochen wegen def in i t ionischer Änderungen 
bezgl. der Gewinnung von Erdöl und Erdgas (NACE 13). 
Italien : Angaben nur ab 1975 verfügbar. 
N ieder lande: die Produkt ion von Chemiefasern (NACE 26) ist in der chemischen Industr ie (NACE 
25) mi t enthal ten. 
N ieder lande: der Bau von Kraf twagen und deren Einzelteilen (NACE 35) ist im Fahrzeuqbau 
(NACE 36) mi t enthal ten. 
L u x e m b u r g : die Tabakverarbei tung (NACE 429) ist mi t in der Getränkeindustr ie (NACE 428) 
enthal ten. 
Frankreich : monat l iche Angaben für das Bekle idungsgewerbe (NACE 453 + 454 + 456) s ind nicht 
ver fügbar (ca. 2 0 % von EUR 9). 
Belgien : Angaben für Druckereien und verwandtes Gewerbe (NACE 473) s ind nicht ver füqbar (ca. 
3 % von EUR 9). a 
L u x e m b u r g : die Produkt ion der Chemiefasern (NACE 26) ist mi t in der Verarbei tung von 
Kunststoffen (NACE 483) enthal ten. 
Net toprodukt ion , d.h. ohne Eigenverbrauch der Raff inerien. 
Nettoerzeugung : öffent l iche Versorgung und Eigenerzeuger. 
Einschl. Erdwärmekraf twerken. 
Menge der Gesamtprodukt ion von Konzentraten bis einschl. 1974. Ab 1975 ausgedrückt in 
Metal lgehalt . 
In der vorhergehenden Posit ion mi t enthal ten. 
Z u m Schmieden und sonst igem unmit te lbaren Verbrauch (einschl. Blöcke für Röhren). 
Tei lweise geschätzt. 
Einschl. aus Röhren hergestell ter Flaschen. 
Einschl. geschweißter Röhren aus Legierungen. 
Ohne Auf lageantei l von plat t ier tem Mater ia l . 
Einschl. kleiner Mengen von Halbzeug aus Z inn, Nickel usw. 
Einschl. Kabel aus Stah la lumin ium. 
Einschl. A lumin iumfo l i en . 
Ohne Gußerzeugnisse und Folien. 
Einschl. Kabel aus Stahlkupfer. 
Ohne Gußerzeugnisse. 
Einschl. Quarzsand und Glassand. 
Ohne Kies für Straßenbau. 
Ohne Sand und Kies für Straßenbau. 
Einschl. der Mengen für die Herstel lung von Baumater ia l ien. 
Einschl. Sand für andere Zwecke. 
Ausgedrückt in Mauerziegeln in „ N o r m a l f o r m a t " (24 χ 11,5 χ 7,1 cm) ; 410 Steine dieses Formats 
entsprechen 1 m3. 
Die Zahlen umfassen ± 9 0 % der Gesamtprodukt ion. 
Ohne zum Absatz best immte Zementkl inker. 
Zerdrückungswiderstand über 100 kg pro cm2 . 
Zerd iückungswiders tand unter 100 kg pro cm2 . 
Einschl. S interdolomit . 
Ohne hydraul ischen Kalk. 
Umgerechnet auf 6 m m Plattenstärke. 
Ausgedrückt in Steinen im „ N o r m a l f o r m a t " : 24 χ 11,5 χ 7,1 c m ; 410 Steine dieses Formats 
entsprechen 1 m3 . 
Einschl. opt ischen Glases und Bri l lenrohglas. 
Einschl. Glas für Signalgeräte. . 
Ohne Beleuchtungs­ und Laborglas. 
Bis Ende 1974 Produkt ionszahlen, 
in der nächsten Posit ion mi t enthal ten. 
Einschl. unglasierter Fliesen. 
Ab 1973 ohne Mosaiksteine. 
Nur Elementarschwefel . 
Ohne Chlor für Hypoch lo r i t es 
Ausgedrückt in 100% Glycerol. 
Ohne die Produkt ion auf Kohlebasis. 
Einschl. solches für die Benzinprodukt ion, aber ohne die Produkt ion auf Kohlebasis. 
Einschl. f lüssigen Ammon iaks . 
Gesamtgewicht der Düngemit te l . 
Einschl. Harnstoff, Ammon iak (flüssig) und des Gemisches von Ammonsu l f a t und Magnes iumsu l ­
fat. 
Einschl. Natr iumsul fat . 
Einschl. Superphosphaten. 
Ohne die nur gemahlenen Phosphate. 
Einschl. phosphathal t iger Komplexdüngemi t te l . 
Enthalten in der Posit ion „Komp lexs to f fdüngemi t t e l " . 
Einschl. Ni tro­ und sonstiger Zelluloselacke. 
In der fo lgenden Posit ion mi t enthal ten. 
Ohne anorganische Pigmente. 
Einschl. Schreibt inte. 
Bis 1974 einschl. Rasiercreme und Haarwaschmit te l . 
Auch sei fenhalt ige und gemischte. 
















































































Einschl. Kunststoffen auf Kaseinbasis, Harester, chemischer Derivate des Naturkautschuks und 
durch Schmelzen modifizierter Naturharze. 
Einschl. Preßmassen. 
In der Position „Phenoplast" mit enthalten. 
Bis 1974 einschl. Polyvinylidenchlorid. 
Einschl. Copölymerizaten von Vinylchlorid. 
Einschl. Polyisobutylen. 
Die Jahreszahlen umfassen sämtliche Styroharze. 
Ohne Farbenentferner und Spachtelpaste für das 3. und 4. Vierteljahr 1975 sowie das 1. 
Vierteljahr 1976. 
Ausschl. Glasfasern. 
Ausschl. Olefin Monofi le grob Denier und , .f i lmfibers" einschl. Proteinspinnfasern. 
Einschl. Tempergußerzeugung. 
Ohne Gesenkschmiedestücke. 
Nur Zylinder-, Vorhänge- und Fahrradschlösser. 
Mit eigener Abgasabführung. 
Einschl. Öfen und Herde mit Gasbeheizung und Öfen mit Kerosinbeheizung. 
Ohne Stahlmatratzen und Bettstellen. 
Teilweise geschätzt anhand des Metallverbrauchs. 
Einschl. kombinierter Wasserheizer. 
Wenn nichts anderes vermerkt, enthalten die Angaben dieses Kapitels auch Zubehör, Einzel- und 
Ersatzteile. 
Ohne Zubehör, Einzel- und Ersatzteile. 
Ohne Aufnahmepressen. 
Einschl. Aufnahmepressen und Maschinen für die Wein- und Fruchtsaftherstellung. 
Nur Feldpressen. 
Nur Melkmaschinen. 
Ohne Schneide- und Stanzmaschinen. 
Einschl. verschiedener Spezialmaschinen. 
Einschl. Filz- und Hutmaschinen. 
Industrie- und Haushaltsnähmaschinen. 
Ohne Verpackungsmaschinen; ohne die Molkereimaschinen. 
Für 1974 ohne. Kalander und Ziehpressen. 
Ohne Stützen; einschl. Material für Erdbohranlagen. 
Teilweise in der Position „Maschinen für die Bau Wirtschaft" enthalten. 
Einschl. Flurfördermitteln mit Motorantrieb. 
Ohne Grabenbagger, Brech-, Pulverisierungs- und Schachtbohranlagen, Straßenbau- und In­
standhaltungsmaschinen sowie Schneepflüge. 
Ohne solche für den Bergbau. 
Einschl. Flurförderzeugen sowie deren Teile und Zubehör. 
Ohne Kräne für Abschleppwagen. 
Die Flurfördermittel mit Motorantrieb sind in der Position „Matériel de génie civil et de travaux 
publ ics" enthalten. 
Ohne Förderbänder. 
Nur Hobelmaschinen. 
Ohne solche der Textilveredelung und für den Haushalt. 
Ohne Trockemeinigungsmaschinen. 
Einschl. Dieselmotoren; ohne Motoren für Kraftfahrzeuge, Straßenzugmaschinen und Luftfahr­
zeuge. 
Ohne große Schiffsmotoren sowie ohne die Produktion der Kraftfahrzeugindustrie und des 
Landmaschinenbaues. 
Dieselmotoren, Turbinen, Dampfmaschinen und Stromerzeugungsaggregate. 
Ohne Schiffs-, Flugzeug- und Automo'oren. 
Diesel- und andere Motoren einschl. Schiffsmotoren. 
In der Position „Verbrennungsmotoren" einbegriffen. 
Ohne Pumpen und Kompressoren für Kältemaschinen und ohne Gaskompressoren. 
Ohne Jauche- und Handpumpen. 
Nur für die Industrie bestimmte Ventile. 














Wenn nichts anderes vermerkt, enthalten die Angaben dieses Kapitels auch Zubehör, Einzel- und 
Ersatzteile. 
Schreib-, Rechen- und Buchungsmaschinen, Registrier- und Kontrollkassen, Vervielfältigungs­
und Adressiermaschinen sowie sonstige Büromaschinen, ausschließlich Geräte und Einrichtun­
gen für die automatische Datenverarbeitung. 
Einschl. Scheckschreibmaschinen. 
Ohne gesondert in Rechnung gestellte Teile und Zubehör. 
Einschl. Zubehör, Einzel- und Ersatzteilen. 
Ohne Transformatoren von mehr als 350 kVA. 
Ohne Elektromotoren von 0,75-3,00 kWh. 
Ausschl. nichtelektrischer Kühlschränke. 
Ohne nichtkombinierte Elektroofen. 
Einschl. Wäscheschleudern. 
1973 ohne die fest zu montierenden Geräte. 
Ohne Dampfbügeleisen. 
Ohne alkalische Akkumulatoren. 
Maschinell angetriebene Schiffe von 100 BRT und mehr. 
Einschl. Dampflokomotiven, ohne elektrische Lokomotiven für den Untertagebetrieb. 
Einschl. elektrischer und sonstiger Triebwagen. 
































































































Einschl. Eisenbahn-, Trieb- und Steuerwagen sowie Schienenomnibussen. 
Hauptsächlich Herstellung von Wagenoberteilen auf importierten Chassis oder Achsen. 
Ohne Sonderwagen. 
Ohne die montierten Kraftfahrzeuge. 
Die Doppelzählungen, die dadurch entstehen, daß Kraftwagen, die in einem der EWG-Länder 
hergestellt, aber in einem anderen Mitgliedstaat montiert werden, in beiden Ländern zur 
Produktion gezählt werden, sind von diesen Zahlen abgesetzt. 
Ohne die Kleinbusse. 
Nur Omnibusse mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 9 Tonnen. 
Einschl. Wohnanhängern und faltbarer Wohnanhänger unter 750 kg. 
Ab 1975 einschl. elektrischer Industriebahnfahrzeuge. 
Ohne technische und Turmuhren; einschl. Armaturenbrettuhren. 
Einschl. der elektrischen Uhren. 
Einschl. Fruchtpüree und -mus. 
Dauer- und Halbdauerkonserven von Fischen, Krebsen, Weichtieren u.a. 
Ohne Mühlen unter 500 t Jahresvermahlung. 
Rohzuckergewicht. 
Einschl. der französischen Überseedepartements. 
Einschl. Schokoladenersat2. 
Zum Absatz bestimmt. 
Ohne Kaugummi. 
Gesamtproduktion, d.h. die zum Absatz und die zur Weiterverarbeitung im eigenen Unternehmen 
bestimmte Produktion. 
Einschl. Kindergetreiden und Säuglingsnährmitteln. 
Bierausstoß errechnet anhand eines spezifischen Gehalts von 1055 Grad; die Effektivmenge ist 
größer. 
Gesamtproduktion der Wollspinnerei: reines Wollgarn, Mischgarn und wollähnliches Garn aus 
Zellwolle und synthetischen Fasern. 
Reines Wollgarn und Mischgarn. 
Ohne Haargarne. 
Einschl. Streichgarnen. 
Enthalten in den Zahlen für Kammgarn. 
Für die Strumpfwirkerei. 
Ganz oder überwiegend Wolle. 
Schätzung auf Basis der in der Weberei verarbeiteten Garnmengen unter Abzug von 12%. 
Gesamtproduktion der Wol lweberei : Gewebe aus reinem Wollgarn, aus Mischgarn und aus 
wollähnlichen Garnen aus Zellwolle oder synthetischen Fasern. 
Gesamtproduktion der Baumwollspinnerei: reines Baumwollgarn, Mischgarn und baurnwollähn-
liches Garn aus Zellwolle und synthetischen Fasern. 
Auch aus reinen Baumwollabfällen. 
Reines Baumwollgarn, auch gezwirnt; die gezwirnten Garne enthalten auch Mischgarne und 
baumwollähnliche Garne aus Zellwolle und synthetischen Fasern. 
Ganz oder überwiegend Baumwolle. 
Baumwoll- und Leinenindustrie; ohne die Gewebe aus Halbleinen. 
Die Zahlen umfassen ± 95% der Gesamtproduktion. 
In Seidenwebereien gewebte Stoffe aus Seide, künstlichen und synthetischen Garnen. 
Gewebe aus etwa gleichen Teilen Leinen und Baumwolle. 
Gewebe aus Leinen oder Hanf, auch gemischt aus Leinen und anderen Fasern. 
Einschl. Garnen, die im Ausland im Auftrag niederländischer Hersteller produziert werden. 
Einschl. Strumpfhosen aus synthetischem Material. 
Nur aus synthetischem Material. 
Einschl. Damenstrümpfen. 
Einschl. 3/4langer Strümpfe sowie Söckchen und Kniestrümpfen für Damen. 
Jacken, Joppen, Hosen, Kleider, Röcke, Blusen, Pullover und Westen. 
Ohne die in der Bekleidungsindustrie konfektionierten Wirk- und Strickwaren. 
Nur Kulierware; einschl. Badeanzügen. 
Nur Kulierware; einschl. Hemden. 
Einschl. Sport- und Polohemden. 
Ohne Sport- und Polhemden. 
Einschl. Leibwäsche für Kinder. 
Nur Kulierware. 
Gesamterzeugung: gewebt, im Tufting-Verfahren hergestellt, aus Nadelfilz. 
Teppiche, auch im Tufting-Verfahren hergestellt. 
Einschl. Oberleder aus Ziegen- und sonstigen Fellen. 
Betriebe mit 10 und mehr Beschäftigten. 
Nur Oberleder aus Rind-, Kalb- und Roßhäuten. 
Nur aus Rinderhäuten. 
Ohne Randleder. 
Ohne Schuhe aus Kunststoffen. 
Erzeugung der Unternehmen mit 10 Beschäftigten und mehr. 
Ohne Schuhe und Hausschuhe hergestellt von Betrieben der Kautschuk verarbeitenden Industrie. 
Einschl. Schuhen aus Gummi. 
Schuhe mit Lederoberteil und Leder- oder Gummisohle. 
Schuhe mit Oberteilen ganz oder hauptsächlich aus Leder. 
Einschl. solcher für Prothesenträger. 













































































Schuhe in den Größen 28­35, einschl. Sandalen. 
In der vorhergehenden Position mit enthalten. 
Einschl. Hausschuhen mit anvulkanisierter Gummisohle, hergestellt von Betrieben der Kautschuk 
verarbeitenden Industrie. 
Einschl. Ballettschuhen. 
Ohne die in der Kautschuk verarbeitenden Industrie hergestellten Hausschuhe. 
Die hierin enthaltenen Gummischuhe sind in der Kautschukindustrie gesondert ausgewiesen. 
Schuhwerk mit Oberteilen aus Kunst­ und anderen Stoffen und Materialien. 
Einschl. Sandalen, aber ohne Schuhe aus Gummi. 
Die Zahlen schließen die in der Bekleidungsindustrie konfektionierten Artikel aus gewirkten und 
gestrickten Stoffen ein. 
Einschl. Regenmänteln aus gummiertem Gewebe; ohne Regenmäntel aus Gummi und Kunst­
stoff. 
Einschl. Regenmänteln aus gummiertem Gewebe u. Regenmänteln aus Kunststoff. 
Ohne Regenmäntel aus gummiertem Gewebe und Regenmäntel aus Gummi und Kunststoff. 
Einschl. Bekleidungsstücken im Ausland hergestellt im Auftrag von niederländischen Herstellern. 
Einschl. Hosenanzügen und Kleid/Jacke­Ensembles. 
Einschl. Hosenanzügen. 
Auch Hosenröcke; ohne Shorts. 
Einschl. Hosenröcken. 
Einschl. Jacken, Mänteln usw. 
Overalls, Jacken, Schürzen, Mäntel usw. 
Einschl. Jeans. 
Enthalten in der Position „Protective c lothing". 
Enthalten in der Position „Work ing c loth ing: overalls". 
Herstellung für eigene Rechnung. 
Bis 1974 einschl. für Klein­ und Kleinstkinder bis Größe 98. 
Nur Sperrholz. 
Die Zahlen für Holzschliff und Zellstoff sind auf Basis eines Trockengehalts von 90% berechnet. 
Einschl. Papierzellstoff aus Einjahrespflanzen. 
Ohne Strohpapier und ­pappe. 
Bis 1974 Zellstoffwatte nicht enthalten. 
Ohne Strohpapier und ­pappe, einschl. sonstige Pappe. 
Einschl. Pergament(ersatz)papier. 
Bis 1974 einschl. Zeilstoffwatte. 
Ohne Pergament(ersatz)papier. 
Ohne Zeitungsdruckpapier. 
Erzeugung von Zeitungsdruck­, Druck­ und Schreibpapier abzüglich Lieferungen von Zeitungs­
druckpapier. 
In der Position „Packpapier und ­pappe" enthalten. 
Einschl. Druckpappe. 
In den vorhergehenden Positionen mit enthalten. 
Groß­Rollen : 10,05 χ 0,56 m. 
Einschl. Decken für Krafträder. 
Diese Position umfaßt u.a. Al lgummirei fen, Reifen für Flugzeuge, Ackerschlepper usw. 
Auch Profile und chirurgische Schläuche; ohne Feuerlöschschläuche. 
Ohne leichte Straßen­, Haus­ und Sportschuhe. 
Einschl. Schnüren. 
Neubau und Wiederaufbau ganzer Gebäude. 
Zahl der erteilten Baugenehmigungen. 
Gebäude, für deren Bau, Wiederaufbau oder Vergrößerung eine Baugenehmigung erteilt wurde 
mit einer Bausumme von mindestens 10000 Gulden. 
Einschl. Notwohnbauten, Anstaltsgebäuden und Hotels. 
Einschl. Umbau, Ausbau oder Erweiterung bestehender Gebäude. 
Ohne Anstaltsgebäude und Hotels. ' 
Einschl. Wohnräumen bzw. Wohnflächen, die in bestehenden Wohnungen errichtet werden 
sollen. 
In Wohn­ und Nichtwohnbauten. 
Wohnräume einschl. Küchen (in Frankreich und Italien nur Küchen mit Fläche von mindestens 
4 m2). 
Einschl. Wohnräumen, die durch Vergrößerung bestehender Wohnungen entstanden sind. 
Nur Wohnräume in Wohnbauten. 


































































































Un i ted K i n g d o m : pub l i ca t ion in te r rup ted f o l l o w i n g change in de f in i t ion of Petrol and Natura l gas 
ex t rac t ion (NACE 13). 
I ta ly : F igures on ly ava i lab le 's ince 1975. 
The Ne the r l ands : M a n - m a d e Fibres (NACE 26) is inc luded w i t h Chemica l Indust ry (NACE 25). 
The N e t h e r l a n d s : M o t o r Vehic les (NACE 35) is inc luded w i t h Other Transpor t (NACE 36). 
L u x e m b o u r g : Tobacco (NACE 429) is inc luded w i t h Drink indust r ies (NACE 424/428) . 
F rance : Manu fac tu re of c lo th ing (NACE 452 + 454 + 456) is not ava i lab le m o n t h l y (circa 2 0 % 
EUR 9). 
Be lg ium : Pr in t ing (NACE 473) is not ava i lab le (circa 3 % EUR 9). 
L u x e m b o u r g : M a n - m a d e Fibres (NACE 26) is i nc luded in Processing of plast ics (NACE 483). 
Net p roduc t i on , that is exc l . the o w n c o n s u m p t i o n of the ref iner ies. 
Net p r o d u c t i o n ; pub l ic c o n s u m p t i o n and p roduc t ion fo r o w n requ i remen ts . 
Incl . geo the rma l powe r s ta t ions. 
W e i g h t of to ta l p roduc t i on of concent ra te up to 1974. From 1975 expressed as meta l content . 
Incl . in the p rev ious head ing . 
For f o rg i ng and other direct uses ( incl . ingots fo r tubes) . 
Part ly es t ima ted . 
Incl . gas-cy l inders manu fac tu red of tubes . 
Incl . w e l d e d al loy tubes. 
Not coun t i ng , for the coated p roduc ts , the w e i g h t of the coat ing mater ia l . 
Inc l . sma l l quant i t ies of sem i -manu fac tu red produc ts of t i n , n ickel , etc. 
Incl . a l u m i n i u m cables w i t h steel core. 
Incl . a l u m i n i u m fo i ls . 
Excl . cast ings and fo i ls . 
Inc l . copper cables w i t h steel core. 
Excl . cast ings. 
Incl . quar tz sands other natura l sands for the glass and ceramic indust r ies . 
Excl. gravel for r oad -mak ing . 
Excl. sand and grave l for road -mak ing . 
Incl . tha t used in the p roduc t i on of bu i l d ing mater ia ls . 
Inc l . sands for o ther uses. 
Expressed in bricks of ' n o r m a l ' size (24 χ 11.5 χ 7.1 c m ) ; 410 of those bricks are co r respond ing to 
1 m'\ 
These f igu res represent abou t 9 0 % of the to ta l p roduc t i on . 
Not inc l . the c l inkers des t ined for sale. 
Crush-res is tance m o r e than 100 kg per cm 2 . 
Crush-resistance less than 100 kg per cm 2 . 
Inc l . s in te r -do lomi te . 
Excl . hydrau l ic l ime . 
Conver ted to a s toutness of 6 m m . 
Expressed in pieces o f ' n o r m a l ' s i z e (24 χ 11.5 ■ 7.1 c m ) ; 410 of those pieces are co r respond ing 
to 1 m3 . 
Inc l . opt ica l glass and glass blanks for spectacles. 
Incl . g lass fo r s ignal equ ipmen t . 
Excl. i l l um ina t ion and labora to ry g lassware . 
Figures relate t o p roduc t ion up to end 1974. 
Incl . in the f o l l o w i n g head ing . 
Incl . ung lazed t i les. 
F rom 1973: excl . mosa ics . 
Only e lementa ry su lphur . 
Excl. the ch lor ine fo r hypoch lo r i t e . 
Expressed in 1 0 0 % g lycero l . 
Excl. the p roduc t i on f r o m coal . 
Inc l . to luene used for the p roduc t i on of benz ine ; exc l . the p roduc t ion f r o m coal . 
Incl . l i qu id a m m o n i u m . 
Total we igh t of fer t i l izers. 
Incl . urea, l i qu id a m m o n i u m and m ix tu res of a m m o n i u m su lphate and m a g n e s i u m su lphate . 
Incl . s o d i u m ni t rate. 
Incl . superphospha tes . 
Excl. the s imp l y c rushed phosphates . 
Incl . phosphat ic c o m p o u n d fer t i l izers. 
Incl . in the head ing ' C o m p o u n d fer t i l izers ' . 
Incl . ce l lu lose varn ishes . 
Incl . in the f o l l o w i n g head ing . 
Excl . inorgan ic p i g m e n t s . 
Excl . casein g lues. 
Unt i l 1974 incl . shav ing c reams and s h a m p o o s . 
Incl . those con ta in ing soap or m i x e d . 
F rom 1975 incl . e lect rostat ic papers. 
Incl . p last ics mater ia ls based on casein , ester g u m s , chemica l der iva t ives of natura l rubber and 

































































































Incl. moulding powders. 
Incl. in the heading 'Phenoplast'. 
Until 1974 incl. Polyvinylchloride. 
Incl. copolymers of vinylchloride. 
Incl. polyisobutylene. 
The annual figures contain all the styrenic resins. 
Does not incl. paint removers, strippers and paste fillers for 3rd and 4th quarters 
quarter 1976. 
Excl. glass fibre. 
Excl. Olefin monofil heavy denier and f i lm fibres, incl. protein fibre. 
Incl. malleable cast iron products. 
Excl. drop forgings. 
Only cylinder locks, padlocks and locks for bicycles. 
With exhaust outlet. 
Incl. stoves and cooking appliances for gas fuel. 
Excl. steel springs for matresses and steel beds. 
Partly estimated by consumption of metals. 
Incl. combined water heaters. 
In absence of a footnote to the contrary the data of this chapter are also including 
parts and spares. 
Excl. accessories, parts and spares. 
Excl. pick-up balers. 
Incl. pick-up balers and machinery for the preparation of wine, cider and fruit juices. 
Only field presses. 
Only milking machines. 
Excl. shearing and punching machines. 
Incl. certain special machinery. 
Incl. felt and hat making machinery. 
For industrial and domestic uses. 
Excl. packing or wrapping machinery and machines for the dairy industry. 
For 1974 excl. rubber and plastics working calenders and extruders. 
Excl. props; incl. earth boring and sinking machinery. 
Partly included in the heading 'Machines for construction and civil engineering'. 
Incl. self-propelled lifting, handling and transporting machinery. 
1975 and 1st 
accessories. 
Excl. rear diggers, crushing and pulverising equipment, well drill ing equipment, road making and 
maintenance plant and snow ploughs. 
Excl. machines for mining. 
Incl. battery-vehicles and parts and spares therefor. 
Excl. cranes for break-down lorries. 
The self-propelled lifting, handling and transporting machinery is included in 
'Machines for construction and civil engineering'. 
Excl. conveyors. 
Only planing machines. 
Excl. those for the finishing of textiles and those for domestic uses. 
Excl. machines for dry cleaning. 
Incl. diesel engines; excl. those for motor vehicles and aircraft. 
the heading 
Excl. ship engines and those produced by the motor vehicles and agricultural machinery 
industries. 
Diesel engines, turbines, steam engines and electrical generation plant. 
Excl. those for ships, aircraft and motor vehicles. 
Diesel and other engines, incl. those for ships and boats. 
Incl. in the heading 'Internal-combustion engines'. 
Excl. pumps and compressors for refrigerating machinery and gas compressors. 
Excl. those for liquid manure and hand-operated pumps. 
Valves for industrial use only. 
Excl. machines for cleaning and/or drying bottles or other containers. 
In absence of a footnote to the contrary the data of this chapter are also including 
parts and spares. 
Typewriters; calculating, accounting and book-keeping machines; cash registers, du 
addressing machines; and other office machinery, excl. data processing equipment. 
Incl. cheque writ ing machines. 
Excl. accessories and parts separately invoiced. 
Incl. accessories, parts and spares. 
Excl. transformers of more than 350 kVA. 
Excl. electric motors of 0.75-3.00 kWh. 
Excl. non-electrical refrigerators. 
Excl. non combined electric cookers. 
Incl. spin dryers. 
1973 excl. those to be fixed to walls, etc. 
Excl. those with steam equipment. 
Excl. alcaline accumulators. 
Mechanically propelled vessels of 100 BRT and more. 
Incl. steam locomotives and excl. electric locomotives for underground mining. 
Incl. electric and other self-propelled cars. 
Locomotives driven by internal-combustion engines and those with mechanical, 
hydraulic transmission. 
Incl. electrically and other self-propelled cars and omnibuses running on rails. 
Essentially body-building on imported chassis or axles. 
Excl. special purpose wagons. 







































































































Double-counting due to the fact that cars produced as completely knocked down sets in one 
member country but assembled in another one are counted as production in both of them, has 
been excluded from these figures. 
Excl. minibuses. 
Only omnibuses with permissible overall weight of more than 9 t. 
Incl. the caravans and folding caravans of less than 750 kg. 
From 1975 incl. industrial electric locomotives. 
Excl. technical and church clocks; incl. instrument panel clocks. 
Incl. electric clocks. 
Incl. purées and pastes of fruits. 
Preserves and semi-preserves of fish, crustaceans, molluscs, etc. 
Excl. the production of mills producing less than 100 t/year. 
Raw value. 
Incl. the French overseas departments. 
Incl. chocolate substitutes. 
Intended for sale. 
Excl. chewing gum. 
Total production : that intended for sale and that intended for the producers proper consumption. 
Incl. infant food. 
Beer production at a specific gravity of 1055 degrees on a scale in which water represents 1000 
degrees; the actual production is greater. 
Total production spun on the wool/worsted system : yarn of pure wool, blends and wool-like yarn 
of man-made textile fibres. 
Yarn of pure wool, also blends. 
Excl. hair yarn. 
Incl. carded yarn. 
Included in the figures for combed yarn. 
For hosiery. 
Entirely or principally of wool. 
Estimate based on quantities of yarn used in weaving by applying a loss factor of 12%. 
Total production of the wool/worsted system: fabrics of pure wool, blends and wool-like yarn of 
man-made textile fibres. 
Total production spun on the cotton system: yarn of pure cotton, blends and yarn of cotton-like 
man-made textile fibres. 
Incl. yarn of pure cotton wastes. 
Single and doubled yarn wholly of cotton : the doubled yarn includes spun cotton-like man-made 
fibres and mixtures. 
Entirely or principally of cotton. 
Cotton and linen industries; excl. woven fabric of half-linen. 
The figures represent about 95% of the total production. 
Cloths of silk and silk-like man-made textile fibres produced in silk weavings. 
Cloths made of almost equal parts of linen and cotton. 
Woven fabric of flax or hemp or mixtures of flax with other fibres. 
Incl. yarn made abroad for Dutch manufacturers. 
Incl. pantihose of man-made textile fibres. 
Only those of man-made textile fibres. 
Incl. ladies' stockings. 
Incl. 3/4 hose and women's ankle socks and 3/4 hose. 
Cardigans, trousers, dresses, skirts, pull-overs, twinsets. 
Excl. the knitted or crocheted goods manufactured in the made-up clothing industry. 
Weft knitted only; incl. swimwear. 
Weft knitted only; incl. shirts. 
Incl. sports shirts and polo shirts. 
Excl. sports shirts and polo shirts. 
Incl. underwear for infants. 
Weft knitted only. 
Total production : weaving, tufting, of needle-loom felt. 
Woven includes tufted. 
Incl. uppers of goat and other hides. 
Establishments with 10 and more employees. 
Only uppers of cattle and horses hides. 
Only cattle hides. 
Excl. welt leather. 
Excl. footwear of artificial plastics material. 
Production of establishments with 10 and more employees. 
Excl. footwear manufactured by the rubber industry. 
Excl. rubber footwear. 
Footwear with uppers of leather and soles of leather or rubber. 
With uppers wholly or mainly of leather. 
Incl. those for wearers of artificial legs. 
Shoes and boots of sizes 36 or more, incl. sandals. 
Incl. sports shoes. 
Sizes 28 to 35, incl. sandals. 
Included in the previous heading. 
Incl. indoor footwear with vulcanized soles manufactured by the rubber industry. 
Incl. ballet shoes. 
Excl. slippers made in rubber industry. 
The rubber shoes included in this position are separately given in the chapter 'Rubber industry'. 
Shoes and boots with uppers of plastics material, canvas or other materials (e.g. rubber, nylon, 
etc.). 
















































The data inc lude the g o o d s manu fac tu red in th is indus t ry of kn i t ted or c rocheted fabr ics. 
Incl . w a t e r p r o o f s m a d e of rubber i sed fabr ics ; excl . those m a d e of rubber or plast ics mater ia l . 
Incl. w a t e r p r o o f s m a d e of rubber i sed fabr ics or of plast ics mate r ia l . 
Excl . wa te rp roo f s m a d e of rubber i sed fabr ics, of rubber or of plast ics mate r ia l . 
Incl . ar t ic les m a d e ab road for Dutch manu fac tu re rs . 
Incl . t rouser -su i ts and dress and jacket ensemb les . 
Incl . t rouser -su i ts . 
Incl . d i v ided skirts and exc l . shor ts . 
Incl. d i v ided skirts. 
Incl. coats, jackets, etc. 
Overa l ls , jackets, ap rons , coats , etc. 
Incl . jeans. 
Incl . in the head ing 'Protect ive c l o th i ng ' . 
Incl . in the head ing ' W o r k i n g c lo th ing overa l ls ' . 
Fabr icat ion fo r o w n account . 
Unt i l 1974 inc l . f o r in fants (size 98). 


















The f igu res concern ing the p roduc t i on of pu lp are calculated 9 0 % dry . 
Incl . chemica l vegetab le f ib re pu lp . 
Excl . s t rawpaper and s t r a w b o a r d . 
Unt i l 1974 excl . ce l lu lose w a d d i n g . 
Excl . s t rawpaper and s t r awboa rd but incl . the other boards. 
Incl . ( imi ta t ion) pa rchmen t boa rd . 
Unt i l 1974 incl . ce l lu lose w a d d i n g . 
Excl . ( im i ta t ion) p a r c hmen t boa rd . 
Excl . newspr in t . 
Tota l p roduc t i on of p r i n t i ng and w r i t i n g paper less del iver ies of newspr in t . 
Inc l . in the head ing ' W r a p p i n g paper ' . 
Inc ludes p r i n t i ng boa rd . 
Inc luded in the p rev ious head ings . 
Large ro l l s : 10.05 χ 0.56 m . 
Incl . rubber ty res fo r motor -cyc les . 
Th is head ing inc ludes, a m o n g o thers , so l id ty res, tyres fo r aircraf t , for agr icu l tu ra l t rac tors , etc. 
Incl . a lso pro f i les and surg ica l t u b i n g ; exc l . f i re-hoses. 
Excl . l ight t o w n and spor ts shoes and l ight house foo twear . 
Incl . ropes. 
Comp le te cons t ruc t ion and recons t ruc t ion . 
N u m b e r of bu i ld ing pe rm i t s issued. 
Bu i ld ings fo r w h i c h pe rm i t s w e r e issued fo r cons t ruc t i on , recons t ruc t ion or ex tens ion of a cost of 
m o r e than 10000 f lo r ins . 
Incl . t e m p o r a r y dwe l l i ngs , ins t i tu t iona l bu i ld ings and hote ls . 
Inc l . ex tens ion or t r ans fo rma t i on of a l ready ex is t ing bu i ld ings . 
Excl . ins t i tu t iona l bu i ld ings and hote ls . 
Inc l . ex tens ion of r o o m s or f loor areas to append to a l ready ex is t ing dwe l l i ngs . 
In res ident ia l and non res ident ia l bu i ld ings . 
Habi tab le r o o m s and k i tchens (in France and in l ia ly on ly k i tchens w i t h a f loor area of at least 4 
m ' l . 
Inc l . the hab i tab le r o o m s appended to a l ready ex is t ing dwe l l i ngs . 
Only hab i tab le r o o m s in d w e l l i n g houses. 

































































































Royaume­Uni: Publication interrompue en raison d'un changement de définition de l'extraction 
du pétrole et du gaz naturel (NACE 13). 
Italie : données disponibles à partir de 1975 seulement. 
Pays­Bas: la production de fibres artificielles et synthétiques (NACE 26) est incluse dans 
l'industrie chimique (NACE 25). 
Pays­Bas: la construction d'automobiles et pièces détachées (NACE 35) est incluse dans la 
construction d'autre matériel de transport (NACE 36). 
Luxembourg: l'industrie du tabac (NACE 429) est incluse dans l'industrie des boissons (NACE 
424/428). 
France: données mensuelles non disponibles pour l'industrie de l'habillement (NACE 453 + 454 
+ 456) (environ 20% de EUR 9). 
Belgique : données non disponibles pour l ' imprimerie (NACE 473) (environ 3 % de EUR 9). 
Luxembourg: la production de fibres artificielles et synthétiques (NACE 26) est incluse dans les 
industries transformatrices des matières plastiques (NACE 483). 
Production nette, c'est­à­dire sans consommation propre des raffineries. 
Production nette: services publics et autoproducteurs. 
Y compris les centrales géothermiques. 
Poids de la production totale de concentrés jusqu'à 1974; à partir de 1975 en métal contenu. 
Compris dans la position précédente. 
Pour forge et autre utilisation directe (y compris lingots pour tubes). 
Partiellement estimé. 
Y compris bouteilles obtenues à partir de tubes d'acier. 
Y compris tubes soudés en alliages. 
Non compris, pour le matériel revêtu, le poids de la couche du revêtement. 
Y compris de faibles tonnages de demi­produits en étain, nickel, etc. 
Y compris câbles d'aluminium avec âme d'acier. 
Y compris feuilles minces d'aluminium. 
Non compris les moulages et feuilles. 
Y compris câbles de cuivre avec âme d'acier. 
Non compris les moulages. 
Y compris sables siliceux pour verrerie et céramique. 
Sauf graviers destinés à la viabilité. 
Sauf sables et graviers destinés à la viabilité. 
Y compris les tonnages employés à la fabrication des matériaux de construction. 
Y compris sables pour autres usages. 
Exprimé en briques du format «normal» (24 χ 11,5 χ 7,1 cm); 410 briques de ce format 
correspondent à 1 m3. 
Les chiffres représentent env. 90% de la production totale. 
Non compris les ciments de clinker destinés à la vente. 
Résistance à l'écrasement supérieure à 100 kg par cm2. 
Résistance à l'écrasement inférieure à 100 kg par cm'. 
Y compris dolomite frittée. 
Non compris la chaux hydraulique artificielle. 
Ramené à 6 mm d'épaisseur. 
Exprimé en pièces du format «normal» (24 χ 11,5 χ 7 cm); 410 pièces de ce format 
correspondent à 1 m3. 
Y compris verre optique et lunetterie demi­brute. 
Y compris verres de signalisation. 
Non compris verres d'éclairage et pour laboratoires. 
Jusque fin 1974 chiffres de production. 
Compris dans la position suivante. 
Comprend les carreaux de pavement en demi­grès. 
A partir de 1973, sans mosaïques. 
Uniquement soufre élémentaire. 
Non compris le chlore pour hypochlorites. 
Exprimé en 100% de glycerol. 
Non compris la production sur base du charbon. 
Y compris toluène pour la production de benzine, mais à l'exclusion de la production sur base du 
charbon. 
Y compris ammoniaque liquide. 
Poids total des engrais. 
Y compris urée, solutions ammoniacales et les mélanges de sulfate d'ammoniaque et sulfate de 
magnésie. 
Y compris nitrate de soude. 
Y compris superphosphates. 
Non compris les phosphates simplement moulus. 
Y compris engrais phosphatés complexes. 
Compris dans la position «Engrais azotés complexes». 
Y compris peintures et vernis cellulosiques. 
Compris dans la position suivante. 
Non compris les pigments inorganiques. 
Y compris encres à écrire. 
Jusqu'à 1974 y compris crèmes à raser et shampooings. 
Même contenant du savon ou mixtes. 





























































































Y compris dérivés de la caséine durcie, gommes esters, dérivés chimiques du caoutchouc naturel 
et résines naturelles modifiées par fusion. 
Y compris poudres à mouler. 
Compris dans la position « Phenoplast ». 
Jusqu'à 1974 y compris le chlorure de polyvinylidène. 
Y compris les copolymères de chlorure de vinyle. 
Y compris les polyisobutyliques. 
Les chiffres annuels comprennent toutes les résines styréniques. 
Sans produits décapants et enduits en pâte pour le troisième et quatrième trimestre 1975, ainsi 
que le première trimestre 1976. 
Non compris fibre de verre. 
Non compris oléfine monofil gros denier et «filmfibers »; y compris fibre de protéine. 
Y compris fonte malléable. 
Non compris les pièces estampées. 
Uniquement serrures cylindre, cadenas et serrures pour bicyclettes. 
Avec dispositif pour l'évacuation des gaz. 
Y compris poêles et cuisinières au gaz et les poêles au kérosène. 
Non compris les matelas à ressorts métalliques et les lits. 
Partiellement estimé sur la base de la consommation du métal. 
Y compris les chauffe-eau combinés. 
Sauf mention contraire, les données de ce chapitre comprennent également les accessoires, 
pièces détachées et pièces de rechange. 
Non compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
Non compris les ramasseuses-presses. 
Y compris les ramasseuses-presses et le matériel de vinification et de cidrerie. 
Seulement ramasseuses-presses. 
Machines à traire seulement. 
Non compris machines à cisailler et à poinçonner. 
Y compris certaines machines textiles spéciales. 
Y compris machines pour feutre et chapeaux. 
Familiales et industrielles. 
Non compris les machines de conditionnement; non compris le matériel et équipement laitier 
industriel. 
Pour 1974 non compris les calandres et les presses à étirer. 
Non compris les cadres de soutènement; y compris le matériel de sondage et forage. 
Inclus en partie dans la position « Matériel de génie civil, travaux publics ». 
Y compris le matériel de manutention automobile. 
Non compris les pelles pour le creusage de tranchées, concasseurs, pulvérisateurs, équipement 
de forage, de construction et d'entretien de routes, chasse-neige. 
A l'exclusion de ceux pour l'industrie minière. 
Y compris les véhicules à batterie, ainsi que les pièces détachées et de rechange. 
Non compris les grues pour voitures de dépannage. 
Les appareils automobiles de manutention sont comptés comme matériel de génie civil et de 
travaux publics. 
Sans bandes transporteuses. 
Seulement machines à raboter. 
Sans les machines pour le blanchiment et pour le ménage. 
Non compris machines pour le nettoyage à sec. 
Y compris moteurs Diesel; non compris les moteurs pour automobiles, tracteurs routiers et 
avions. 
Non compris gros moteurs marins ainsi que la production de l'industrie automobile et du 
machinisme agricole. 
Moteurs Diesel, turbines, machines à vapeur et groupes électrogènes. 
. Non compris moteurs pour bateaux, avions et voitures. 
Moteurs Diesel et autres, y compris moteurs pour bateaux. 
Compris dans la position « Moteurs à combustion interne ». 
Non compris les pompes et compresseurs pour installations frigorifiques et les compresseurs de 
gaz. 
Sans pompes à purin ni pompes à main. 
Seulement les soupapes pour l'industrie. 
Non compris les machines pour le nettoyage et/ou le séchage de bouteilles ou d'autres 
récipients. 
Sauf mention contraire, les données de ce chapitre comprennent également les accessoires, 
pièces détachées et pièces de rechange. 
Machines à écrire, à calculer, machines comptables, caisses enregistreuses et de contrôle, 
machines multiplicatrices et adressographes, ainsi que d'autres machines de bureau, à l'exclu­
sion des équipements pour le traitement automatique de données. 
Y compris machines à écrire les chèques. 
Non compris les accessoires et pièces facturés séparément. 
Y compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
Non compris transformateurs de plus de 350 kVA. 
Non compris moteurs électriques de 0,75-3,00 kWh. 
Non compris appareils frigorifiques non électriques. 
Sans les réchauds-fours. 
Y compris essoreuses. 
1973 à l'exclusion des appareils à fixer aux murs, etc. 
Non compris les fers à repasser fonctionnant à la vapeur. 
Non compris les accumulateurs alcalins. 
Navires de 100 tonnes brutes ou plus, munis de machines. 
Y compris les locomotives à vapeur, sans les locomotives pour mines. 
Y compris automotrices électriques et à combustion. 






























































































Y compr i s les au tomot r i ces et autora i ls . 
Pr inc ipa lement p roduc t ion de carrosser ies sur des châssis ou essieux impor tés . 
Non compr i s les w a g o n s spéciaux. 
Tota l sans le mon tage . 
Les doub les emp lo i s p rovenant du fait que des vo i tu res fabr iquées dans un des pays de la CEE et 
assemblées dans un autre pays m e m b r e e sont comptées dans la p roduc t ion des deux pays, on t 
été é l im inés dans ces to taux. 
Non compr i s les m in ibus . 
U n i q u e m e n t au tobus et autocars d 'un po ids to ta l autor isé supér ieur à 9 t. 
Y compr i s les caravanes et rou lo t tes p l iantes de mo ins de 750 kg. 
A part ir de 1975 y compr i s locot rac teurs é lectr iques indust r ie ls . 
Non compr i s les hor loges techn iques et les hor loges m o n u m e n t a l e s ; y compr i s les mon t res pour 
tab leaux de bo rd . 
Y compr i s les hor loges é lect r iques. 
Y compr i s purées de f ru i ts . 
Conserves et semi ­conserves de po issons, de crustacés, de mo l l usques et s imi la i res . 
Non compr i s les m o u l i n s p rodu isant m o i n s de 500 t / a n . 
Poids en sucre brut . 
Y compr i s les dépar tements f rançais d 'ou t re ­mer . 
Y compr i s succédanés de chocolat . 
Produc t ion commerc ia l i sée . 
Non compr i s c h e w i n g g u m . 
Produc t ion to ta le , c.­à­d. la p roduc t ion dest inée à la vente et à la c o n s o m m a t i o n propre de 
l 'ent repr ise. 
Y compr i s a l iments pour nour r issons. 
Produc t ion de la bière exp r imée en m o û t s d 'un po ids spéci f ique de 1055; la p roduc t ion ef fect ive 
est plus élevée. 
Produc t ion to ta le des f i la tures de laine : f i lés de laine pure , f i lés mé langés et les f i lés de f ib ranne 
et de f ib res syn thé t iques . 
Filés de laine pure et f i lés mélangés. 
Non compr i s les f i ls de po i ls ; ces fi ls concernent presque exc lus ivement le f i l t issage. 
Y compr i s les f i lés cardés. 
Compr i s dans les données pour les f i lés pe ignés. 
Pour la fabr ica t ion de chausses. 
Mat iè re p r é d o m i n a n t e : la ine. 
Es t imat ion ef fectuée en app l iquan t une f re in te de 1 2 % au po ids des f i lés mis sur mét ier . 
Product ion to ta le du t issage de l a i ne : t issus de laine pure, de f i lés mé langés et de f i lés de 
f i b ranne et de f ib res syn thét iques . 
P roduc t ion to ta le des f i la tures de co ton : f i lés de pur co ton , f i lés mé langés et les f i lés de f ib ranne 
et de f ib res syn thé t iques . 
Y compr i s f i lés de déchets de co ton pur. 
Filés s imp les et retors de coton pur ; les f i lés retors comprennen t éga lement les f i lés mé langés et 
les f i lés de f ib ranne et de f ib res syn thét iques . 
Mat iè re p r é d o m i n a n t e : co ton . 
Indust r ies co tonn iè re et l in iè re ; t issus mét is exclus. 
Les chi f f res représentent env i ron 9 5 % de la p roduc t ion to ta le . 
Soie naturel le et text i les art i f ic ie ls et syn thé t iques tissés dans les soier ies. 
Tissus contenant ± autant de l in que de co ton . 
Tissus de lin ou de chanvre , éga lement mé langes de ramie avec d 'aut res f ibres. 
Y compr i s la p roduc t ion à l 'ét ranger pour c o m p t e de fabr icants néer landais . 
Y compr i s les bas­sl ips en f i ls syn thé t iques . 
En f i ls syn thé t iques seu lement . 
Y compr i s bas pour dames . 
Y compr i s chausset tes bas 3/4 ainsi que socquet tes et chausset tes bas 3/4 pour dames . 
Vestons , pan ta lons , gi lets, robes, jupes, b louses, pu l l ­overs . 
Sans les art ic les en t issu à mai l les confec t ionnés dans l ' industr ie de l 'hab i l lement . 
Seu lemen t t r icot jersey; y compr i s ma i l lo ts de bain. 
Seu lemen t t r icot je rsey; y compr i s chemises. 
Y compr i s chemises de sport et de vacances. 
Non c o m p r i s chemises de sport et de vacances. 
Y compr i s les sous­vê tements pour enfants. 
Seu lemen t t r icot jersey. 
Produc t ion to ta le de tapis : t issés, tu f tés, nappés, a igui l le tés. 
Tap is y compr i s les tuf tés. 
Y compr i s cuirs à dessus de peaux de capr ins et d 'aut res peaux. 
Entrepr ises occupant un m i n i m u m de 10 personnes. 
Cuirs de bov ins , veaux et équ idés seu lement . 
De bov ins seu lement . 
N o n compr i s cuirs pour t répo in tes . 
Non compr i s les chaussures en mat iè res p last iques. 
Product ion des entrepr ises occupant 1 0 personnes et p lus. 
Non compr i s les chaussures et pantouf les fabr iquées par les usines de l ' indust r ie du caoutchouc . 
Y compr i s les chaussures en caoutchouc. 
Chaussures avec dessus en cuir et semel les de cuir ou de caoutchouc. 
Chaussures avec dessus en t iè rement ou p r inc ipa lement en cuir. 
Y compr i s chaussures de prothèse. 













































































Y compris les chaussures de sport. 
Chaussures, pointures 28 à 35, y compris sandales. 
Compris dans la position précédente. 
Y compris les pantoufles à semelles vulcanisées, fabriquées dans l'industrie du caoutchouc. 
Y compris chaussons de danse. 
Non compris les pantoufles produites dans l'industrie du caoutchouc. 
Les chaussures en caoutchouc comprises dans ces chiffres sont données séparément dans le 
chapitre « Industrie du caoutchouc». 
Chaussures avec dessus en matières plastiques et en autres matières. 
Y compris sandales, exclues les chaussures en caoutchouc. 
Les données comprennent les articles d'habillement en tissu à maille confectionnés dans 
l'industrie de l'habillement. 
Y compris imperméables en tissus caoutchoutés; non compris imperméables en caoutchouc ou 
matières plastiques. 
Y compris imperméables en tissus caoutchoutés et en matières plastiques. 
Non compris imperméables en tissus caoutchoutés et en matières plastiques. 
Y compris les articles d'habillement confectionnés à l'étranger pour compte de fabricants 
néerlandais. 
Y compris pantailleurs et ensembles. 
Y compris pantailleurs. 
Y compris jupes­culottes; exclus shorts. 
Y compris jupes­culottes. 
Y compris vestes, manteaux, etc. 
Overalls, vestes, tabliers, manteaux, etc. 
Y compris jeans. 
Compris dans la position «Protective clothing». 
Compris dans la position «Working c loth ing: overalls». 
Fabrication pour compte propre. 
Jusqu'à 1974 y compris pour petits enfants (taille 98). 
Contreplaqué seulement. 
Le poids des pâtes est ramené à 90% de matières sèches. 
Y compris pâtes chimiques de végétaux annuels. 
Non compris papier et carton paille. 
Jusqu'à 1974 non compris ouate de cellulose. 
Non compris papier et carton paille, y compris les autres cartons. 
Y compris le papier parchemin et parcheminé. 
Jusqu'à 1974 y compris ouate de cellulose. 
Non compris le papier parchemin et parcheminé. 
Non compris papier journal. 
Production de papier journal, plus papier d'impression et d'écriture, moins livraisons de papier 
journal. 
Compris dans la position « Papier et carton d'emballage». 
Y compris cartons d' impression. 
Compris dans les positions précédentes. 
Grands rouleaux : 10,05 χ 0,56 m. 
Y compris enveloppes pour vélomoteurs. 
Cette position comprend, entre autres, les bandages pleins, les pneus pour avions, tracteurs 
agricoles, etc. 
Y compris les profilés et les tuyaux pour la chirurgie; exclus les tuyaux d'incendie. 
Non compris les chaussures légères de ville, les pantoufles et les chaussures de sport. 
Y compris les profilés. 
Constructions et reconstructions totales. 
Nombre de permis de construction délivrés. 
Bâtiments à construire, reconstruire ou agrandir, pour lesquels une autorisation a été délivrée et 
dont le coût est supérieur à 10000 florins. 
Y compris habitations provisoires, maisons d'hébergement et hôtels. 
Y compris l'extension ou la transformation de bâtiments existants. 
Non compris maisons d'hébergement et hôtels. 
Y compris les pièces et surfaces habitables à ajouter à des logements existants. 
Dans bâtiments résidentiels et non résidentiels. 
Pièces d'habitation et cuisines (en France et en Italie seulement cuisines ayant au moins une 
surface de 4 m2). 
Y compris les pièces d'habitation ajoutées à des logements existants. 
Seulement pièces d'habitation dans des bâtiments résidentiels. 
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